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B R I S A S D E C A . S A . impresiones de españa.—el gobierno d e í f R ñ N I f A C m I M P O P T A M f l A 
RECTORIO Y LA OPINION. LO QUE PIENSAN LOS «31 i n f i r U l \ I A l l l l A 
FRANCESES. 
Sins de los Estados Unidos dice que 
la armada ha carecido de plan respecto a la a v i a c i ó n 
POLICIA DE VIEÑAARRESTO A S E I S COMUNISTAS 
i - A P\ mo^rama de la fiesta de París Esíá " l " ^ ^ ^ Pio°de ,os hendos españoles y franceses en Africa 
El Almirante 
(Por Eva Canel) 
No son estos aires del Norte, i n ía fiebre: corría y ha llegado ale-
¡son brisas amables del Caribe que'gre y sano en apariencia: delgadito 
¡se portan generosamente con los sí, mas no tiene aspecto enfermi-
[ ateridos de alma y de cuerpo. ' zo. 
Yo puedo decirlo: emba rqué m i ; Sin el arresto de embarcarlo 
| nieto contra la opinión médica: no fiando en Dios y en Cuba quizás 
¡ t iene cinco a ñ o s ; quedó muy deli- 'nos esperaban otros tres meses de 
cado a causa de tres crueles me- 'deso lac ión con menos probabilida-
ses de pulmonía , bronco pneumo-; des de salvarlo ¡Oh, Cuba! Bendita 
nía y meningitis. Cuatro dias antes ¡seas, 
de salir de Staten Isian, cuando! • 
(Por TIBÜKCiO C A S T A Ñ K D A ) 
Hubo un tiempo, no muy lejano, | / ín la región barcelonesa, pocos 
^ B V I C I O RADIOTEUSGRAPICO DEL " D I DIARIO DE L A M A R I N A " 
. — E l Ccnser-
""HT Jardü-es M . Forestier em-
^ ¿ í el ¿ b a d o próximo hacia la 
^ ^r>r 3i Gobier-
el embolle-
PARIS. ottubre 1! 
Habana, coni 
no ¡a io República par. •v r*ntíi de los jardines de la c^-
^ 1 tal como hizo con los de Bue-
nos Aivfis. 
• ÍT M I R A N T E R E T I R A D O S I M S 
S S ^ s i 8 A " a,í-
LaS f Wüíam Mitchell con motivo 
^ I s a s t oso fin del dirigible amo-
dcl de0S 4henandoah" se han visto 
rllanf Pidas de una maneia termi-
r0bíf ñor las declaraciones presta. 
Rai mr el almirante Sims, re t i ra . 
T i n t e el Comité Investigador oe-
á 0 ' l Z v o v el presidente Coolidge. 
EJ GENERAL MASON SE OPONE 
A UNA REFORMA DE L A A V I A -
CION 
, WASHINGTON, Octubre 15.—El 
mayor general Masón M. Patrick, 
jefe del servicio aéreo del ejérci-
to, ha presentado su oposición an-
te el Comité del Aire nombrado 
por el presidente contra el propó-
sito de transferir todo el trabajo I ción 
— ¿ C ó m o encuentra la Habana? 
—me preguntan?— No sé : 
puedo juzgar todavía : Solo 
visto amigas y amigos queridos en 
ya la casa estaba desmantelada, 
los pasajes en el bolsillo y la car-
ga a bordo, hasta la cama de nues-
tro enfermo, dolor horrible en el 
costado izquierdo: fiebre de cua-
renta g r ados . . . ' Neumonía diag-
nosticó el doctor: imposible mover-i gos y 
lo: se le expone a morir en el v a - ¡ f o n o . . . 
por. ¡Qué desesperación! ¡Cuántas | No mc han dejado 
lágr imas! imposible suspender el s3-!361'- de pensar . . . 
viaje> . Solo he podido sentir. 
Yo solo pedía a Dios que resis-! Pronto me l legará la hora de 
tiese dos dias a bordo: después mirar y ver y entender y de recor-
decia, la brisa de las costas de dar cosas vistas y admiradas, por 
Cuba le devolverá la salud. allá, eñ donde han empeñado mi 
Se le t r as ladó en una máquina i grati tud, con las despedidas hechas 
cerrada de cristales y con calefac-1 a mi hi ja y mis nietos. 
en que personas equivocadas com-
fktamente en la política española, 
venían de la Pen ínsu la d k i é n d o -
nos ' aquello es tá que arde ', "el 
país se levanta contra el Direc-
noM01*0", "la revolución se avecina"; 
he | y yo que desde el año 1801 hasta 
.1009 había vivido la polí t ica es-
días pasaban antes del Gobierno 
del Directorio sin que los pistoleros 
hicfeíen alguna de las suyas. Ya 
no se oye hablar de ellos. Los aten-
tados han disminuido totalmente. 
Las gentes van por las cal'les hoy, 
seguras de que no recibi rán a lgún 
disparo en alguna encrucijada. A l -
el muelle que acudieron a recibir [tañóla, honrado con la auiistad de gimos de esos pistoleros han veni-
mi rebañi to en sus m á q u i n a s ; ami-
amigas en casa: en el telé-
tiempo de 
Sagasla, como diputado o senador ¡ do a Francia, en la que, por des-
liberal, les decía a los recién He-
gados, que pronosticaban revolu-
cionfs y hasta la proclamación de 
la l íepública, "No crean ustedes 
liada de eso; España está sedien-
ta de acercarse y hasta asomarse 
con gloria al concierto internacio-
nai; los teorizantes en política po-
drán echar largos pár ra fos sobre 
que el sol de la democracia naci-
gracia, corren menos riesgos que 
en España . 
Los Directores dei Gobierno es-
raño l han querido y obtenido la 
i opresión de esos atentados, y quie-
ren además que el castigo sea rá -
pido. Mientras esíaive en Barce-
lona, un Consejo de Guerra juz-
gaba a ú n criminal que había ma-
P o r D I E G O B O A D A 
RUINAS 
Se nota en Cuba la falta de pre-, cuya identidad no puedo revelar, 
seas del pasado. Y las preseas del; compañero mío en reciente v ia je . 
Me hacía notar la belleza de loa pasado son las ruinas. 
Se d i rán mis lectores l iodernis-
tas: ¿ P a r a qué servi rán las r u i -
nas? Y es muy posible que, como 
servir, sirvan para tan poca cosa 
como n a d a . . . Pero ¡aquí hacen 
falta algunas ruinas! 
Cada vez que contemplo los cara-
pos en Cuba, me asalta la misma 
idea, una especie de obsesión que, 
si fuese millonario, quizás me lle-
varía hasta el extremo de adquirir 
un castillo de Escocia o una E r m i -
ta de 'España para derribarlos, nu-
merar las piedras y reconstruirlo 
el cuerpecito vendado por al-
experimental de la aviación del 
ejército a entidades privadas. 
godones y envuelto en ima manta 
de lana. A l pie del muelle lo reco-
gió su hermano mayor para meter 
"También los hijos 
tienen su corazoncito" 
del Norte 
signad0Q?m3 au¿ la Armada no tie 
Dl30 81 concebido sobre la avia-Sim 
ne un plan a estado controlada du-
t'l0n; oñr* enteros por un grupo de 
T considerada como un 
Stamento experimental. 
i * POLICIA DE VIENA ^ f ^ ' 




A bordo venía m i Director: yo 
CHARLIE C H A P L I N NO ASPIItA j lo en el "Siboney" como si fuese un ' n0 \Q Hamo querido porque el ya 
' bulto mas. Lo depositó en el cama [ Sabe que le quiero. 
rote. E l frío era intenso: la noche| '• . 
anterior hab'a sido ciclónica. Le No hemos hablado 
hab lábamos de Cuba, de la belle- difícil encontrarse en 
za de Cuba, de que era más bella Nadas del, "Sihoney . 
Ipoco por los salones de arriba, be 
comprende. En mis múlt iples via-
A los dos dias de navegación elNeS no hice un0 Z ^ ^ n l f o * 
niño animado y sin fiebre j u g a b a p o r preocupaciones y mudo , 
sobre cubierta, con precauciones de ^an gianoes. ^ 
abrigo, pero las brisas car ibeñas le ¡Eramos tantos, y . . . ¡Pesan 
habían devuelto el án imo : no te-'mucho Tos inocentes! 
lia arr.< 
VIEVA. octubre 15 .—La policía 
restado a seis comunistas, 
ocupando documentos domostrati-
vos ^ que preparaban un complot. 
BL i'iMGRAMA DE I>A FIESTA A 
BEXBPKTSO HF LOS HERIDOS 
EN MARRUECOS 
PARIS, octubre 1 5 . — E l progra-
ma de la fiesta de beneficencia or-
ganizada bajo los auspicios de_ la 
Afocieción París-América Latina 
iara los heridos franceses y espa-
ñoles en Marruecos, se enmpondrá 
de cuntos y danzas locales por da-
ma? y je venes sudamericanas y la 
pnaeiilación de una película inédi-
ta de Fierre Boncit, concurriendo 
una ronda musical que vendrá ex-
tresmente de España para asistir 
p (a lienta- I os Gobiernos de Fran-
cia y España estarán representados 
oficialmente, ostentando la del u l -
timo el Embajador señor Quiñones 
de León, ' ' 
( .MLLAUX Y M A L V Y CELEBRA-
RON UNA O í PORTANTE CON-
PKRENCÍA 
PARIS, Octubre 15.—En la. con-
ferencia sostenida entre Caillaux y 
Malvy, presidente de la Comisión 
dp Hacienda de la Cámara de Di-
putados, se examinaron los proble-
mas financieros de la tesorería, las 
dnidas interaliadas, los emprés t i tos 
on curso o t ramitación, el alza del 
oamhio y las medidas propuestas al 
Gobierno contra los especuladoros, 
Que serán muy enérgiicas. 
PARA ENVIAR EL AGUINALDO 
A LOS BIZARROS MARINOS 
Suma anteior . 
Empleados de la pele-
tería • 'Arrinda ' y 
'Florida' . . . . 
Manuel Blanco . 
h. Taboada. . . . 
3- M. Rodríguez . * . 
Rafael González . . 
Manuel Pereira . 
Antonio Calvo . . * * 




;?»4n S. Juelle '. 
••oaquln Allanedn. 
Colonia Fspañola . * 
'Morón" . , , , 
Total: . . 
$2.658.93 
A DEDICARSE A L A TRAGEDIA 
CHICAGO, Octubre 15.—Charlie 
Chaplin no tiene ambición do ser 
ni representar el papel de Hamlct 
en la vida real o en el cine, según 
manifestó ayer a preguntas que se 
lo hicieron sobre los rumores de 
que se disponía a pasar a la tra-
gedia. Dice Chaplin que la cima de 
su ambición es hacer reir al pue-
blo y segui rá tratando de hacerlo 
mientras pueda. 
P A I N L E V E ASISTIRA A L CON-
GRESO D E L PARTIDO RADICAL 
E N NIZA 
PARIS, Octubre 15.—El Congre-
so del Partido Radical y Radical 
Socialista que t endrá lugar en Ni -
za, será presidido por Serrait, y con. 
c u m r á n al mismo el presidente del 
Consejo Painlevé y los ministros 
Caillaux, De Monzie, Schrameck, 
Boreh Delbos, Durand y Hesse.. 
que 
ció . 
Estafen Is lán, donde él na-
El i SUBSECRETARIO KEMPNER 
INFORMARA A HINDENBURG Y 
A L GOBIERNO 
LOCARNO, Octubre 15.—El sub-
secretario de Estado alemán Kemp. 
ner llegó ayer por la m a ñ a n a a Ber-
lín, donde da rá cuenta al presiden-
te Hindeuburg y al Gabinete, de los 
acuerdos tomados en la conferencia 
obteniendo su adhesión y regresan-
do en seguida para continuar las 
negociaciones. 
El proyecto del Pacto será comu-
nicado hoy a Par í s , para que sea 
conocido por el primer ministro 
Painlevé. 
Hoy llegará a esta ciudad el pr i -
mer ministro de I tal ia Mussolini, 
quien as is t i rá a las ú l t imas sesio-
nes de la conferencia. 
La conferencia espera publicar 
todas las negociaciones y la f irma 
de los acuerdos para-el sábado. 
REGULADA LA MIGRACION EN EL BRASIL 
En la Secretar ía de Estado se ha ^ Inspector ías de Inmigrac ión 
F A L L E C I O E N INDIANAPOLIS E L 
SENADOR SAMUEL RALSTON 
INDIANAPOLIS, Octubre 15.—A 
consecuencia de la grave entenne-
dad que le venía aquejando, ayer 
falleció en su domicilio de esta ciu-
dad, el senador de los Estados U u i J 0 navios 
recibido un informe del Encarga 
do de Negocios Ad-ínter lm de Cu-
ba en Río de Janeiro que contie-
ne las instrucciones aprobadas por 
til Ministro de Agricultura, ludus-
(ria y Comercio de aquel pai-5 que 
regulan la entrada de inmigrantes 
en terr i tor io brasi leño, y las cua-
les han sido puestas en vigor en 
l o . de octubre de este año . 
He aQuí las instrucciones: 
Airt. l o . Las Compañías de na-
vegación, que transportaren inmi -
grantes para el Brasil, como tales 
considerados los pasajeros ds 2a. 
y 3a. clase y clases intermedias, 
d e b e r á n requerir previa licencia 
de la Dirección General del Servi-
cio de Población, que se reserva el 
derecthO; por actos suyos o de sus 
representantes, de ejercer amplia-
a c c i ó n fiscal, escoger los inmi-
grantes, impedir el desembarque 
que de aquellos •iue no llenasen 
las condiciones estipuladas en el 
decreto n ú m . 16.761, de 31 de d i -
ciembre de 19 24. suspender los 
embarques y l imi ta r , en cualquier 
í lempo, el n ú m e r o de pasajeros. 
l o . En el pedido de ái i torisa-
c*ón deberán las Compañíac Indi-
car: 
a los nombres de sus vapores 
dos Mr. Samuel Ralston, que fué 
candidato a la presidencia de la úl-
tima convención nacional demócra-
ta. 
Uno de los primeros telegramas 
de condolencia que recibieron los 





PETA1N D A R A CUENTA A L GO-
BIERNO D E L ESTADO RE L A 
CAMPAÑA 
FF.Z, octubre 1 5 . — E l Mariscal 
Petain s a ld r á para Francia muy en 
breve, a f i n de dar cuenta al Go-
bierno del estado actual de las 
creraciones contra los r i f eños . 
1.50¡ Ef. PROFESOR DEI.GÍNIERES DE-
1.00] MORA SU V I A J E A SURAMERICA 
l-SOj PARIS, octubre 1 5 . — E l Profe-
¡f-00 s0r Delgnieres demora rá su salida 
5 • 0 0 1 para Sud Amér ica hasta diciembre, 
I a causa de la mult ipl icidad de tra-
bajos que se le han 







U )3 donaí/lvos podrán remltir-
í ? T n a ^ ,Administración del DIA-
^'U DE M A R I N A . 
Oj EL D R . BLANC ESTUDIARA LAS 
ESTACIONES TERMALES DE VE-
NEZUELA 
PARIS, octubre 1 5 . — E l sabio 
doctor Louis Blanc pa r t i r á inme-
(Pasa a la Pág ina CINCO) 
r- m„ , — «ai» cupw por I» 3a«ft 
é ^ N C O N C l / Í Ü C ) 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Recórtese « t s cnpón 
^Dones i^ual a 6ste dan í s r e c i c a 
un VOTO p » ^ eI coaeorr) Infantil 
los puertos do escala; 
c la capacidad de cada navio o 
vapor para cada clase de pasaje-
i os; 
d el tonelaje dp cada navio; 
e las conoicioues de comodi-
dad, higiene, a l imentación, segu-
ridad y asistencia médica de Jos 
Piojeros; 
f la duración normal de los 
viajes. 
A r t . Zo. En el puerto de Río 
de Janeiro, las atribuciones a que 
se refiere el art . 2o. del Decreto 
arriba. citado, s e r án ejercidis por 
lr^ Intendencia de Inmígs-ación y 
en los demás puertos y fronteras 
por las Inspec tor ías d? Inmigra-
ción, con el concluso del Depar-
tamento Nacional de Salud Públ i -
ca y de las Autoridades locales 
de Policía e Inmigrac ión . 
Ar t . 3o. La Intendencia de I n -
migración en el Puerto de Río de 
Janeiro t end rá el siguiente perso-
nal' un Intendente de Inmigración, 
dos In t é rp re t e s , tres Intérpreteí ; 
Auxiliares, tres Primeros Oficiales, 
tres Segundos Oficiales, tres Ter-
(üros Oficiales, tres Embarcadores 
de colonos, dos Dacti lógrafos y un 
sirviente. 
A r t . 4o. Las inspecciones de 
Inmigrac ión en los detnád puertas 
t end rán el siguiente personal: un 
Inspector de Inmig i ación, un I n -
té rpre te , un I n t é r p r e t e Auxil iar-
dacti lógiafo, un Embarcador de 
colonos y un sirviente. 
A r t . 5o. En los puertos y fron-
teras por donde. ¡Le hiciere movi-
miento Inmigratorio serán niante--j 
r.idos Inspectores 
Míe vi larári ¿¡or 
miento de estas instrucciones. 
A r t . 6o. E l personal de que 
t ra ían los ar t ículos 3o! y 4o. será 
nombrrdo ) admitido a medida de 
las necesidades y de conformidad 
con los recursos presupués ta les , 
sp iovechándose de preferencia, los 
p'tuales servidores del servicio de 
población o funcionarios adscritos, 
[per propuesta del Director C.ene-
| ral . 
ÜEico. Además de este t e r so -
nal, la Intendencia y las Inspecto-
. l í a s de Inmigración t e n d r á n el 
i pertxnal mar í t imo que í u ^ r a ne-
! cesario. 
Art . 7o. E l HotPl de Inmigra-
ción de la Isla de las Flores que-
dará directamente subordinado "a 
la Intendencia de Inmigración v los 
RdtclM sostenidos por el Gobierno, . 
•*deral en los puertos de desem- embarn 
uarque Berin dirigidos por 
! I n t p ^ i e r l a s do Inmigrac ión . 
| A r t . So. A las Inteudencias 
com-
pete 
a exigir de los Comandantes 
de navios o vapores la entrega in-
mediata de! Mapa a que se refiere 
el pár rafo único del Ar t . 4o. del 
Decreto n ú m . 16.761, de 31 de 
diciembre de 1924; 
b coordenar y vigi lar los ser-
vicios inmigratorios en los puer-
tos; 
c comunicarse con las Autor i -
dades aduaneras rde policía y de 
sanidad de los puertos, agencias 
de compañías y otros departamen-
tos públicos y particulares f-obre 
cuestiones atinentes a sus atribu-
ciones: 
d organizar el Boletín diario 
de oferta y demanda de roano de 
obra y tierras públ icas , para di-
vulgación por la prensa; ' 
e encaminar" los inmigrantes 
recién llegados para el interior 
del país, proporcionándoles los fa-
vores y auxilios previstos en la le-
gislación vigente; 
f proceder a la llamada de los 
inmigrantes, rectificando los infor-
mes del mapa organizado a bordo, 
que por ventura estuviesen erra-
dos y llenando las lagunas encon-
tradas on el mismo; 
g no consentir el acceso a bor-
do de espeiaiiadores, cambistas o 
agentes de hospedajes particulares, 
sin que a los inmigrantes se le 
hayan ofrecido Jos auxilios de des-
embarque y hospedaje, así como 
esclarecimientí s pertinentes ai 
, lado -d tiros de fusil a un Capi tán 
do de la revolución de ssptxembre (Je ,a Guardia c i y i L A1 dia siguien-
te de haber sido juzgado y conde-de 1SG9, lo ha tapado con el golpe 
de Estado Primo de Rivera y que 
en la Pen ínsu la no hay ahora más 
que la calma de la muerte. 
Fia bastado que baya pasado so-
bre la frente de España el .aura 
de la victoria ruidosa de Alhuce-
mas, rival de la de los Castillejos, 
que después de lodo nos la bar 
t ra ído el Rey Don Alfonso y el Di-
rectorio cooperando con los fran-
ceses, como éstos t ambién han po-
dido vencer a la morisma en Bis-
bane, en la dirección de Axdir , 
poique los españoles habían toma-
do g lo i i o í amen té a Alhucemas y a 
Axdir. 
Y paia que se vea la cordialidad 
r u é exsite entre españoles y fran-
ceses de que se hace eco la pren-
sa de Par ís , voy a traducir ál pie 
de la letra un entusiasta articule 
de Monsieur Raymond Recouly en 
el " F í g a r o " del 18 de Septiem-
bre ú l t m o . 
"Para apreciar ese bisa inestima-
ble que se llama el orden social 
es pieciso habar estado privado de 
él a lgún tiempo. E l Gobierno del 
Directorio merece el agradecimien-
to de muchos franceses por haber 
restablecido ese orden que en to-
das partes pero sobre todo én Ca-
ta luña estaba, seriamente alte-
rado. También les Satisface mucho 
el haber llegado a una inteligen-
cia ín t ima, - españoles y franceses 
Para resolver las dificultades ma-
rroquíes de las que estábamos can-
sados. 
En un viaje de seis semanas que 
he hecho recientemente por Espa-
ña ¡cuántas veces he a ido es 
«ruas frases! Nunca en 
ñ o r e s y frecuentes viajes 
t a ñ a había visto tanto 
bien organizada la policía y el' país 
tan tranquilo y bien organizado. 
nado, se le ajust ició. 
Francia está rodeada hoy de Go-
biernos fuertes: el de España , de 
Italia, y el a l emán ; todos esos Go-
biernos tienen las manos liba-es. Y 
en Francia, en cambio, el Gobier-
no actual socialista se ve parali-
zado por múl t ip les lazos. 
El éxito del desembarco de las 
dr;s tropas españolas en Alhucemas 
y su ofensiva contra Axdir , Cuartel 
General de Abd-el-Krim, demues-
tran de una manera brillante, que 
no es sólo por meras promesas, si-
no por actos que la colaboración 
de españoles y franceses lealiza en 
el Rifí. La opinión públ ica sostie-
ne vigorosamente al Directorio que 
quiere seguir triunfando gloriosa-
mente en lo que queda de ia cam-
paña de Marruecos. 
Les españoles nunca se han ale-
grado ele los reveses de Francia y 
per eso les estamos agradecidos. N i 
en las conversaciones familiares, ni 
en la Prensa de España , nadie se 
alegró de los primeros reveses de 
Francia frente a Tazza y a Fez. 
La cuest ión de Marruecos es pa-
campos de Cuba, que él reputaba 
única y ponderaba con entusiasmo 
sincero. Pero, al recordar andan-
zas suyas por otras tierras, me de-
cía que aqu í tenemos poco gusto 
o poco cuidado para lo que fué . 
Alegábale yo una razón que me 
parece convincente. Aquí, en gene-
ral , nada se hacía para que durase, 
porque la mayor ía de los "hacien-
tes" eran aves de paso y sólo pen-
j saban en tener alas doradas pa ra 
alzar el vuelo regresando a sus n i -
dos. Viven, en algftnos lugares, 
la pá t ina encantadora del 
huelle 
algo 
J de p r i m i t i -
ítreaico, ve-ne-
aquí , dejando adrede una pared 
inconclusa o un tor reón alicaído pa1 con 
ra dar al conjunto más aire de ve-ltiempo no escas0 transcurrido des-
jez', más nobleza de a n t i g ü e d a d . de ^ se hicieron, muestras feha-
Unas ruinas grisáceas, des tacán- cientes de P i ados esplendores, 
dose en nuestro cielo tan azul, han1 construcciones más o menos va-
de producir un efecto imborrable. |llosas 0 importante-* que hubieren 
Y la puesta del sol, la pared trun-'resistido t,es 0 cuat rü siSlos- % 
cada y el to r reón medio caído, b a n l q u é r í a algo m á s ; vestigios de i % 
de marcar en la mente del visitan 
t¿ un recuerdo imperecedero. 
Las ruinas son los blasones 
los pueblos. Y son algo m á s tam-j Yo ís p romet í av'sarle cuando 
b i é n . La af i rmación de los gustos'descubriese,, en nuevas andanzas 
y del carác te r de los pueblos. ! por estas tierras, aig.i dignu de 
Si estos pueden equipararse a;colmar yus anhelos. Hasta ahora 
familias grandes, pronto se echa de'I>0 lo ha1lé y quien sabe si será 
ver que pueblo sin ruinas es comoiPreciso esperar dos o tres siglos 
apellido sin escudo y m á s exacta-'Pal a que nuestros nietos convier-
mente que esto, como hogar s ini tan en santuario ar t ís t ico alguno de 
recuerdos, como arcón vacío, comoj rnestros v n jos edificios o monu-
libro en blanco, como corazón in - men tó 
motas ecades; 
ios pobladores 
' rabie. ' . 
Mientras t en tó , lo m á s 
es despertar el amor há-
(Cont inúa en la p á g . CINCO) 
sensible al culto, sagrado en otros necesario 
pueblos y en otros tiempos, de todo; cía lo vh jo, enseñar el encanto de 
lo que fué . j lo antiguo, insistir en la elocuencia 
Debo declarar a mis caros, cuan-i de los testigos del pasado y fomen-
to pacientes lectores, que lo ante-j tar el entusiasmo hacia ese pasado, 
Pero mi amigo deseaba ruinas no¡ Pobre t o i o cuando es bello y se to-
dicho no me pertenece. Son ideas ma como ejemplo y pxicate para el 
y frases, casi exactas, de un amigo'porvenir . 





Importante artículo de "La 
Prensa" de New York sobre 
nuestro Director 
N E W YORK, Octubre 14 Uni-
ted Press.— "La Prensa", de esta 
ciudad publica un importante ar-
tículo sobre el D r . José I Rivero 
Director del DIARIO DE L A MA-
RINA, del cual transcribimos algu-
cambio cié monedas en las mejores nos párrafos como sigue: 
Regresó el sábado últ imo a Cu-
ba, terminando una ráp ida excur-
sión por España y Francia el doc-
tor José I . Rivero, director del 
DIARIO DE LA M A R I N A de la Ha-
bana . 
, Tiene ese periodista cubano una 
dist inción excepcional. Es, sin du-
da, el más joven director de un 
gran diario de opinión en el mun-
do entero. Y cuando se piensa en 
los XCIIV años de publicación que 
cuenta el gran diario habanero, la 
treintena escasa del director de 
la Empresa adquiere mayor relieve, 
sobre todo en nuestros países donde 
hasta hace pocos años la plateada 
cabeza de los ancianos solía ser 
símbolo de la condición esencial 
para el encumbramiento, el poder, 
el t r i un fo . 
E l doctor Rivero posee aína per-
sonalidad bien formada, a l hilo de 
la conversación, aparece pronto un 
carác ter sólido, una inteligencia 
brillante, un espíri tu amplio, moder 
no, comprensivo. Sobre la cultura 
de biblioteca y la herencia senti-
mental, la opinión propia de su to-
no personal. La experiencia prác-
tica que se acumula r á p i d a m e n t e , 
con las responsabilidades afronta-
das en plena mocedad, asoma fran-
camente al formar juicios. Y en-
tretejida en la ideología del perio-
dista de Cuba, vibrante en el fon-
do emocional, surge fácil, grata, es-
pontánea , la nota españo la . 
E l actual director del DIARIO 
DE L A MARINA y el presidente de 
la Empresa, conde del Rivero, re-
cogieron de manos de su padre, 
"Don Nicolás", como le llamaran 
siempre en Cuba, una herencia for-
midable. 
Don Nicolás Rivero. una de las 
figuras cumbres del periodismo 
condicionec posibles 
h velar por la conservación de 
vehículos empleados en el servicio 
del tráfico mar í t imo y terrestre; 
i cumplir y hacer cumplir las 
órdenes del Director General sobre 
•os servicios a su cargo. 
Ar t . 9o. A la Intendencia de 
Inmigrac ión incumbe también or-
ganizar la es tadís t ica general del 
movimiento inmigratorio en todo 
el país , de acuerdo con los ele-
mentos facilitados por las Inspec-
torías de Inmigrac ión . 
A r t 10o. A ios funcionarios 
del servicio de Inmigración no se-
rá permitido: 
a adquirir objetos a bordo de 
los navios; 
b transportar personas extra-
ñas en las planchas d 3 l servicio; 
c aceptar presentes o gratifica-
ción de las Compañías db Navega-
ción, de los inmigrantes o de cua-
lesquiera interesado en el servicio 
de Inmigrac ión ; 
d omi t i r en los partes oficiales 
cualquiera ocurrencia habida en el 
servicio. 
A r t . 11. E l servicio en los 
puertos, fronteras y caminos de 
hierro d u r a r á el tiempo preciso 
paia su desen.peño ya en les días 
úti les, como en los domingos o 
fieflas, conforme instrucciones del 
Director general. 
Ar t . 12. La Intendencia y las 
ne inmigrac ión ¡ Inspector ías de Inmigrac ión se 
1 cumplí - i couservarán abiertas en los días 
úti les, de las 9 de la m a ñ a n a a las 
4 de la tarde, y deberán constituii 
verdaderos escritorios de informa-
ciones para los extranjeros que 
procuren el Brasil. 
Ar t . 13. Las requisiciones de 
M e l i l l a 
rnlrns 
ñor» d e v e l e 
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La l ínea española que Va desde A fravi hasta Azib de Midar, se d i r i g i r á hacia el <)c>(c cuaiido llegue el 
niomenfo de tomar a Annual , que desde Julio de 1921 sigue én po-der de los l i í ' í eños . 
No lo ha elicho todavía el General Pr imo de Rivera, pero e l próxiSno gran ataque de la* tropas espa-
ñolas s e r á contra Ñauen . Ja capital sagrada del R i f f . 
NOTICIAS DE M A D R I D D E L 
DE SEPTIEMBRE 
« descomposición en el bloque r c - i d l desembarco cayo plan aprobado 
beldé, indisciplinado en bastantes ¡es anterior a la inteligencia 
sectores contra la autoridad de i f ranco-española —lleva fecha 17 
X O T I t l A S OFICIALES D E 
AFRICA 
Abd-el -Krim. 
" E l general en jefe ha comuni-
cado a las cuatro de la tarde desde 
/ i Alhucemas, sin acusar nuevas no-
En la Presidencia facil i taron ayer j ve(ja(jes , 
Hispano mur ió dejando el órgano pasajes de inmigrante deberán ser de Su genio su tegóni y gü jnnien_ 
acompañadas de una relación, ,en|so español ismo en Cuba, en un ins-
tante decisivo. la cual spián indicados sus nom-
bres, nacionalidades, nombre tíe 
los navios o vapores que los trans 
portaron, número de bultos de 
equipaje y localidades de destino. 
Unico. Esas requisiciones serán 
llevadas directamente a las agen-
cias de Compañías de Navegación 
y Estaciones de Ferrocarri l , pol-
los embarcadores de colonos, que 
Sus hijos cont inúan la empresa, 
que declara una verdadera ejecuto-
ria de honor para el DIARIO. 
E l D r . Rivero hizo importantes 
manifestaciones a "La Prensa". 
A una pregunta nuestra sobre el 
gobierno del General Machado, d i -
jo, insistiendo en anteriores decla-
raciones que Cuba no tiene más 
problemas que el de contar con un 
al mediodía el siguiente parte o f i -
c ial : 
"Según comunica el general en 
jefe desde el Alfonso X I I I , el dia 
de ayer fueron menos hostilizadas 
nuestras lineas en el sector de A l -
hucemas . 
"En la mañana de hoy se ha 
hecho una descubierta de mayor 
amplitud v con ca rác t e r ofensivo. 
de A b r i l — , se rea l izó por que era 
imprescindible para concluir de una 
vez con la rebeldía, a tacándola en 
su verdadero foco, y hay que sa-
car sus ú l t imas consecuencias, aun-
que las obtenidas hasta hoy ha-
yan mostrado su eficacia. 
En la zona occidental la situa-
ción es. muy despejada. Precisa-
mente en el dia de ayer recibió el 
La operación de ayer en el sec-1 Gobierno un amplio informe tele-
tor de Alhucemas, rápida y dura, ¡fónico del jefe de las Oficinas de 
permit ió al Mando conocer la si- ! información, coronel Orgaz, quien 
tuación de las fuerzas rebeldes. ¡ manifestaba su optimismo por el 
"Los preparativos para nuestro 
aance an muy adelantados". i 
IMPRESIONES 
F u é un tanteo que indica la previ- ¡desal iento y la pasividad de que dan 
•habiendo "sostenido 'combate n u e s - i s i ó n con que se camina, pkra no muestras l a s » o é b i l a s . Solo sent ía 
tras barcas de T e t u á n , que han dar un paso en falso y operar sO |alguna preocupación ante la nece-
tanteado el enemigo, permitiendo | bre seguro en el avance, que hoy sidad de sanear 
apreciar con mayor exactitud su ¡debe continuar a fondo, a j u z g a r l a s barrancadas 
s i tuación y efectivos". 
E L 
las 
. PARTE DE ANOCHE 
r e a r a n recibo del numeio de Pa- gobierno ^ ¿ ^ a d o , patriota. 
Baj&j concedidos, de acuerdo con }..Cr(10 __.nog ^ el Director flel 
DIARIO que el Presidente Machado ¡dencia el siguiente parte 
tiene condiciones para desarrollar 
fe liam.:oa 
ue. 
Ar t . 14. 
hecha por ocasión del 
En las Estaciones del 
(Cont inúa en la p á g . CINCO) 
inmediatamente 
donde tuvieron 
por los preparativos. Hay enemigo j lugar los pasados combates, y en 
pero esto mismo abre paso a la es- las que el enemigo dejó abando-
peranza de que será quebrantado |nados muchos cadáveres , 
v castigado, como lo fué el que ! E l coionel Orgaz hubo de aña-
atacó nuestras lineas de T e t u á n . | á i r que hay en la zona fuerzas su-
La opinión pública, que sigue i ficientes para todos los servicios 
No acusa novedad importante el |con justificada expectación el m o - ' v para cualquier eventualidad qu« 
eneral encargado del | vimiento de las columnas desembar-1se presentara y que no es presu-
Cebadilla, comprende lo 
Anoche facilitaron en la Prcsi-
esa clase de gobierno y al parecer I parte del 
esta poniendo por obra esa norma despacho. . i cadas en . 
de conducta en el poder. "En general, se nota bastante | decisivo del momento. La operación 1 (Cont inúa en la pag. uirMUJJ, 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
PROTECCION A L A PROPIEDAD 
INDUSTRIAL 
Interesante informe del letrado Con-
sultor de la Cámara de Comercio, I n -
rlustria v Navegac ión de la Is la de 
Cuba, D r . Gutiérrez, sobre la compe-
tencia desleal y la falsa indicación 
do pertenencia de las marcas de fa-
^ L á 'Habana, séptifembfe 30 de 1925. 
Señor Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegac ión de 
Is la de Cuba. „ ^ . ^ C I U D A D . 
Muy señor mío: -
Tengo el gusto de elevarle el pre-
sente informe, emitido en el exp. nom. 
0 de este año, del Departamento lie-
ga] a mi cargo, y formado a virtud 
d" consulta hecha a esta entidad I»OI 
ef señor Enrique Guiral, que ^s actual-
mente. Jefe del Negociado de la l.i-
Ka de las Naciones, de la. Secretaria 
de Estado de la Repúbl ica . 
E l señor Guiral en su comunica-
. ¡ón a esta Córpotación, acompaña co-
pia de la traducción de las enmien-
das propuestas por el Comité Econó-
mico de la L i g a de las Naciones a 
los arts 6 a 10 bis de la Convención 
de la Unión para la Protección de ;a 
Propiedad Industrial, y las cuales en-
miendas habrán de tratarse como 
asunto principal, en la Conferencia 
que se celebrará en L a Haya en ei 
mes de octubre de este año J ê 
da trasládo de todos esos Particulares 
H esta Corporación a fin de que sean 
estudiados por la misma, y se em^a 
opinión sobre la mater a Para que P«e-
da servir a la actujwíión de los dele-
gados de Cuba que asistan a la ie-
ferida Conferencia. 
= . I I 
romo se trata de una cuest ión ju -
rídica, el señor Secretario en ™m^p-
de la Directiva de esta Corporación, 
me da traslado de los antecedentes y 
d- la cuestión, a fin de que emita 
el correspondiente Informe. 
L a s enmiendas propuestas por el 
Comité Económico de la L i g a de las 
Naciones a la Convención de la Union 
para la Protección de la Propiedad 
Industrial, se refieren especialmente 
a los arts . 6 a 10 bis, y tienen por 
objeto fundamental el restringir, has-
ta donde sea posible, la llamada con-
< urrencia o competencia desleal en ê  
derecho marcarlo. Y lo comprueba 3a 
lectura de las reformas introducidas 
especialmente en los arts . 3, 4, 10 y 
10 bis. Y es más, el propio Comité 
Écoñómico hace esta declaración, que 
deberá insertarse en e l Protocolo de 
Clausura, y que se ve .a l final del ane-
x o enviado por la Secretaría de E s -
tado: "A fin de evitar toda incerti-
dumbre, se declara por la P^63^"^ 
que la expres ión competencia desleal 
que se menciona en los arts . ¿ y 
10 bis de l a Convención firmada hoy, 
debe ser interpretada no como res-
tringiendo los abusos especiales ex-
presamente indicados en el párrafo ¿o. 
del ar t . 10 bis, sino como compren-
diendo toda « l a s e de descripciones 
fraudulentas o engañosas de merca-i-
c ías tales como: declaraciones taisas 
con' respecto a la materia prima o 
al sistema de fabricación, pretensiones 
injustificadas a la poses ión de diplo-
mas para las mercancías en la medida 
que e s t á s actividades ( perjudican al 
comercio internacional". 
E n el art . 10 bis se conviene en que 
"los países contratantes se obligan 
a asegurar a los individuos que se ha-
llen dentro de la jurládlcción de la 
Unión una protección efectiva contra 
el comerció desleal"; y. además se 
estipula, en particular, que se toma-
rán las medidas adecuadas de orden 
civil, y en caso de práct icas fraudu-
lentas, las de ordfen penal en lo que 
concierne al uso por el comercio de 
Ia« des'gnaciones comerciales (nom-
bres firmas, t í tu los de impresos y 
signos de todas clases tales como Ín-
stenlas, emblemas, etc. etc.) que sir-
van para distinguir las mercancías 
de un productor, fabricante o comer-
ciante, así como el uso de descripcio-
nes o representaciones figurada.s, o 
•una combinación de ambos, o de cual-
quier otra combinación que se refiera 
a l origen del producto o de la mer-
canc ía v cuyo uso tienda evidentemen-
te a producir una confusión con las 
mercanc ías de otra persona, o haga 
incurrir en error en cuanto a l origen 
verdadero de la mercancía". Si se 
tiene en cuenta lo dispuesto en el re-
í e r i d o art 10 bis y se le relaciona 
con los otros arts . 3, 4, y 10 y espe-
cialmente con la declaración a Inser-
tar en el Protocolo de Clausuraba que 
me referí en l íneas anteriores, se lie-
ga a la conclusión de que las enmien-
das al Protocolo de la Convención pa-
ra la Protecc ión de la Propiedad In-
dustrial,' es tán encaminadas enérgica-
mente a- suprimir o disminuir en todo 
lo posible, la llamada concurrencia 
desleal, entendida esta frase en su 
acepción riiás amplia, tal como la de-
fine y describe un conocido trata-
dista español . Me refiero.a Pedro E s -
tasén, según el cual, "bajo la denomi-
nación general de concurrencia desleal 
se entienden' aquellos actos- que tienen 
por objeto desviar y atraer on prove-
cho de su autor la clientela de un es-
tablecimiento industrial o comercial 
s imilar. L a concurrencia desleal im-
1 lií'.i la existencia de un perjuicio o 
daño causado y .el uso de medios re-
probadeís. Los autores distinguen va-
rios actos que dan lugar a. esta clase 
de concurrencia, a saber: Primero, los 
que tienden a establecer confusión en-
tre los establecimientos; Segundo, ios 
que tienden' a crear confusión entré 
los productos; Tercero, los que tienen 
por objeto' • desviar la clientela s-in 
crear confus ión ,. entre los estableci-
mientos ni entre los productos; y 
Cuarto, ICÍ actos de concurrencia dss-
leal que resultan de la violación de 
un contrato" (1 ) . 
P<.ro el propio E s t a s é n en l í n ^ s 
subsiguientes puntualiza más las dis-
tintas variantes que puede ofrecer la 
eoncurrencta desleal: "'el uso il ícito 
del nombre' de un concurrente, del 
nembre de una localidad, de una razón 
comercial, del nombre de un predece-
sor, uso il ícito de un t í tu lo; la usur-
pación de' enseña, de emblema que slr-
v.i para designar un establecimiento; 
usurpación de denominaciones. Je so-
bro- y envolturas; de la forma distin-
ta del producto; usurpación de color, 
de! t í tulo de una obra, o trabajo o 
labor; usurpación de falsas cualidades, 
de medallas y recompensas industria-
uso ilícito de secretos de fáb i i ca ; 
Naciones, que toma en consideraciSn 
casos no previstos o previstos de ma-
nera incompleta en los Convenios de 
la Unión Internacional para reprimir 
las falsas indicaciones de procedencia, 
de "Washington, de 1911, será trata-
do en la conferencia próxima que 
convoque en L a Haya el Gobierno de 
los F'aíses Bajos (4 ) . 
Conviene observar que la materia 
es bien compleja, puesto que el campo 
de la concurrencia desleal es tan ex-
tenso, que es casi imposible dar una 
definición precisa- de ella y señalar 
todas las distintas y múlt ip les mani-
festaciones que puede ofrecer. 
Un eminente tratadista americano, 
Píopkins, abogado en San Luis , en su 
notabi l ís ima obra sobre marcas y pa-
tentes, hace ver a este propósito la 
imposibilidad de dar una definición 
exacta de la "competencia o concu-
rrencia desleal", y señala como bue-
na la dada por el Tribunal de Apela-
ciones de New York: "Competencia 
desleal es la que puede resultar de 
representaciones o conducta que en-
gaiien al público haciéndole creer (¡ue 
el nombre comercial, reputación, cré-
dito o clientela de una persona es ¡a 
de otra" (5) . 
Sin entrar a discutir si alguna que 
otra de las formas indicadas por E s -
tasén constituye o no propiamente ca-
so de concurrencia . desleal conforms 
a nuestra ley, la' evidente es que el 
autor de una definición bastante cer-
tera de la materia y señala un grupo 
de modalidades de deslealtad en el c >-
mercio, que conviene en sus l íneas ge-
nerales con los 
sa de una localidad como lugar de 
procedencia, la opinión general se ma-
nifiesta en el sentido de retirar toda 
protección a la marca y a l producto; 
si bien conviene observar que la cues-
tión es más controvertida en aqu-i-
llos casos en que las palabras, por 
ejemplo. Champagne y Cognac se em-
plean más bien con la idea de seña-
¡ lar una clase de productos conocidos | 
i generalmente con esas designacio:i,-s 
|q'ie con la de Indicar una falla pro-
icedencia (15) 
I I I 
"Las naciones principales han pro-
curado durante mucho tiempo llegar 
a un acuerdo. o convenio general, pa-
ra reprimir y acabar, en lo posible, 
con la llamada falsa indicación do 
procedencia en la concesión de mar-
cas y con el comercio de mercancías 
amparadas por marcas fraudulentas. 
" E l proyecto de una Unión Inter-
nacional para la Protección de la Pro-
piedad Industrial se expuso ya en 
lt>73 en ocasión de la Exposición In-
ternacional de Viona, se desarrolló 
d t spués en Conferencias celebradas en 
la época de la Exposic ión Universal 
de Par ís de 1S7^ y tuvo por fin su 
definitiva con^jgrfc ión en el Conve-
r c. ue Pariá de tv de marzo de 1883 
. eguido d seta a icional e s t i p i U i a 
<:n la Coni^'>. ncia ii-ici nacional de iv u-
stlas, del 14 de diciembre de ItKio" 
(16,,. 
E l A r t . 10 del Convenio de la Unión 
tal cJmo quedó modificado en 1900 
d ce a f í : 
•'Las disposiciones del artículo pie-
cedente (que se refiere al embarg i 
de todo producto que llevo marca ilí-
cita) serán aplicables a todo produc-
u que lleve falsamente, como Indi-
cación de procedencia, el nombre «Ji 
una localidad determinada, cuando es-
ta indicación es té unida a un nombre 
comercial ficticio o tomado con inten-
ció'. fraudulenta. Se considera como 
parte interesada cualquier productor, 
fabricante o comerciante dedicado a 
la producción, fabricación o comercio 
de dicho producto y establecido en la 
localidad falsamente indicada como de 
procedencia o en la región en que di-
cha localidad esté situada" (17). 
L a República de Cuba se adhirió al 
Convenio de la Unión en 1904 (18). 
Según puede verse, del texto del art. 
10 se deduce que para reprimir la 
falsa indicación de procedencia se re-
quiere, además que dicha indicación 
esté unida "a un nombre comercial 
ficticio o tomado con intención frau-
dulenta". Aunque ese artículo deja 
campo todavía a la falsa indicación 
de procedencia, cuando no existe el 
nombre comercial, ficticio, ni la- inten-
ción de lucro, "concede, sin embargo, 
como dice un autor, un mínlmun de 
prCección, lo cual señala un progre 
so para aquellos países cuya legisla 
ción es tá privada de sanciones concia 
las falsas indicaciones de proceden-
cia". (19). 
E l Convenio de la Unión de ParíG 
fué seguido . por el Convenio de Ma-
drid, de 1891, que contiene ya dispo-
siciones más severas en lo relaciona-
do a las falsas indicaciones de pro-
cedencia, y al cual se adhirió Cuba 
también en el año de 1904 (20). 
E l art . lo . del Acuerdo de Madrid, 
que modifica el art . 10 del Convenio 
de 1883, dice as í : 
"Todo producto que Heve una falsa 
indicación de procedencia, en la cual 
une de los Estados Contratantes o un 
comprender que nuestra conclusión 
es enteramente favorable a las mod-
ficaciones propuestas, especialmente ; 
las del art. 10 de la Convención, cuyos , 
preceptos quedan contenidos y modifi-
cados por los nuevos art ículos propues-
tos, núms. 9, 10 y 10-bis. 
- Almanaque Bailly Baillieie DE HOYO COLORADO 
P A R A 1926 
L a materia de la falsa ind'cación P E Q U E Ñ A E N C I C L O P E D I A 
de procedencia tiene como se ha visto i W T T » » -DT» A nir-ri-4 
especial importancia en Cuba E s curio- , L A R D E L A V I D A P R A C T I C A 
so llamar aquí la atención sobre el 
Convenio celebrado entre Cuba y F r a n - | 
cia en 4 de junio de 1904 (23), cuyo , E s además una agenda pa-
art. V prevé especialmente el caso de 1 ra llevar la nota de los 
la falsa indicación de procedencia, es- ¡ acontecimientos mae nota-
tableciendo que el caso será castigado ; bles v recordarlos d* este 
con arreglo a la leg i s lac ión de cada l modo 
casos contemplados -
en las enmiendas del Comité Econó- lugar situado en cualquiera de ellos, 
mico de la L i g a de las Naciones Y sea directa o indirectamente indicado 
entre esos casos de concurrencia dos-
leal, señalados, no solo por ICstasén 
sino también en las enmiendas del Co-
mité Económico se encuentra el de la 
llamada falsa indicación de proceden-
cia, que consiste en señalar un -irí-
gen falso al producto que se quiera 
amparar con la marca. Por ejemplo, 
tabacos Habana en una márca para 
distinguir tabacos elaborados en Vir -
ginia, pongo por caso (6) . 
iJicho esto se comprenderá la .im-
pertancia qu-i para Cuba tiene esia 
mt-.teria (7), no sólo porque la Repú-
l i i c a debe prestar su apoyo y caljr 
a toda m e d i í a encaminada a evitar el 
comercio fraudulento, sino porque 
también, ai leprimirse de un modo ¿e-
ne-al la falsa ir.d'eación de proceden 
cía, se garantiza el pervenir de la in-
dustria - tabacalera cubana por Conse-' 
cuencia; . siendo ¿te, observar que en 
etilos días dos diarios habaneros DIA-
R I O D E L A M A R I N A y " L a Prensu', 
en sendos trabajos, han aludido al 
gian número de industriales extran-
joios poco escrupulosos que elaboran 
y venden tabacos con el nombre cío 
cubanos, como si realmente lo fue-
ran. L a MARINA, en un cable de 
New York, da a conocer una declsioi) 
de la Comisión Eederai de Comercia 
de los Estados Unidos, que declaró 
que unos cigarros fabricados por un 
comerciante llamado Somerfield nun. 
ca han contenida tabaco cubano y 
que en la familia ¿el fabricante, ja -
más hubo nadie que se apellidara 
"García", y . en consecuencia prohibió 
a dicho comerciante que llame a sus 
tabacos "la flor fie Gareía" y que use 
las palabras "Habana" y "Vuelta Aba-
jo" y que emplee en las cajas o eti-
quetas palabras españolas o mapas 
de la I s la de Cuba para que en modo 
¡Heuno puedan creer las gentes que 
se trata de cigarros verdaderamente 
cubanos" (8)J 
E n el otro diario habanero a que 
aludimos antes, ' L a Prensa", se hace 
referencia, bajo el t í tulo "Descubri-
miento tardío", a una vasta faisitica-
ción de las más Í;CIeditadas marcas 
dr t.ibncos cubaros, descubierta por las 
autoridades judic.-ales españolas, rtiit'e 
las cuales se tramita una causa "pol-
la que se ha venido al conocimionco 
de que los productos expendidos alia 
coi; las marcas ' L a Flor Cubana" 
"Henry Clay", "Pedro Murías" R a -
món Aliones, Partagás , L a Competi-
dora Gaditana, no son de legí t ima 
procedencia cubana " E l tabaco, los 
cigarros y la picadura de esta proce-
dencia (de Orán y de Tánger) !,e 
expende con marcas cubanas y son 
muy inferiores a los productos simi-
lares cubanos " (9) . 
Estos trabajos periodíst icos señalan 
la importancia que para Cuba Hcns 
que se identifique siempre su tabaco 
y que se impida, por todos los medios 
el comercio, fraudulento y perjudicial' 
de elaborar y vender tabaco extran-
jero como si fuera cubano. 
Por consecuencia es interesante pa-
ra los industriales .cubanos la ma<e-
ria apropósito de la cual escribo este 
informe, en tanto en cuanto, entre los 
preceptos que serán objeto del estu-
dio de la L i g a de las Naciones, se 
encuentra el art. 10 bis, que prevé 
y reprime en masería de marcas co-
fal^indioLiA6 iilbricíl. la llamada laisa indicación de procedencia 
L a falsa indicación de procedencia 
segün dije en l íneas anteriores, "con-
bistjt en señalar un origen falso al 
producto que se quiere .amparar con 
la marca". 
L a intervención del Estado, para 
hacer reinar la lealtad y la justicia 
en las transacciones mercantiles, n-j 
necesita just i f icación (10) de ahí el 
derecho indiscutible del Estado de 
reprimir, en materia de marcas, ia l l i-
nuida falsa indicación de procedencia 
Si se protege el nombre, dice R a -
mella en vista de la relación ínrima 
entre el comerciante y su estable.;i-
miento, de modo que la usurpación vle. 
ne a constituir una ofensa a su per-
sonalidad, igual protección debe ase-
gurarse a l nombre de locaUdad, dalo 
el •vínculo tan estrecho que une al 
comerciante en los lugares donde'ejer 
ce su tráfico, el nombre de los cuales 
concurre a darlo a conocer al público, 
De donde. Ja usurpación del nombre 
ae una localidad, puede considerarse 
violación de derecho de la personali-
dad del comerciante o industrial allí 
establecido (12). "Ciertamente, dice 
el propio Ramella, los nombres de 
ciudades, regiones, etc., corresponden 
al dominio público, no pueden formar 
parte de un derecho privativof pero 
es cosa diversa si han adquirido fa-
ma especial por la fabricación o re-
colección de productos, renombrados o 
por la calidad prevalente del terreno 
o por la habilidad especial de los in-
dustriales en la elaboración, por sus 
especiales métodos de producción, ecc 
E n tales casos está el derecho colecl 
Estado y que "si el caso no estuviere 
previsto en alguna de las legislacio-
nes le Serán aplicables las disposicio-
nes que ex stan contra la falsif icación, 
de marcas"; art ículo é s te que en nues-
tra opinión exige la modificación de 
nuestra ley penal positiva para poder 
reprimir como delito el hecho de la fal-
sa indicación de procedencia, pues los 
delitos no pueden ser creados en Cuba 
por los tratados, s'no por la ley, se-
gún lo dispone el art. 19 de la Consti-
tución de la República, en relación con 
los art ículos lo, 2o. y 20 del Código 
penal en vigor (24). 
L a Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo dictó en 18 de julio 
de 1923, una resolución encaminada a 
impedir que en las marcas figuren 
nombres o indicaciones de lugar ex-
tranjeros (25). 
Con lo cual dicho departamento ha 
obstaculizado administrativamente, 
hasta cierto punto, el comercio ampa-
rado por la falsa indicación de proce-
dencia. 
I V 
Para terminar: entiendo que debe 
recomendarse a la Secretaría de Esca-
do que apoye el movimiento de la Liga 
de las Naciones encaminado a la re-
forma de los art ículos de la Convención 
de que se ha hecho mérito especialmen-
te el 10, dándose instrucciones a los 
delegados cubanos para que la refor-
ma se encamine a impedir y evitar, 
con sanciones de consideración, la lla-
mada falsa indicación de procedencia 
en la concesión de marcas de comer-
cio, dando derecho para iniciar las co-
rrespondientes acciones judiciales y 
administrativas, no sólo a los' indus-
triales y comerciantes establecidos en 
Cuba, sino también a los radicados en 
el extranjero que se consideren perju-
dicados con el comercio desleal desen-
vuelto al amparo de marcas con falsas 
indicaciones de procedencia, referidas 
a art ículos o productos cubános. 
V 
R E F E R E N C I A S B I B L I O G R A F I C A S 
(1) Estasén , "Derecho Industrial de 
España"; Barcelona; editor Seix; 1901; 
399 y 400. 
Un volumen en 80. encua-
dernado en cartoné j o . e a 
etrimento o difamación del estable-1 tivo de los productores o fabricantes 
¡miento, de los productos o de ?a ] del lugar a valerse exclusivamente de 
persona; todas estas son formas dis- su indicación, antes que el exclusivo 
intas que toma la concurrencia des-1 a favor del primero que se haya s 
y que por su importancia merecen 
la atención del legislador y de los ju-
risconsultos' as í como las disposicio-
nes cine deben adoptarse para preve-
nirlas y reprimirlas" (2) . 
L a L iga de las Naciones, compren-
diendo la importancia de la materia, 
se ha dedicado a estudiarla, confec-
cionando un "Proyecto de Art ículos 
de Convención sobre la Concurrencia 
desleal", m cuyo art. l o . se seña-
la.i distiit.os casos de competencia 
desleal y entre ellos el de la falsa 
inóicac'.ón sobre el origen geográfico 
o comercial de las mercancías , o so-
bre la identidad verdadera del fabri-
caste o comerciante y se conviene poi 
los Estados Contratantes adoptar las 
medidas pertinentes para proteger a 
las personas perjudicadas en sus inte-
reses con" tales procedimientos (3) . 
Es te Proyecto de la L i g a de las 
vido de ellos para designar la proce-
dencia de los productos. 
Así, no solamente el nombre de los 
fabricantes e s tá protegido, sino tam-
bién los de los lugares" (13). 
E l propio autor, al tratar de las de-
nominaciones de localidad aplicadas a 
tabacos, seña la los nombres de Ha-
baña, Virginia y otras tomadas de 
nombres españoles o americanos que 
no tienen influencia engañosa en ti 
público, "ro refiriéndose a tabaco de 
aquellos lugares, ni a cualidades es-
peciales del mismo producto" ^ n 
otros casos, por el contrario, la 1Ó-
caLdad se refiere a la procedencia, 
modo de elaboración y ciertas propia 
dacles conocidas en el comercio de ta-
baco, no pudiendo, por lo tanto," usur-
parse para designación de tabacos d» 
otro origen" (14). 
E n estos casos de designación fal-
cóme país o como lugar de origen, te 
rá embargado a la importación en ••a-
da uno de dichos Estados. E l embar 
go podrá efectuarse, lo mismo en el 
Estado donde se haya puesto la fals.i 
indicación de procedencia, que en 
aquel en que se haya Introducido el 
producto provisto de aquella falsa in-
dicación. 
"Si la leg is lac ión de un Estado no 
admite el embargo a la importación, 
el embargo será reemplazado por la 
prohibición de importar dicha mercan-
cía . 
"Si la leg is lac ión de un Estado no 
admite el embargo en el interior, és-
te será reemplazado por* las acciones 
y medios que la ley de dicho Estado 
asegure en caso semejante a los na-
turales del país" (21). 
E l Acuerdo de Madrid significa un 
progreso sobre el Convenio de P a r í s . 
E n efecto, s egún el art . l o . que se 
ha transcripto y que modifica el 10 
del Convenio de 1883, el embargo de-
be tener lugar cuando un producto 
haya sido revestido de una falsa In-
dicación de procedencia, sin que seá 
necesario, como observa un autor, la 
indicación de un nombre comercial 
ficticio o adoptado con intención frau-
dulenta (22). 
E s de observar, sin embargo, que 
la Enmienda propuesta por el Comité 
Económico de la Liga de las Naciones 
se refiere al articulado de la Conven-
ción de la Unión para la Protección 
de la Propiedad Industrial; y por ello, 
en cuanto a la falsa indicación de pro-
cedencia, el art . que se tiene en cuen-
ta para la enmienda, no es el N ú m . 
lo. del Arreglo o Acuerdo de Ma-
drid, sino el N ú m . 10 del Convenio 
de 1883 de P a r í s . 
Ese artículo 10 dice así: 
"Las disposiciones del precedenta 
artículo se apl icarán a cualquier pro-
ducto que lleve falsamente, como in-
dicación de procedencia, el nombre 
de una localidad determinada, cuando 
dicha indicación esté unida a un nom-
bre comercial ficticio o tomado con 
intención fraudulenta. 
"Se considerará parte interesada a 
todo productor, fabricante o comer-
ciante, ocupado en la producción, fa-
bricación o comercio de dicho pro-
ducto, y establecido en la localiuid 
falsamente indicada como punto de 
procedencia, o en la región en que se 
halla situada dicha localidad". 
E n cambio, la modificación propues-
ta reza as í : 
"Artículo 10: L a s estipulaciones del 
art . 9 serán aplicables' a todo produc-
to o mercancías que según el espíri-
tu del art . 10 bis que se encuentra 
más abajo, l leva directa o indirecta-
mente una falsa indicación sobre el 
origen de los productos o mercancías 
o sobre la identidad del productor, 
fabricant eo comerciante". 
E s de observar que el ar t . 9 a que 
se refiere éste ú l t imo art . 10 esta-
blece las sanciones del embargo en 
la importación y la prohibición de 
importación; y que el art . 10 bis, pro-
puesto como enmienda, literalmente 
dice as í : 
"Artículo 10 bis: Los pa íses contra-
tantes se obligan a asegurar a los in-
dividuos que se hallen dentro de la 
jurisdicción de la Unión una protec-
ción efectiva contra el comercio des-
leal . 
"Convienen en particular, de prever 
las medidas adecuadas de orden civil 
y. en caso de práct icas fraudulentas, 
de orden penal en lo que concierne ai 
uso, por el comercio, de las designa-
ciones comerciales (nombres, firmas, 
t í tulos de impresos y signos de todas 
clases, tales como insignias, emblemas, 
etc.) que sirvan para distinguir las 
mercancías de un productor, fabri-
cante o comerciante, as í como el uso 
de descripciones o representaciones 
figuradas o una combinación de am-
bos o de cualquier otra combinación 
que se refiera al origen del producto 
o de la mercancía y cuyo uso tienda, 
evidentemente, a producir una confu-
sión con las mercancías de otra per-
sona o haga incurrir en error en cuan-
to al origen verdadero de la mercan-
cía . 
"Las querellas pueden ser entabla-
das por cualquier persona o compañía 
lesionada; además , en caso de acción 
en dejación y medidas penales, lo se-
rá por cualquier persona que repre-
sente la industria particular así le-
sionada . 
"Las estipulaciones del párrafo pre-
cedente se apl icarán igualmente a las 
imitaciones prescindiendo del origen, 
si su naturaleza tiende a conducir con-
fusión o error". 
Según puede verse, la redacción que 
*-e propone el nuevo art ículo 10, es 
más clara y terminante en cuanto a 
la prohibición y represión de la falsa 
indicación de procedencia. E n efecto, 
según el nuevo art . 10 hay mayor pro-
tección, puesto que se aplican las san-
ciones del embargo y prohibición de 
importación a los productos que di-
recta o indirectamente lleven una "fal-
sa indicación sobre su procedencia, sin 
que sea necesaria, para adoptar tales 
sanciones, como lo disponía el art. 10 
de la Convención, la concurrencia de 
estos requisitos: "que la falsa Indica-
ción vava unida a un re mbre comor-
clal ficticio, o -4110 se haya tomado 
con inteneiAn fraudulenta.'-
O en otras palabras: s egún el anti-
guo art. 10 de la Convención, la falsa 
indicación no era reprimida cuando 
no se unia a nombre comercial ficti-
cio, o no se tomaba con intención frau-
dulenta, con lo cual siempre quedaba 
un campo a la falsa indicación de pro-
cedencia; en cambio, con el art. lu 
que se propone, se acepta, en térmi-
nos generales, el punto de vista enér-
gico del Arreglo de Madrid de 18U1 
al reprimirse la falsa indicación dr 
origen, bien se lleve directa o indirec-
tamente. 
Bastan estas consideraciones para 
N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
A L F A R O ( I B O ) . — Mas al lá 
de la Tumba. L a novela 
interesante. 
Barcelona. 1 tomo en 80. en 
rústica . . % 0.40 
A N D R E V E ( G U I L L E R M O ) — 
Sobre el Agua. Novela 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica $ 0.80 
F E R N A N D E Z F L O R E S ( W ) . 
E l Espejo Irónico . Ult ima 
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Madrid. 1 tomo en 80. rús -
tica $ 1.00 
F E R N A N D E Z F L O R E Z ( W ) . 
Trajedias de la Vida Vul -
gar. Novela. 
Madrid, l tomo en 80. rús-
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T E I X E I R A ( A N T O N I O ) . — 
¿Y esos Papelotes? Versos. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
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— Cartas a 
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A N D R E N I O 
Amaranta 
terarios). 
Madrid. 1 tomo en 12o. rús 




CANSINOS A S E N S ( R ) . — 
Sevilla en la Li teratura . 
L a s novelas sevillanas de 
José Mas. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús -
tica $ 0.60 
S H A W (Bernard). - ^ C o m e -
dias Desagradables. Non 
Olet. Fasc inac ión . Trata de 
Blancas. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús -
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M E N E N D E Z S E R P A (GA-
B R I E L ) . — Erót ica . Cró-
nicas y Cuentee. 
Hkbana. 1 tomo en 80. rús-
tica. . . . . . . . . . ... . . . . 
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(2) Es tasén , ob. cit . , pág . 400. 
(3) Véase "Concurrence Deloyale", 
publicación de la Liga de las Naciones 
C . E . C . D . 1; Genove, 1923; pág. 2. 
Consúltense también las págs . 6, 7 y 
13 sobre la materia. 
(4) Torriente, " L a Cuarta Asam-
blea de la L i g a de las Nacioriés; Rarii-
bla y Bouza, 1924; Habana; páginas 
103-04. 
(5) Hopklns, "The law of Trade 
Marks, trade ñames and unfair co.n-
petition"; Fourth edition; Cincinnati; 
Anderson Co.; 1924; págs . 19 y 20. 
(8) Véase Ramella, "Tratado de la 
Propiedad Industrial"; trad. esp.; 
Vol I I ; Reus, Madrid, 1913, págs . 29 
y 3Q. . ' 
(7) Torriente, " L a Cuarta Asam-
blea de la L i g a de las Naciones",, Ha-
bana, Rambla y Bouza, p á g . 104, don-
de dice que se presenta una oportuni-
dad para hacer algo úti l en defensa 
de nuestro tabaco. 
(8) D I A R I O D E L A M A R I N A , Ha-
bana, agosto 12-1925; edición de la 
mañana, cable de la redacción en New 
York. .,• • 
(9) " L a Prensa", Habana, septiem-
bre- 10 de 19 25; editorial "Descubri-
miento tardío". 
(10) Pie, "Traite elementaire de le-
gis lación industrielle", Par ís ; Rous-
seau, 5a. ed. pág . 469 y también Ra-
mella pb. y vol. cit. págs.. 29 .yl24(;.. 
(11) Consúl tese Pil let y Chabaud, J U A N V A D E R A 
"Le regime international de la pro-
priete industrielle" editor: Aller Flo-
res y Librarle Recueil Sirey; Grenoble 
y París , 1911. E n la pág . 106 se ha-
ce referencia al grave perjuicio que 
causa a los intereses del comercio 
francés en el extranjero -el enviar a 
Otros países, a t ravés 'de ""Francia/pro-
ductos con mención de un falso «ri-
gen f r a n c é s ; ' y en la p á g . 110 sé cita 
la orientación de la jurisprudenc:a 
francesa, apropósito ,del art . 19 de la 
Ley del 1857, declarando que en esos 
casos de falso nombre de procedencia 
"existe fraude y perjuicio, causado 
tanto al público como a la industria", 
pudiendo leerse en la propia pág . 110 
la información del autor sobre las 
circulares aduaneras francesas "orde-
nando la prohibición de entrar y el em-
bargo de todas las mercancías que se 
presenten bajo la falsa indicación de 
un origen francés". 
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cit. p á g s . 612 y 614. "Concurrence De-
loyale" pub. de la L i g a de las Na-
ciones, cit. p á g . 6 y siguientes. Plllat 
y Chaband, ob. cit . , p á g s . 326, 328 
y s;guicntes. Bosio: "Trattato del 
Marchl", ob. cit . , p á g s . 251 y 260. 
(16) Ramella: ob. y vol. cit . , pá-
gina 479. 
(17) "Tratados, Convenios y Con-
venciones celebrados por la Repúbli-
ca de Cuba desde 1903 a 1914"; Haba-
na, Rambla y Bouza,-1916, p á g s . 165 
y 166. 
(18) "Tratados, Convenios, etc., 
etc.," ob. cit. , p á g . 169. 
(19) Ramella: ob. y vol. c i t , , pá-
gina 561. 
(20) "Gaceta Oficial" de diciembre 
37|1904. 
(21) Oarcía Oarófa'.o: "Legislación 
Industrial", Habana, Rambla y Bouza, 
1907; p á g s . 165 y 166. 
(22) Ramella: ob. y vol. cit . , pá-
gina 608. 
(23) "Tratados, Convenios, .etc., 
ob. cit. p á g . 268. 
(24) Por algunos, se sostiene la 
opinión contraria, o sea que el Conve-
nio ha creado una nueva forma de de-
lito de defraudación en la propiedad 
industrial. 
(25) Díaz Mart ínez: "Marcas y Pa-
tentes", 2a. ed.; Habana; 1922, pá-
gina 64. 
Atentamente, 
Santiago Gutiérrez de Cells. 
A L V A R E Z Q U I N T E R O (S . y 
J . )—Teatro Completo. To-
mo X . Contiene: E l géne-
ro fnfiiao. L a Reina mora. 
Zaragatas, E l mal de amo-
res. E l amor en solfa. L a 
mala sombra. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús -
tica 
B A R O N E S A D E O R C Z Y . — 
Gobierno &( Faldas . 
Madrid. 1 tomo en '80. en-
cuadernado . . 
Pepita J i -
ménez . Obráis escogidas. 
Tomo I I I . 
Madrid. 1 tome en So. rús-
tica 
D A N V I L A ( A L F O N S O ) . — 
I . E l Primer Carlos I I I . Co-
lección L a s . luches F r a t r i -
cidas de España . 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica . * • • 
MARIA NI ( M A R I O ) . — Po-
bre Cristo. 
Buenos Aires. 1 tomo en 80. 
rúst ica 
F R A N C O C A S T E L L A N O -
B R A N C O (JOAO) .—Cartas 
del Rey D . Carlos I de 
Portugal. 
Madrid. 1 tomo en So. rús -
tica 5 . . . . .' 
1.00 
? o . so 
$ 1.00 
$ 1.00 
? o . s o 
$ 1.20 
B E R N A L ( E M I L I A ) . — L o s ' V ' '• 
Nuevos Motivos. P o e s í a s . 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
t i c $ O.SO 
E S C R I T O R A S E X T R A N J E -
R A S . Selecciones de cuen-
tos . 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica. . 
L O S G R A N D E S H O M B R E S . 
Miguel Seryet. Bib. Aralu-
Barcelona. 1 tomo en 80. en-. 
cuadernado en tela 
I S A B E L • L A C A T O L I C A . Su 
Vida y sus Hechos. B ib . 
Araluce. 
Barcelona. 1 tomo en 80. en-




L A S M I L Y U N A N O C H E S 
Adaptadas para Niños . Co-
lección Araluce. 
Barcelona. 2 vo lúmenes en-
cuadernados en tela. Pre-
cio de cada uno ? 0.60 
H I S T O R I A D E E U R I P I D E S . 
Colección Araluce para ni- . 
ñ o s . 
Barcelona. 1 tomo en 80. en-
cuadernado en tela $ 0.60 
S I G F R T D O . Colección Aralu-
-ce para n i ñ o s . 
Barcelona. 1 tomo en 80. en-
cuadernado en tela $ 0.60 
V E -Librerfa " C E R V A N T E S " de Jt 
L O S O Y C I A . 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana. 
Ind. 9-t. 
[Agua de Colonia 
PRfPARADA : : : ^ 
con las FSíNCUS 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : 
aquisiM m n i m y ei paüucio 
De venta: DROGUERIA 10HNS0N, Pl M/UtCUl, Obispo 36, esquina a Agolar 
l Y Cía. J O Y E R I A P L A T E R I A M U E B L E S 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS & precios exiguos, variac!o y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por ia restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
LOS VETERANOS 
A Jas 8 de la noche del viernes 
úítimtr, en los salones del Ayunta-
miento, se celebró la junta de ve-
teranos de la independencia, bajo 
la presidencia del General Antonio 
Varona Miranda, 
E l señor Washington Guerra, se-
cretario de la Delegación, dió cuen-
ta del fallecimiento del presidente 
de la Delegación -de Caimito y des-
pués de hacer un elogio a la me-
moria del compañero desaparecido 
pusiéronse todos en pie por unos 
instantes en señal de duelo. 
Hizo uso de la palabra el Gene-
ra l Varona, quien entre otras cosas, 
se lamentó de que los gobiernos de 
i Cuba no hayan tomado la inicia 
tiva. de hacer una historia de los 
i hechos y sacrificios del pueblo cu-
bano durante el tiempo de su lu -
cha por la libertad, para que las 
generaciones venideras, sepan el 
por qué de la inst i tución que se l la-
ma Veteranos. 
E l señor Guerra dió lectura a un 
telegrama del Presidente de la Re-
pública, que dice: "En la gloriosa 
fecha del Grito de Yara de tan a l -
ta significación para los corazones 
cubanos, me complazco en enviarles 
el más cordhil saludo con mis sin-
ceros votos porque cont inúe nues-
tra amada República, por la senda 
de progreso y bienestar en que ac-
tualmente se desenvuelve y por la 
constante estrecha* confraternidad 
de todos, sus hijos.. General Ma-
chado, Presidente de la Repúbl ica" . 
Luego se pasó a eligir la Direc-
tiva que ha de regir en el nuevo 
período, siendo aclamados por una-
nimidad lo j señores siguientes. 
Presidente de honor: General Ge-
rardo Machado." 
Presidente: Teniente Auditor se-
ñor Luis Torres Gelabert. 
Primer Vice: Capi tán señor H i -
lario Yanes. 
Segundo Vice: Teniente señor Jo-
sé López Quiñones. 
Tercer Vice: señor José Teófilo 
Urtega. 
Cuarto Vice: Capi tán Erigido Ra-
! mírez. 
Quinto Vice: Abelardo Concep-
ción. 
Secretarlos de actas: señor A u -
gusto . Pérez Serondo. 
Secretario de correspondencia: 
señor Washington Guerra. 
Tesorero: Sargento señor Angel 
Vázquez González. 
Secretarios suplentes: señor Luis 
Torres y Torres y Pablo Llanes, h i -
jos de Veteranos, -
Delegado al Consejo Ter r i to r i a l : 
General Antonio Varona Miranda. 
Vocales: todos los presentes que 
eran 52. 
E l señor Guerra presentó una mo-
ción en la cual después de hacer 
resaltar los dones que adornan" a 
la persona ilustré' del General so-
ñor Antonio Varona, propuso que 
fuera proclamado presidente del 
Consejo Nacional de Veteranos. F u é 
aprobado por unanimidad. 
Seguidamente se acordó pasar un 
telegrama al señor Presidente de la 
Kepúbiica, que dice: 
" E n junta reorganización noche 
ayer, esta Delegación veteranos, 
nombró usted Presidente Honor, 
acordando igualmente apoyarlo 
campe-ña moralización y en concor-
dancia ella acordó lanzar candida-
tura ilustre General Antonio Varo-
na'Miranda pata presidencia Conse-
jo Nacional Veteranos, para lo cual 
solicitamos su apoyo. Coronel Luis 
Torres, Presidente- — Washington 
Guerra, Secretario." 
Levantada la sesión, todos lo& 
allí reunidos acompañaron al Ge-
neral Varona a la Estación para 
despedirle, con el mayor eutusias-
mo. 
PRO-PARQUE 
Hace tiempo que se venia traba-
jando, para el embellecimiento de 
nuestro parque y en el cual se han 
realizado en poco tiempo grandes 
reformas, siendo hoy un lugar de-
licioso y espléndido. Pero a pesar 
de su. comodidad, se-ve poco fre-
cuentado, ¿por qué? Porque aun 
falta algo; un aliciente que anime 
que obligue por necesidad a concu-
r r i r y e l , s eño r Pedro Martel l , que 
siempre-.husca algo que embellez-
ca nuestro pueblo junto con nues-
tro entusiasta Alcalde señor Carlos 
Nardo, concibieron la idea de que 
todos los domingos toque una ban-
da en la glorieta del parque. 
Para ello, se citó al comercio y a 
los particulares con objeto de reu-
nirse en el Ayuntamiento y all í reu-
nidos todos y expuesta la idea, fué 
aprobada, nombrándose una Direc-
tiva que lleve a efecto el plan. 
F'ueron elegidos Presidente, el se-
ñor. Alcalde.; Vice,, el señor Pedro 
Penabad; secretario, señor Santia-
go Quesada; vice, el señor Carlos 
M. Maclas; Tesorero, señor Pedro 
Marte l l ; vice, el señor Francisco 
Somohano. pues como quiera que 
se trata de reunir los fondos entre 
el comercio-, y pueblo en general, 
para que todo (el mundo contribu-
ya, se formaron^, dos comisiones, 
una presidida p o r el Alcalde y los 
señores José Alfonso, doctor Seron-
do, Podro Penabad y Elio Díaz v i -
site al comercio y otra integrada 
por los señores Pedro Martel l , Se-
rafín Castro { h i j o ) j Emiliano Mo-
rales, Fernando Herrera y Carlos 
M. Maclas, vean a. los particulares. 
. Es de esperarse que las comisio-
nes de recabar fondos, obtengan un 
éxito rotundo. 
A l mismo tiempo se brinda oca-
sión magníf ica a las casas que quie-
ran anunciar sus mercancías , pues 
se cuenta con un numeroso grupo 
de focos como los de Prado de la 
Habana, que bien se pueden apro-
vechar. 
M i enhorabuena más entusiasta 
a los iniciadores de tan bella idea, 
y. a quien me complazco en ofre-
cerme incon'dicionalmente. 
¡SOCIEDADES E$PAÑ0US 
NOTICIAS DE VARIAS SOCIEDADES Y CLUBS-1717^ 
NES DEL CENTRO ASTURIANO.—.IMPORTANTES ^ n ^ O -
DOS DE I A SECCION DE SANIDAD.—EL BATÍ F 
CENTRO ANDALUZ ÜEL 
LA ASAMBLEA DEL CENTRO GALLEGO.—SE APRORADH 
NUEVOS PRESUPUESTOS CON UN AUMENTO DP ̂  ^ 
PARA LOS EMPLEADOS ^ 
L A A S A M B L E A DE APODERADOS 
D t L CENTRO GALLEGO 
Ayer se r eun ió l a Asamblea de 
Apoderados del Centro Gallego, pa 
ra continuar la sesión reglamenta-
ria corespondiente al segundo cua-
trimestre del corriente año . 
Pres id ió el s eño r José Bargue-
rias. Asis t ió el Ejecutivo en pleno, 
presidido por el señor J e sús Ma-
ría Bouza. 
Concurrieron todos los miembros 
de la Asamblea. 
Se discutieron todos los asuntos 
pendientes de la orden •del día , dis-
cut iéndose varias, mociones, que-
dando los vices, en sus puestos, 
con la confianza de la Asamblea, 
por comprobar estos que cada cual 
había cumplido a conciencia con 
sus deberes. 
Se aprobaron los presupuestos 
para el nuevo ejercicio, con un au-
mento de sueldo a los empleados, 
que comenzará a sur t i r efecto el 
día primero dr> año, aplicando dicho 
aumento en la siguiente forma: 
Un peso por cada año de servi-
cio que lleven prestados a la socie-
dad, comenzando a contarse a par-
t i r de los cinco años por ejemplo: 
el empleado que tenga seis años de 
servicios, perc ib i rá un peso más en 
sus haberes y as í sucesivamente 
un peso por año, hasta los que l le-
ven veinte años , por lo que el au-
mento máximo es de 'quin/e pe-
sos. . 
A l quedar aprobado el presupues-
to, el señor Presidente dió p i r 
terminada la Asamblea c o n ' es:a 
sesión, manifestando que en 'a 
mesa no quedaban más asuntos 
que discutir. 
tos anunciados tendiente. , ,• ' 
a cabo alruna Jab0r r s « Ct,,, 
« o ü c a pa.a el p u e ^ ^ 
tereses Materiales. Se trfl? ^ 
gunos asuntos relacionadoíT011 ^ 
nuevo Palacio Social Coa i 
Se propondrá a la X)irpM, 
construcción de algunos I ra'I; 
el só tano del edificio ail0s « 
LA SECCION DE S4VT^ 
T r a t ó n m n e r o s o . ^ ^ 
orden del día, r e l ac iona^ r * 81 
ticiones y solicitudes de » n ^ 
Se acordó proponer a i H , ^ 
va la adquisición de los i , ,?^ 
Marqués de A r g ü e l i e s l ^ M , 
Bango, que presenta el PJ! S?£: 
ñor Rodolfo G. Rapp SClllt0r Ü 
Se verificó la subasta <je ^ 
galleta para el Sanatorio ..r11! 
donga". Esta fué obten i l CoTa-
señor Pelayo Villar" ^ ^ i 
mente sirve ya a la qu?nta d S 
productos. -"'ma <ilcho¡ 
Se acordó sacar a suba«+a 
primera quincena de Novieml!? 
nuevos pabellones en la "Co' ^ 
ga", destinados a medicina ^ 






Celebró junta su Directiva, apro-
bando los asuntos administrativos. 
La comisión que tiene a su cargo, 
organizar la próxima fiesta, pre-
sentó los informes de, su trabajo, 
siendo aprobados. 
Se dieron a conocer gran nú-
mero de altas felicitaciones a los 
miembros que habían llevado a ca-
bo intensa propaganda. 
NATURALES DE V E JADEO Y 
SUS CONTORNOS 
Bajo la presidencia del señor 
Salvador Diaz, celebró Junta Ge-
neral esta sociedad, actuando de se 
cretario el señor Gerardo García. 
Se trataron varios asuntos - de 
interés social, entre estos, el que 
se relacionaba coñ algunas accio-
nes de la Havana Electric, acor-
dando «venderlas}, para aprovechar 
la importante cantidad que alcan-
zan a favor del tesoro social. 
El acuerdo fué lomado por una-
nimidad. Asistieron numerosos aso-
ciados. ' '" 
CLUB R I VA DESELLA 
Celebró Junta JHvectiva, presi-
diendo -el señor Manuel Sánchez, 
actuando de secretario el señor Ra-
món Alvarodiaz. 
Se dió a conocer el informe de 
la Comisión ' de fiestas, aprobándo-
lo la 'Directiva. 
La próxima fiesta se ce lebrará el 
día 8 de Noviembre en la finca 
"Las Piedras". 
F u é nombrado miembro de Pro-
paganda y Delegado de la Sociedad 
en Jovellanos, el s?eñor Manuel 
Cueto. . , ' • 
Se discutieron otros asuntos de 
in terés colectivo, reinando gran en 
tusiasmo en la Junta, por la mar-
cha de la Asociación, que cada día 
recibe nuevas adhesiones de compo 
blanos que se inscriben, deseando 
cooperar a los fines sociales. 
Se aprobó el balance que acusa 
una s i tuación favorable para el 
Tesoro social. 
TE VERGA, PROAZA Y QUIROS 
Presididos por el señor José Ma-
ría Fe rnández , celebró sesión la 
Junta Directiva de esta sociedad. 
Se aprobaron el acta de la se-
sión anterior, y el balance gene-
ral . 
Dada lectura a la corresponden-
cia se discutió sobre algunos asun-
tos relacionados con la misma. 
Le fué concedida Una licencia 
por tre's meses al Presidente de la 
sesión de propaganda. 
En Asuntos Generales fueron dis 
cutidos problemas correspondientes 
a este punto de la orden del dia. 
L A JUVENTUD PROGRESISTA 
DE V I L L A YON 
Celebró scvñon la Directiva. 
Pres idió Alfredo Fe rnández , ac-
tuó de secretario el señor Balbino 
Rodr íguez . 
Se discutieron y aprobaron los 
asuntos reglamentarios cambiando 
Impresiones sobre diversos proyec-
neral. 
Recomendar la mayor 
en la confección de planos S 
r ías etc., para los pabello j í 
han de erigirse en la quinta ^ .V 
nados a Lavandería, Cocina k , 
cia, Panade r í a . C á m a r r ^ S 
geracion y de otras mejoras „ 
además de la economía ¡ I ; 
s e n t a r á n para la sociedad, auml 
taran la eficiencia y bondad de 1 -
servicios a los asociados 
Se dió cuenta de haber tomado 
posesión de sus cargos. algun0 
médicos. 
UN BANQUETE 
Los señores Juan Rodríguez i 
Benjamín Menéndez, nos participad 
que son numerosísimas las adhe-
siones recibidas para el banquete 
que el dia 18 del corriente, ofre-
cerán al señor Bernardino Loredo 
sus numerosos amigos y simpatiza-
dores. 
Han sido Invitados especialmen-
te distinguidas personalidades 
la colonia asturiana. 
HUELGA GENERAL EX EL CEV 
TRO ANDALUZ 
Vaya un lío el que se ha arma-
do por causa de la Comisión de 
Fiestas. . - . . 
La cosa es grave; pues el con-
flicto no lleva trazas de arreglo. 
Don Alberto, que tiene muy mal 
genio, está que trina y habla solo. 
Los de la Comisión -dicen: Que 
culpa tenemos nosotros de que to-
das las niñaSw de la Habana se ha-
yan alborotadlo, desde que se corrió 
la voz sobre I.a fiesta del sábado? 
El . caso es; que, desde que ama-
nece hasta Ja media.nacbe, los te-
léfonos no descansan: x i n . . . ría... 
mejor dicho: i los que no descansan 
son los emplea dos, que no cesan 
de contestar las innumerables pre-
guntas y detalles y, abrumados de 
tanto trabajo y.aturdidos con el 
ruido de tanto timbre, se ban de-
clarado en huelga. 
Solamente uno; que sintiéndose 
andaluz y por complacer a las ni-
ñas preguntonas, se ha colgado el 
teléfono de un brazo y todo el día 
se lo pasa: que hay . . . que hay... 
Oiga? Hace una hora que estoy 
llamando y siempre suena: ru..• 
ru . . . ocupado. 
El que hace rato estaba hablan-
do con una señorita, respecto del 
baile que tenemos el sábado. 
Bueno, pues dígame algo a m' 
también; r , 
Con mucho gusto. Pongâ  aten 
ción- La Comisión de Fiestas fia_ 
organizado un gran baile de P _ 
sión combinado con otras atrawio 
nes, para el sábado 17 del co • _ 
te a las 9 de la noche y en ^ 
cará la célebre orquesta del am-
guo Havana Park; dicha orqne-
ejecutará un extenso ^ g r a m ^ 
se compondrá do los más mode 
y celebrados Danzones y J^x 
También se ha dicho que haW 
un regalo. No es verdad. 
Ah, si ; se me olvidaba.,Eliej 
lo es un precioso estuche de to^ 
dor que le corresponderá a i* 
ma que tenga en su carnet el ^ 
mero que salga agraciad* 
sorteo y . . • además. 
Qué cosa hay ademas. (i 
pues-. hay una sorpresa ^ ^ 
un misterio. Unicamente ios 
Comisión lo saben. á? 
Y . . . Vd. no sabe lo que s 
Ni una palabra. Figúrese sen 
ta: n i Caracuel, que en todo se 





























































EN EL CIRCULO INSTRUCCION 
Y RECREO 
La función del sábado a benefi-
cio de los asociados resu l tó lo que 
era de esperar: Un exitazo, pues no 
quedó un asiento. vacío, viéndose 
reunido lo mejor ¿ e nuestra socie-
dad. Siento no poder poner el nom-
bre de tantas y tantas bellas seño-
ritas que ocupaban el salón, pero 
ser ía larga y difícil porque siempre 
h a b r í a omisiones lamentables que 
no quiero incurrir . Otro día prome-
to hacerlo. , 
Un aplauso a la Directiva y le 
deseo que obtenga tantos éxitos co-
mo el presente. 
F., Altobién. 
Corresponsal. 
G R A N C O N C U R S O k 
¡ N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
m í m 
k y <?e>*9 e o s 
S A L L J T T A R * I S \ 
V o s - v a / o p y O d ^ d L C Í J C / I O _ c o n c u / * ? * 
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Ya lo sabéis 
pe&un los v ei uo 
:nte llegados ^ d e c i d i d o / 
italiano esta_ donde 







T r b e ^ d e maye 
b ^ ^ n r ^ E r c u l a n e s e " . a -
Je la Academ a J el sono.de 
! n dfi enC0" í S n debajo de 
la antigua P^aC0f¿e Portici Y 
.,.,c;is v cami/u , inmen-lis casas — - rU-sticas i » " 1 - " 
^ i l i a ' - I f ^ e b l e ' s de plata, va-
iSoro v alhajas a 
V a r i e d a d de sus , £ 5 ^ oro _L.a;ÍTe sus gebas 
tles por 
.j-eciosas. 
PAVOR 1>E LPS ^ I O S 
GOZO ^ 1 * 1 MUNDO 
•Ar. HP Herculano so-
La « i ^ C o n t o r i o en medio de 
un promontorio^ ^ ^ ^ 


















í í r e -
•edo. 
t iza-
dos nos al Pie feraces ¿el Vesubio can-
l»der3S ' 'Marcia l , la habían gran-
tadas Por f ™ de i0s amos del 
jeados el ^ familiarizados 
mundo- o de esplendideces 
íon t 0 d l se Pusieron en contac-
de5de que se P blos oriental_es, 
tos COn u á e palacios soberbios cubrierouU ue ^ magníficaS) cu-
casas 
jarpdTdSeladntab7n ^"caprichosa-
leda'- ¿asía ^s orillas del mar . 
r ú a ñ en las obras de 





^ÍgUr0Jerentes a la "Herculca-
como la llama Ovidio. 
a ' j.*r*lo Estrabon que na-
El g60^3,," largas temporadas, 

















































Udera aquella casa que 
(1ívm0\ hizo demoler, porque lo Calig!íV desdichas y persecucio-
rrdeíu^0 ^ i i - por 
cuanto dicen ¡03 
h o n ' m % ™ otros cuyos 
' X f n o acuden en este, ins-
!10?p mi memoria, comprende-
r á d ' U ser una población 
o falta de importancia por lo 
e S a sus fastos h is tór icos ; 
S rabie, por su salubridad; de-
teiosa, por su campiña; suntuo-
sa por su teatro, sus templos y 
fu'foro- elegantísima por sus pa-
lacios cubiertos de pinturas y sus 
jardines poblados de estatuas que 
«e miraban en el espejo de los 
estanques. 
U nUDAT) XO ERA POBRE N I 
^l'ABA EN RUINAS CUANDO 
QUEDO {SEPULTADA 
fío es posible creer, en vista de 
las riquezas artísticas que han re-
compensado los trabajos de todos 
ios exploradores desde el siglo 
XVIII a nuestros d ías ; no es po-
sible creer, aunque a lgún sabio de 
escasa sindéresis se empeñe en 
ello, que, al ocurrir el desastre Her-
cnlano fuera una ciudad pobre, casi 
destruida, medio abandonada. For-
zosamente debió padecer con el 
temblor tierra del año 64, causa 
del derrumbamiento del teatro de 
Nápolcs, donde fué aplaudido Ne-
i6n por la plebe; pero sus princi-
piles edificios permanecieron en 
Pie >• habitados, según lo patenti-
m las casas llamadas del Genio, 
ie Argos y de Arís t ides—ha tíem-
ío abiertas a la curiosidad de ar-
queólogos y viajeros—y las re l i -
lUlas d?, todo linaje amontona-
os en el Museo Nacional napoli-
Ifaío. , ( 
^Fué a fines de agosto del año 
,̂ 5 cuando plugo el destino que 
f» hermosa ciudad desapareciera 
r > la tierra. 
El día 23, a eso de la una de la 
We, se presentó en el cielo una 
êsa nube de tamaño extraordi-
"¡"io, parecida en la forma a 
' i Pino enorme cuya cabeza se 
hendía y ramificaba a un lado 
a otro - i 
F SAGRIFIOIO DE P U N I O EL. 
VIEJO 
. Como el fenómeno continuase 
'"ante algunas horas. Plino el 
UeJ0- que se 
JM» flota „ 
.nLPe/EOnajes le habían de ^dado auxiil0i dirigióse hacia 
. 'ugares de que todos empeza-
Ha a htrir. 
¿ S ? n , S e lba acercando caía 
imf de las naves una ceniza 
las qui- 1 
rozaban 
do el Vesubio, fué preciso desem-
barcar, porque el mar tenía pro 
fundidad tan escasa que 
Has de las cuatrlrromes 
tn la arena. 
Inmediatamente el anciano es-
critor buscó a Pomponlano, que 
se preparaba a huir en una nave 
qae nuinprosbs etclavos llenaban 
de n iagníf icoB muebles. Pl inio. 
con consejos y burlas 1c disua-
dió de su idea 7 Para t ranqui l i -
zarle mejor después de haber co-
mido en compañía de él. acostó-
se y doirmió con extremado so-
siego. 
Mientras tanto, veíanse br i l la r 
la lejanía circundante al Ve-
C U B I E R T E R I A D E P L A T A 
L a variedad de estilos que ofrecemos, nos permiten decir que 
tenemos cubiertos para todos los gustos. Vendemos piezas suel-
tas, juegos completos y estuch s de lujo, para regalos de novios 
o en santos. Los precios, los más bajos de plaza. Cubiertos de 
todos los fabricantes y de todj* sus diseños. 
' 4 V E N E C l A " 
ENRIQUE FERNAN )EZ LLAMAZARES 
OBISPO, 96. T E L F . A - 3 2 0 1 ^ 
DE LA VERBENA BENEFICA 
E L TRAJE DE LAS VEN IX XANAS 
es res-subio llam is y fuego cuyo 
l iandor parecía más vivo en me-
dio de las tinieblas. _ E l volcán en 
cuya resurrección j amás creye-
ran los romanos, continuaba vo-
mitando la muerte y observando 
los servidores de Plinio, que el 
patio enorme que daba acceso a 
la estancia ocupada por el natu-
ralista iusigne, se llenaba de pie-
dras y cenizas, le despertaron 
presurosos. temiendo que , más 
tarde no pudiera salir. Entonces 
conferenció con su amigo acerca 
de las medidas que debía ser 
adoptadas para la salvación co-
m ú n , y habiendo decidido huir 
lanzáronse a las calles, "Cu-
bierta la cabeza con almohada?, 
que, a manera de escudos les pre-
servaban de los trozo? de roca que 
ca ían" . 
J 
hallaba en Misena 
mandada por él, lle-
socorrer a va-
REINABA L A NOCHE EN PLENO 
D I A 
Aunque llegaba aquela hora del 
día en que aparece el padre Sol 
reinaba la noche, ,no menos tr is-
te porque la iluminasen variedad 
de íuegos . Los fugitivos intenta-
ron acercares a la playa en bus-
ca de las naves. "Pero cansado 
mi t ío—dice Plinio el joven—ten-
dióse sobre un lienzo, pidió agua 
y bebió dos veces. Pero después 
muchas llamas y el olor del azu-
fre que anunciaba la proximidad 
de aquél las , pusieron en fuga a 
la. mul t i tud . E l naturalista le-
vantóse, apoyado en dos sirvien-
tes, y casi al punto cayó sin v i -
da. Creo que la densidad del hu-
mo le cortó la respi rac ión y le 
asfixió puer era hombre de pecho 
débil y a veces respiraba con fa-
t iga . Cuando reaparec ió la luz' que 
fué tres días m á s tarde, encontró-
se el cuerpo de m i tío intacto' de 
forma que mejor parecía dormido 
que muerto". 
Tal viene a ser la descripción 
que de la ca tás t rofe da el joven 
Plinio, Don Casio refiere que tro-
cado el día en noche y és ta en t i -
nieblas, despidió el volcán cantidad 
incalculable de piedras y cenizas 
con las cuales lo llenó todo, que-
cVindo sepultadas las ciudades de 
Herculano y Pompeya, cuyos habi-
tantes se solazaban en los juegos 
del Circo cuando enpezó la erup-
ción. 
Por su parte Suetonlo. en "Los 
doce Césares" , dice que una de las 
ordenanzas de Ti to fué el que los 
bienes de cuantos murieron en el 
desastre sin dejar herederos se 
aplicaran a la r e s t au rac ión de las 
poblaciones castigadas por el Ve-
Fubio; más esto, que pudo cumplir-
se en mayor o ttíéPor medida con 
otras urbes, no tuvo efecto en Her-
culano, que rodeada, ceñida, cubier-
ta por la lava, no por ligeras ce-
7iizas. al enfriarse y solidificarse 
aquél la cuedó como engastada en 
un bloque gigantesco de materia 
dura como ol granito. 
Transcurrieron los siglos. Aca-
bado el poderío de Roma, la ale-
gre Campania vió desvastadas sus 
más ricas ciudades y su verde 
campiña por las hordas de Alarico. 
Pasaron los vándalos , los hérulos , 
los ostrogodos; llegaron después 
los conquistadores bizantinos y 
los audaces sarracenos; señorearon 
la comarca normandos, alemanes, 
franceses e hijos de Aragón, ga-
nóla un día Carlos V I H de. Fran-
cia, conquis tóla luego el Gran Ca-
pi tán , pasó del poder de los espa-
ñoles a los imperiales, ocurrieron, 
en suma, tantos sucesos extraor-
dinarios en el mediodía de I tal ia , 
que no es mucho que se borrase de 
1 amemoria de las gentes^ el recuer-
do de la ciudad, fundada, según la 
t radic ión , por el robusto hijo de 
J ú p i t e r y Alcmcna. 
ofrecidos al duque que este hombre 
instruido, adivinando sobre poco 
más o menos lo que ocurr ía , l lamó 
a su arquitecto y le ordenó que con 
los obreros necesarios practicase 
diversas excavaciones, disimulando, 
bajo diferentes pretextos, la índo-
le verdadera de sus trabajos. En-
tonces sé realizaron descubrimien-
tos notables, guardando Elbeuf al-
guno de los objetos hallados, ven-
diendo otros en Vlena, Par í s y Mu-
nich y enviando seis estatuas de 
bronce, como presente de amistad 
al Príncipe Eugenio de Saboya. 
Poco después las tropas españo-
las mandaday por Carlos hijo de 
Isabel de Farnesio, se apoderaron 
del terr i tor io donde quiere la tra-
dición que arrojaran las olas el ca-
dáver de la desesperada Parthe-
nope. 
Reconocido Rey de Nápoles, 
aquel Infante de España decidió 
intervenir en el asunto de las ex-
cavaciones, cuya importancia era ya 
notoria . Compró al duque las an-
tiguallas que poseía y organizó los 
trabajos por tal modo, que en bre-
ve plazo se efectuaron grandes des-
cubrimientos. Entonces quedó ex-
puesto al público el teatro que Er-
nesto Bretón conceptuó capaz de 
contener 16.000 o 1S.000 especta-
dores, y que los eruditos juzgan el 
monumento de ta l clase pertene-
cientes a la época romana que ha 
llegado a nosotros en mejor estado 
de conservación. 
L A RIVAIiTDAD DE POMPEYA 
No os fácil calcular hasta qué 
punto habr ían continuado las exca-
vaciones en Herculano, a no aca-
parar la general a tención hacia 
1748 los sucesos de Pompeya, que 
con más potente brio que en los 
siglos X V I y X V I I pre tendía salir 
de su sepulcro. Víct ima del vol-
cán como Oplonte, Resina, Sta-
bias, Vesiris, etc. etc., a conse-
cuencia de estar sobre una colina 
no había sido cubierta por las la-
vas ardientes, sino por montañas 
de ceniza, y era tarea relativamen-
te fácil su exhumac ióu . 
En tend iéndo lo así el primer Ber-
bén que re inó en Ital ia, esforzóse, 
desatendiendo las obras de Hercu-
lano, ea desenterrar a su compa-
ñera de infor tunio; e imitando tal 
conducta Fernando (el Rey Naso-
ne) no volvieron a realizar descu-
brimientos de importancia en la 
ciudad de Hércules hasta que José 
Bonaparte y Joaqu ín Murat se preo-
cuparon seriamente del asunto. 
Restablecido el Nar igón en su 
trono, fomentó aquellos trabajos 
con el ardor que atestiguan las co-
lecciones del museo de Nápoles ; pe-
ro sucesos que no hay para que 
relatar aquí , fueron causa de que 
las obras se interrumpiesen hasta 
tres años después de heredr/' Fran-
cisco I a su padre. En esa época 
(182 8 ) fué descubierta la famosa 
Casa do Argos. 
Reinando en las Dos Sicilias Fer-
nando Li ha l lá ronse en las excava-
ciones mult i tud do pinturas, mone-
das, estatuas y pápiros de extrema-
do mér i to , e igual ocurr ió en t iem-
pos de Víctor Manuel, es decir, 
cuando el antiguo pais napolitano 
formaba parte ya del flamante rei-
no de Italia . 
En 1911 empleáronse en las 
obras que ahora van a reanudarse, 
con más empeño que nunca, cerca 
de dos millones de l i ras . 
Desde tal itecha ha aumentado 
bastanta el tesoro herculanense, 
m á s aún . según hemos dicho, que-
dan por descubrir riquezas _ sin 
cuento, que esperan la mano piado-
sa que las ha de arrancar de su 
sepultura de lava. 
José Fernámlez. Amador de I>os 
R í o s . 
Complaciendo muy gustoso a un 
grupo de bellas señori tas interesa-
das en la gran verbena que se ce-
lebrará con motivo de la rrs'aura-
ción de la iglesia del Salvador y 
la Navidad de los Pobres, copio a 
cont inuación la dcecripción del tra-
Ije que han de lucir las señoras y 
¡señor i tas del Comité de Damas 
¡Pro tec toras del Asilo santa Mar-
ta, en el kiosco veneciano. 
El culto y caballeroso joven Luis 
¡López Méndez, celebrado dibujante 
¡de " E l Encanto" que tanto-; y re-
sonantes éxitos viene obteniendo 
jen sus trabajos os el autor de es-
Ita descripción del modelo que él 
mismo hizo y que tanto gustó al 
ser presentado en la ú l t ima junta, 
celebrada por el Comité de Damas 
Protectoras de] Asilo santa Marta, 
en la residencia de su digna pre-
sidenta nuestra querida compañe-
ra, la bella señora Consuelo Mori -
llo do Govantes. 
Dice así López Méndez. 
'"Una estilización del traje de 
A^eneciana del siglo X V I I I , adapta-
do para una "hermesse". 
Triscornio de raso negro, con 
¡una franja do seda blanca en la 
'parte superior; corselete de broca-
do, muy ceñido y largo, con pe-
queños toques de oro viejo. Hacien-
do como una pequeña división on 
el centro del corselete, una peche-
ra de encajes antiguos, muy ricos 
y Son ese color peculiar inimitable 
que da la pá t ina . Botones negros, 
grandes, cerando el corselete. 
Emmaillotement de brocado, co-
mo conrinuación del corselete, con 
una cinta negra que le sirve de 
marco. 
Saya amplia, estilizada, sin ser 
dura, sino al contrario, movediza, 
graciosa, ligera, de organdí azúl . 
Zapatos negros con tacones co-
lor rojo vermellón. 
Un pequeño y delicioso antifaz 
oue cubra apenas los ojos, lo q^e 
da a la cara una expresión encan-
tadora a la par que frivola y pi -
caresca". 
En ésta sut i l descripción podrán 
apreciar mis amadas lectoras el 
delicado y exquisito gusto, que tu -
vo el hábil artista de E l Encanto al 
elegir tan lindo modelo y que muy 
pronto aparecerá en una de las 
principales vidrieras de la gran 
tienda, que es el "rende-voniz" de 
la sociedad habanera. 
La mayor parte de los trajes 
han sido encargados a " E l Encan-
to". 
En mis próximas " V i b o r e ñ a s " 
daré ia lista completa do los nom-
bres de las señoras y señor i tas del 
kiosco veneciano. 
Será uno de los más bonitos. 
Puedo asegurarlo; 
CARLITOS A B E L L O Y VASSEÜRjca sociedad Areca en su residencia 
ABELARDO TOÜS 
TELEFONO 31-3955.—CUBA 80. 
Máquina de sumir . Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una m á q u i n a mien-
tras le arreglo la suya. 
N e u t r a l i c e l a 
T e n d e n c i a d e l a B o c a 
a P r o d u c i r A c i d e z . . 
H a c i e n d o q u e W R I G L E Y ' S l e d é 
a l i v i o , u n d e l e i t e q u e p e r d u r a , y 
b e n é f i c o s r e s u l t a d o s . 
R e m u e v e l a s p a r t í c u l a s d e a l i m e n t o s 
q u e s e i n t r o d u c e n e n t r e l o s d i e n t e s 
c a u s a n d o f e r m e n t a c i ó n y d e t e r i o r o . 
L a v a l a b o c a y l o s d i e n t e s , a c t u a n d o 
c o m o u n e n e m i g o d e l a a c i d e z , q u e 
c a u s a t a n t o d a ñ o . 
EIJ HAELAZGO D E UN PANA-
D E I U ) 
Cierto dia, en los comienzos del 
siglo X V I I I , cuando casi todos l o í 
moradores de Port ici se habr ían 
sorprendido grandemente si les hu-
bieran dicho que vivían sobre el 
sepulcro de Herculano; cierto dia, 
repito, un panadero, trabajando en 
/ c z más ardiente; Tíovía"n*en el ?o::0f.de su casa humilde, halló 
4 r ? d o r mult i tud dé piedras Ifr!as f r i t a s de bronce. Inme-
""Dadas, s diatamente comprendió que aque-
"Al ver „• - 'llos "«a1^08" eran objeto de valor, 
^inio ^ T ^ - _ mi í r o ~ escribe] y sabiendo que el duque de Elbeuf, 
residente en una vil la de la vecin-
dad, era aficionado a adquirir ca-
chivaches de añeja procedente, se 
presen tó a él y le vendió sus es-
tatuitas. 
Habiendo recibido por ellas alto 
precio, diose el panadero a minar 
la tierra, movido del afán de des-
cubrir otras an t igüedades , y coro-
nados por la suerte sus esfuerzos y 
los de algunos imitadores do su 
conducta, tantos fueron los objetos 
^er esto mi t í o — 
Ja a T. Joven en su famosa car 
«nt*. 'a/lto—vaciló un momento 
te, ,J:troceder y seguir adelan-
t o qUo enf breve dií0 a su pi-
•We. aterrorizado, le Insta-
te a fresar.—La suerte favore-
«¡as vpl,aUüaces' " « ^ n o s a Sta 
nte! i58 » casa de Pomponjo". es de ilegar a la playa( {iue 
i 7 í otS1 , inaccesible a cau-
fristo n,,! 1laancia ácl negro Pe-^ e sobre ella había lanza-
d e s p ü é s d e c a d a c o m i d a 
es r e c e t a d o p o r l o s d e n t i s t a s y m é d i c o s . 
U n d e n t i s t a d i c e : " S í l a s g o m a s d e 
m a s c a r s o n u s a d a s c o n f r e c u e n c i a , e l 
r e s u l t a d o s e r á u n a b i e n p e r c e p t i b l e 
m e j o r a e n l a d e n t a d u r a . " 
O b t e n g a h o y s u b e n e f i c i o 
d e W R I G L E Y . 
ES3 
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El sábado en fatal accidente que 
ha conmovido a cuantos del han 
sabido, perdió la vida el monísi-
n.o niño rar l i tos Abello y Vasscur 
hijo aderado de los jóvenes y es-
timados esposos María Luisa Vas-
seur y Oscar Abello. 
Sólo siete años contaba tan des-
dichado angelito que era la idola-
t r ía de sus padres, que sumidos 
en el más intenso dolor l loran in -
consolables la terrible pérd ida de 
su hi j i to . * 
Quiera Dios concederles la resig-
nación necesaria para sobrellevar 
tan rudo golpe. 
í de Lagueruela y segunda. 
Fiesta esclusivamente de socios 
y que al igual que las anteriores 
promete resultar muy lucida. 
La Directiva de ésta sociedad se 
prepara para celebrar una gran-
diosa fiesta en Diciembre. 
UN NL EVO COLEGIO * 
Las cultas e inteligentes profe-
soras, la S(>~ora Concepción García 
de Vallongo y la señori ta María Jo-
sefa Ruvira han establecido en la 
casa número 2 9 de la Avenida de 
Porvenir, su nuevo p la . t e l "La 
P u r í s i m a " , el cual ofrecen a las 
familias v iboreñas . 
E l plan de estudios que en él 
se desa r ro l l a rá es el más amplio 
y moderno, regido por un grupo 
de competentes y conocidos profe-
sores. 
Muchos éxitos les deseo. 
EN MENDEZ 
Se estrena hoy en el favorecido 
coliseo del reparto Mendoza. "Ga-
rras Feroces", interpretada por 
Alma Rubens y Jack Muhal l . 
•Como se ha anunciado, m a ñ a n a 
llenan el programa de la tanda 
plegante de las nueve "La Dama 
Pintada" y los números de varie-
dades de los Parry, Arroyo, Cal-mi-
ta Ortiz y "La Curri ta". 
Se verá Méndez en gran lleno. 
UN B A I L E 
Lo ofrece el sábado la s impát i -
U N SALUDO 
Recíbanlo de felicitación la jo-
ven y bella señora Teresa Rovi-
rosa de Ur ibar r i , la respetable da-
ma Teresa Pujol viuda de García 
su bella hija, la señora María Te-
resa García de Roces y las gracio-
sas señor i tas Terina Bermúdez.. Te-
té Lomas, Teté Casas. 
Teresa López Saavedra. 
Y la bella y muy simpática "Mo-
nona Chacón y Mariño. 
Todas es tán de días en la fes-
tividad de hoy, y yo se lo deseo 
muy dichoso. 
, Oiestes del CASTILLO 
GUANABACOA AL DIA 
SE PROCTíDE CONTRA E L EXCE-
SO DE A^ELOCIDAD 
E l Juez Correacional interino, 
doctor iLeón Blanco, está proce-
diendo con todo rigor contra los 
chauffeurs que sorprende la pol i -
cía corriendo exageradamente por 
las calles de la localidad. 
Se ha colocado un vigilante pa-
ra la dirección del tráfico en la 
esquina de Maceo y División, l u -
gar en el que perdió la vida haca 
unos días la infeliz niñi ta Carme-
lina Fe rnández , alcanzada por una 
máquina . 
La medida nos parece buena y 
la aplaudimos, pero la cuestión es-
tá en que se mantenga, y que no 
se deje sin efecto después que 
transcurran algunos días para po-
nerse en vigor cuando suceda otra 
nueva desgracia. 
E l remedio debe estar siempre 
a manos en evitación del peligro. 
día 10 de Octubre y nos quedamos 
complacidos del surtido que tiene, 
la cantidad de muebles y joyas, 
lámparas , máquinas de coser y 
pianos que venden y alquilan. 
Felicitamos al amigo Cuenllas 
por la importancia que ha dado a 
su establecimiento. 
LA CASA DE CUENLLAS 
•Se destaca entre /el comercio lo-
cal lá antigua casa de' Macario 
Cuenllas. 
Casa que está en Maceo n ú m e r o 
28 y que fabrica e importa direc-
tamente en materia de muebles y 
joyas. 
Esta casa de prés tamos se fundó 
en el año 187 0 contando por tan-
to en la actualidad 55 años. Es 
la más conocida en Guanabacoa y 
la de mayor movimiento. 
Macario Cuenllas conoce el giro 
y procura complacer a sus clien-
te». 
Tuvimos el gusto de visitarla el 
L A DELEGACION DE VETERA-
NOS DE REGLA 
El 10 de octubre quedó consti-
tu ída en el vecino pueblo de Re-
i gla la Delegación de Veter f ips, 
en la siguiente formai 
i Presidente: Oscar Lunar ; Vice, 
¡Caridad García; Secretario, Andrés 
¡Bur t ; Vice, Abelardo Adriano; Te-
sorero. A. Ortega; Vice, Faustino 
Guellar; Contador, Ramón Bacerra; 
Vice, Carlos Hernández Delegado, 
Ar turo Pino y Suplente Quirino 
Valdés. Vocales: Ramón Díaz. An-
gel Castillo, Feliciano "Noy. Fran-
cisco Sotolongo, Juan Mart ínez , 
Ju l i án Manresa. José Carabet, A n -
drés Oliva, Laureano Trabamin, 
Narciso Córdoba, García Sosa, José 
Sánchez y Vicente Pereira. 
Y fueron designados Presidentes 
de Honor, el general Gerardo Ma-
chado, honorable Presidente de la 
República, el Comandante Miguel 
Coyula y el Teniente Plutarco V i -
llalobos. 
EXCEMICIDA 
Maravillosa, infalible, soberana 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido úrico en la piel y t ambién 
herpes, excemas, llagas, granos, por 
antiguos que sean. 
De venta en las farmacias de 
Johnson, Sar rá , Taquechel, Esqui-
na de Tejas, Farmacia Americana. 
El* SALUDO D E L D L l 
Santa Teresa de Je sús . 
Es t án de días , en primer lugar, 
la distinguida y estimada señora 
Teresita Tavel de Moreira, esposa 
de un amigo nuestro tan querido 
como el señor Manuel Moreira 
La señorn Teresita Sabadi>'"luda 
de Mercadel, a c t u a l m ^ i e en los 
Estados Unidos. 
La muy estimada 3.ecretaria de 
la Asociación de Damas d*1 la Ca-
ridad, la señora Nena de lp. Tó-
rnente de Déchard . 
.La joven y bella señor i ta Teté 
de la Cruz Muñóz, hermana de 
nuestro querido compañero en la 
prensa Oscar de la Cruz Muñoz. 
Un saludo muy afectuoso para 
la distinguida señora Tera Calvo 
C A R T E L D E T E A T R O S 
ITAOZOVAi. (Paseo d« M a m eiqnma 
& San Kafael) 
A las once, a la una, a las tres y 
a las siete: E l casamiento; L a llama 
eterna, por Norma Talmadge, Conway 
Tearle y Otls Har ían . 
A las cinco: Novedades internacio-
nales; L a llama eterna. 
A las nueve y media. Novedades 
Internacionales; E l casamiento; L a 
llama eterna. 
P R J I i C I P A I . D33 XiA C O I C E D I A (Attl-
mas y Zulneta) 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Alberto Novión, E n un burro 
tres baturros. 
P A T » » * (Paseo de Marti escull ía « 
San Jos*) 
Compañía de dramas y comedias Re-
nacimiento. 
Función en honor y beneficio de 'a 
primera actriz Raímunda de Gaspar. 
A las ocho y media: la comedia de 
André Picard ,arreglada a la escena 
española 'feor L u i s de Olive y Lafuen-
tes. E l suifio de K i K i ; el poema dra-
mático Layiue lga de los herreros, por 
Ramón Cafralt; presentación -le l a 
danzarina ¡Helba Huara . 
M A R T I (Prado esquina a Oragones) 
Gran Compañía de Revistas Meji-
canas. 
A las ocho y media: la revista 
L a Tiple de 1925. 
A lá s nueve y tres cuartos: E l v ia-
je de etiqueta; la revista México en 
Cuba. 
A Z i H A V B X A ( Consulado esqnUaa • 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
A la socho: la caricatura Los 1 ohe-
mios criollos. 
A las nueve y cuarto: Otero en el 
garrote. 
A las diez y media: E l Lobo Se-
gundo. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
K X A X i T O (Neptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Sueño de amor, por Ital ia A 
Manzini. 
De una a cinco y de siete a :.ueve 
y media: Corazón de Lobo, por el pe-
rro Maestro; Baj oel mauLv r; jo , por 
Alma Rubens. 
GKftIS ( S y 17, Vedado) 
A la socho y cuarto: Su primer be-
so, por Buster Keaton. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: primer episodio de Los dos 
pilletes; Pasión primitiva, por Bar-
bara L a Marr, Pat O'Malley, Renée 
Adore, Earle Will iams y Walace Be-
ery. 
V E R D U N (Consulado entre Animas 7 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una r,evlsta; 
una comedia. 
A las ocho y cuarto: L a aheienda 
de los dunedes, por Hoot Gibson. 
A las nueve: E l escándalo de ayer, 
por Edith Roberts. 
A las diez; E l Ciclón de Yanqui-
lándia, por George Walsh; tercer epi-
sodio de Los dos pilletes. 
f x -oSTO (Paseo de Marti esquina a 
Colón) 
A las circo y cuarto y a las nueve 
y tres cuaitos: estreno de L a octava 
esposa de Barba Azul, por Gloria 
Swanson y Huntley Gordon; Noveda-
des internacionales. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos Alai de amor. 
A las ocho y media: JaJimem el 
Prgrresista, por Jack Plckford, Nor-
ma Shearer y Alex B . Franc i s . 
L I B A (Industria esquina a San Jopé) 
De dos y media a cinco y media; 
Cómico de orilla; L a s honradas, por 
Laurette Taylor; Amores de niña, por 
L a u r a L a Plante. 
A las cinco y media: Cómico de 
orilla; L a s honradas. 
A las nueve y media: Cómico de ori-
lla; Amores de niña; L a s honradas. 
CAMPOAMOX (Industria esquina a 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l expreso limitado, por M . 
Blue. 
A las ocho: Amor frivolo, por Mae 
Bush y Eugéne O'Brien. 
De once a cinco: Mi equivocación; 
E l Fresco, por Big Boy Will iams; E l 
cercado ajeno, por Mary Miles Minter 
y Tom Moore; Amor i r í v o l o . 
A las ocho: Secretos tenebrosos, por 
Dorothy Dalton. 
W I I . S O I Í (Padre Táre la y amera] 
Carril lo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: S I Ciclón de Yanquüandia, 
por George Walsh, Wanda Hawley y 
Tom W ü s o n . 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos E l Imperio Celeste, por Jimmy 
Aubrey; Tres sabios tontos, por Z a -
z'i Pitts y Eleonor Brodman. 
IKGZ.AT:BSRA (Cteneral Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: A trompada limpia, por 
Tom Kenedy; Tenorio por carambola, 
por Tom Mix; primer episodio de .„os 
dos pilletes; estreno de Por el bien de 
vuestras hijas, por Rod L a Ruque, 
Nita Naldi y Virginia V a l l i . 
A las ocho y media: Tenorio por 
carambola. 
T R I A N O JNT (Avenida WUson entro A 
y Paseo, Vedado). 
A las ocho: E l asesino misterioso, 
por Jack Hoxie. 
y media: Dominación de mujeres, por 
House Peters y B i l l Montana. 
O L I M P i c (Avenida WUson esquina a 
B . , Vedado) 
A las cinco y cvyirto y a las nueve 
y media: Pas ión primitiva, por B a r -
bara L a Marr. 
KEPTTTHO (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nuevs 
y media: Pas ión primitiva, por b a r -
bara L a Marr. 
A las ocho y media: L a Corte da 
F a r a ó n . 
F I . O R E K C I A (San lifrsaro y Saa 
Pranclsco) 
A las ocho: una revista; una cinta 
cómica; Mujeres salvajes y hombrea 
bo'cos; estreno del drama L a locura 
del centauro, por Takima Canutt; es-
treno del drama Amor frivolo, por 
Eugenio O'Brien, Mae Bush y'Mildred 
H a r r l s . 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina 
esquina a J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: estreno de la 
comedia L a s carreras; Garras fero-
ceó, por Alma Rubens y Jack Mul-
hall . 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; L a Senda de las Estrellas, por 
Shirley Masón, 
de la Guardia, esposa de nuestro 
siempre querido y buen amigo el 
Licenciado Cristóbal de la Ouardia 
ex-Secretario de Justicia, en los 
primeros cuatro años del Gobierno 
del i lustre general Mcnocal. 
La graciosa señor i ta Teté Rodr í -
guez, actualmente en la capital. 
Otra ausente a la que no olv i -
damos eri este día, la hermosa se-
ñor i t a Tera Peláez y Morales. -
También es el santo de la, po-
•bre Terina Sierra, la idolatrada 
hi ja de nuestra compañera "Cora-
l í a " , que lleva tantos a ñ o s ' enfer-
ma. 
'No podemos olvidar a la esti-
mada señora María Teresa López 
de González, esposa de un amigo 
nuestro tan estimado como el se-
ñor Julio González, el que se en-
cuentra en su residencia de esta 
v i l l a un tanto indispuesto, después 
de regresar del in ter ior de la Re-
públ ica , en sus viajes como agen-
te comercial. 
Lo celebra también la señor i t a 
María Teresa Pel lón. 




Los señores Angel Vieta y José 
R . Plasencia nos participan el 
traslado de sus Laboratorios a su 
nueva c^sa Avenida de Simón Bo-
lívar (Reina) 72, 
Sépanlo los numerosos clientes de 
los dis:inguidos facultativos. 
NUEVO B A C H I L L E R 
Con brillantes notas t e rminó sus 
estudios en el Inst i tuto de la Ha-
bana, alcanzando el t í tu lo de Ba,-
chiiler el estudioso joven Oresied 
Fernándc^• Caral, sobrino de nues-
tro querido amigo el subinspector 
de la policía Secreta señor Jaan 
Caral. 
Felicitamos ai aprovechado estu-
diante, as í como a su tío nuestro 
buen am go señor ( jaral . 
EXPORTACION DE AZUCAR 
RUIDO INSOPORTABLE 
A la empresa "Las Tres Palmas". 
Nos ruegan pidamos que bien 
es tá que al acercarse a las boca-
calles toquen los fotutos, klacones, 
sirenas, bocinas y cuanto sirva pa-
ra avisar el paso de las guaguas, 
pero pugna con el derecho que tie-
nen los vecinos, sobre todo los de 
Aranguren, al reposo, el hecho de 
que desde que salen vayan continua 
y alevosamente tocando las boci-
í tes . Y este desconcierto empieza a 
la madrugada para acabar a las 
altas horas de la noche. 
No hay derecho y la empresa 
h a r á bien en atender este ruego. 
Jesús C A L Z A D I L L A 
l ias exportaciones de aaflear repor-
tadas ayer por las aduanas «a cum-
plimiento de los apartados primero 9 
octavo del decreto 1,770, tueroa las 
siguientes: 
Aduana de Caifcarién: 7,329 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Santiago de Cuba: 24,499 
sacos. Destino: Queenstown. 
D I N E R O 
Cualquier cantidad que usted 
necesite, tenga la seguridad de 
que en "La Regente", que está 
en Neptuno y Amistad, se lo dan 
a módico interés y sin más garan-
tía que alguna alhaja u objeto 
que represente su valor. 
CAPIN Y GARCIA. 
Por la fmura de su polvo; por la riqueza de «us 
elementos constitutivos; por cj perfeccionamiento 
«k sus métodos de elaboración, el cemento "El Mo 
rro tiene que clasificarse como un cemento de alta 
pafcW (Informe legal de los peritos químicos 
Atores Fernández Benítez y Bazarrate. de fecha J 
'i© 22 de 1918). 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
H a b a n a T e l . M . 6 9 8 1 
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H A B A N E R A S 
VERBENA BENEFICA 
LA JUNTA DE A Y E R 
Muy Jnteresante. 
Además de muy concurrida. 
Hay que decir esto, a modo de 
síntesis , con referencia a la junta 
conrocada por el Comité Organiza-
dor de la Verbena . 
Gran verbena benéfica. 
Obra del Padre Viera , 
Se des t ina rán sus productos a la 
res taurac ión de la Iglesia del Cerro 
y a la Navidad de los Pobres. 
Dioha junta se celebró ayer, a 
las cuatro de la tarde, en el edifi-
cio de la Cruz Roja. 
Quedó constituido el Comité de 
Damas y se hicieron las designa-
ciones para la presidencia de los 
kioscos. 
Me complazco en darles publici-
dad en la misma forma que recibo 
ambas relaciones. 
Empezaré , como es consiguiente, 
por el Comité de Damas. 
Presidentas de Honor: Elvira 
Machado de Machado, América 
Arias Viuda de Gómez, Mariana 
Seva de Menocal y Maria J a é n de 
Zayas. 
Presidenta. 
Mina P . de T r u f f i n . 
Vicepresidentas: Amelia 'Solberg 
de Hoskinsou, Elena Herrera v iu-
da de Cárdenas , Condesa del Rive-
ro, Ofelia Rodr íguez t'e Herrera, 
L i l y H:dalg<-. de Conill , Consuelo 
Mori l lo de Govantes, Evangelina 
Coya viuda de Gutiérrez , Eugenia 
Segrera de sarGiria y Guillermina 
P ó r t e l a . 
Secretaria: Graciela Cabrera de 
Ort iz . 
Vicesecretaria: Nicolasa Zabala 
de Llerandi . 
Tesorera: Maria Montalvo de So-
to Navarro. 
Vice tesorera:: Ernestina Ordo-
ñez de Contreras. 
Vocales: María Herrera viuda de 
Seva, Angela Fabra de Maríá teguí , 
Silvia Hernández de Rivero, An-
dreita Ferrer de González Mora, 
Mercedes Romero de Arango, Ro-
sa Bauzá de Hernández Guzmán, 
Maria Radelat de Fontanills, Maria 
Luisa Gómez de Mena de Cagiga, 
Mercedes Marty de Baguer, Conde-
sa de Buenavista, Nena Machado 
Grau, Rosa Rivacoba de Marcos, 
Juanilla Du-Quesne de Cabrera, R i -
ta Maria Arango de O'Naghten, se-
ñora de Grinda, Isabel He rnández 
de P á r r a g a , Esperanza Nuñez de 
Mart ínez, Loli ta Baster de Mart í , 
Maria Regla Bri to de Menéndez, 
Carmela Duth i l de Pujol, Laura 
Plá de Vendrell, Mir ta Martínez 
Ibor de del Monte, Concha Lizaur 
.¡e Mcndieta, de Franck S te ínhar t , 
María Luisa Sánchez de Ferrara, 
Mercedes de Armas de Lawton, Te-
resa E . de Pant ín , América W i l t z 
de Centellas, Maria Julia Faez de 
Plá , Carmelina Blanco de Pruna 
La t t é , Te té Berenguer de Castro, 
Sara Jul iz de Belaunde, Emma Ca-
brera de Jiménez Lanier, Adriana 
Bonet de Sánchez, Esther Cabrera 
de Ortiz, Piedad Romeu de Velas-
co, Célida Padrón de Zayas, Este-
la P á r r a g a de Mart ínez, Silvia Mar-
tiner de Pór te la , Loló G. de Lebre-
do, Clemencia Pór te la de Villalba, 
Amelia Pór te la de Zayas, Matilde 
Echarte viuda de Sanguily, Caroli-
na Bonet de. Zayas, Adriana Mar-
tínez de Sánchez, Mercedes Sánchez 
de Bonnet, Maria Zaldo de Martí-
nez, Maria Sánchez viuda de Gu-
tiérrez, Maria Casuso de Llur ia , 
Andrea Fornaris de Rabanal, Am-
paro Polo de Jorr in, Ana Sousa de 
Roca, Maria Antonia Sousa de Ra-
mírez, Rosa Castro viuda de Zaldo. 
Nena Gamba de Zaldo, Manuela 
Gómez de Morales Coello, Isabel 
Curt ís de Collazo, Marquesa de 
Tiedra, Condesa de La Diana, Es-
nestina 'Cabrera viuda de Fe rnández 
de Velasco, Maria Gut iérrez de F . 
Llano, Clemencia Arango y Amalia 
Mart ínez Ibor de García Vélez. 
Presidentas de los.Kioscos. 
Ofelia R. de Herrera, Kiosco del 1 
'Ejércr io. 
Manuelita Gómez de Morales 
Coello, Kiosco de la Marina. 
Conchita Lizaur de Mendieta, 
Kiosco de la Pol ic ía . 
Evangelina Coya Viuda de Gutié-, 
rrez, Mujeres y Flores. 
Sarita Jús t i z de Belaunde, Es-
pectáculos . 
Consuelo Moril lo de Govantes, 
Kiosco Veneciano, Dulces, helados 
y agua mineral . 
María G. de Fe rnández Llano v 
Modesta Lazo de García, tabacos y 
cigarros. 
Rosita Rivacoba de Marcos. Pues; 
to Español , churros y restaurant.! 
Carmelina Laurrieta de Fondón,] 
Barraca Valenciana, horchatas. 
Loló G. de Lebredo, Ponche da 
Champagne. 
Lol i t a Baster de Mart í , Gran| 
T ó m b o l a . 
Juanilla Du-Quesne de Cabrera, 
Pozo Misterioso. 
Isabel Cur t í s de Collazo y Ama-
lía Mart ínez Ibor de García Vélez, 
Kiosco del Mapa de Cuba. 
Aída Peláez de Vi l íaur ru t ia , Wip 
y Caballitos. 
Rosalina del Cueto de González,! 
Restaurant Cubano, Lechones, ta-! 
males, etc. 
Señora de Nóbregas, Kiosco | 
Chino. 
Además habrá un s innúmero de 
diversiones, concursos de mantones 
i 
con premios, de cantadores cuba-: 
nos, fuegos artificiales, conciertos, 
dc> bandas, etc. etc. 
Las bellas señpras Evangelina^ 
Coya viuda de Gut iérrez y Esperan-1 
cita Núñez de Mart ínez, comisiona-! 
das para recolectar objetos como 
premios, recibieron muchas fe l i -
citaciones por el éxito alcanzado. 
La Verbena será el 14 de No-
viembre en los terrenos de Palisa-j 
des Park, graciosamente cedidosj 
por el Conde del Rivero a nombre! 
dei Comité de la Segunda Feria In-j 
ternacional de Muestras. 
Me reservo para mañana hablar! 
del Kiosco Veneciano con la des-, 
crípción de los trajes que confecio-| 
n a r á E l Encanto en sus talleres. \ 
E l clon de la verbena. 
Seguramente. 
buena capa de agua, indispensable para el período d* 
luvia que el ciclón inicia. 
De capas de agua presenta E l Encanto la más ampli.-
variedad. 
En los colores apropiados: negro, beige, Prusia, gris.. 
Desde $8.50. 
Esbeltas capas de corte, de elegante vuelo, en color en 
tero y a cuadros y • - • • " — I . 
De señora, caballero y de nifns 
Las capas de agua de señora están en el piso de los 
vestidos y sombreros; las de caballero en el departamento de 
artículos masculinos, y las de niños en el último piso de 
Galiano y San Miguel. 
De todas ofrece E l Encanto el surtido más extenso y mo-
derno . 
S 0 L I S , 
iGaliano. San Rafael. 
E N T R I A L G 0 Y 
San Miguel. Telf. A-7221. 
C I A . 
Centro Privado 
(136): 4 fd loza. 
A W: 1 caja meta?. 
N A: 2 Id efectos de hierro. 
J H Martín: 16 bultos muebles. 
? r a . de Rafael de Sárdenas: 4 hua-
cales muebles. 
Mora Oña Trading: 10 bultos acce-
sorios carros. 
Dr. K Sarrá: 92 bultos drogas. 
F E R R E T E R I A : 
Caray Co: 27 cajas ma-Capestaru 
chetes. 
García Capote Co: 15 id id: 
Muller Trading Co: 25 id id. 
F G de los Ríos: 7 bultos ferretería 
Fuente Presa Co 
210 atados tubos. 
Feito & Cabezón: 4 cajas ferretería . 
R Canosa: 4 fd id . 
Suárez Soto: 3 fd id. 
A López: 4 id fd. 
A Suárez- 4 fd id. 
C de la Torre: 16 id fd. 
Vallejo Steel W: 404 atados tubos. 
C C N: 175 fd barras. 
D Marina Co: 4 cajas ferretería . 
Steel & Co: 100 planchas. 
D Marina Co: 4 cajas ferretería . 
(6S6): 3 id fd. 
Ballesteros & Co: 9 cajas pintura. 
I'riarte & Biseav: 7 fd barniz. 
J Alió & C o . : 19 bultos ferretería . 
J Fernández & Co: 10 fd id. 
A Rodríguez: 61 bultos efectos sa-
nitarios . 
L G Aguilera Co: 1 caja ferretería. 
F A Ortiz: 2 id fd. 
Ballesteros & Co: 11 bultos pintura. 
.1 González: 33 fd ferretería. 
Sánchez Hno: 6 cajas fd. 
Marina & Co: 1 fd pernos. 
C Alvarez: 23 bultos pintura. 
C M: 6 cajas tornillos. 
S-n-ift Co: 150 fd maíz . 
Thomas & Co: fd fd. 
P A R A M A N Z A N I L L O : 
Roca & Olivella: 2ó cajas frijol . 
Swift & Co: 75 id maíz . 
P A R A G I B A R A : 
Swlft & Co: 50 cajas maf 
M I S C E L A N E A S : 
Casa Guichard: 7 bultos alimento. 
Roque Franceschi: 200 bultos líqui-
do. 
Muller Trading Co: 10 cajas armá-
is cajas torn llo-s; ' zones. 
Darden Bel ler & Co: 1 caja máqui-
M A N I F I E S T O 841.—Vapor holandfs 
KDAN, Capitán Jochems, procedente 
de New Orleans y Veracruz; consigna-
do a R . Dussaq. 
Con carga en tránsi to para Rotter-
dan y puertos e spaño le s . 
L,as ú l t imas novedades en Bastones elegantes, Tapices- reproduciendo 
los mas famosos cuadros, y preciosas Lamparitas para velador. 
Verdaderas ;i'">vedjdes. Fracios muy baratos. 
" 1 4 E S M E R A L D A " 
San Rafael iVo. 1. 
Telefono: A > 8 3 0 8 . 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 839. Vapor america-
no H . F . A L K X A N D E R . Capitán Jéh-, 
procedente de Seatle y escalas, consig-
nado a la West Indies Shupping Co. 
M A N I F I E S T O 840.—Vapor danés 
U R A N I E X B E R G . Cap i tán ' H . Rise. 
procedente de New York, consonado 
a Dufau.Comercial Co. 
V I V E R E S : 
Pérez Prieto Co . : 50 cajas jabón. 
(6.920) 50 cajas chocolate. 
Starks Ins: 65 cajas cereales. 40 id. 
goma. 
(901) 500 sacos avena. 
(900) 500 ídem ídem. 
(610) 500 ídem ídem. 
M G C:250 huácales dát i les . 
G & F : 250 cajas ídem. 
R C: 100 cartones ídem. 
E S: 100 ídem ídem. 
Suárez Ramos Co:250 bultos ídem, 
H Martínez: 100 cartones ídem. 
Zabaleta & Co . : 200 ídem ídem. 
.1 C Pin: 60 idetn jabón. 
^Alvare & Co . : 10 cajas peras. 
García y C o . : 10 atados pavos. 
H Martínez: 50 cajas ch ícharos . 
Zabaleta & Co.: 50 ídem ídem. 
Caballin & Co. : 133 ídem ídem. 
Gómez Pradas: 125 ídem ídem. 
W B F a i r : 700 ídem leche. 
J Rafecas C o . : 75 atados dát i l e s . 
Aguilera Margañón C o . : 50 id Id. 
Pita Hnos . : 125 id id. 
M García C o . : 125 ídem ídem. 
J Calle & C o . : 125 fd fd. 
I-iópez Ruiz Suárez :100 cajy.s baca-
lao . 
J T K : 50 ídem ídem. 
González & Suárez: 250 sacos fr i jol . 
E M C ; 1 caja conf i ter ía . 
No marca: 2.186 pacas heno. 
M A N I F I E S T O 842.—Vapor francés 
emy, i 
te de Veracruz; consignado a E . Gaye 
6 cajas, 2 huacales ma 
ñas . (No viene). 
J Arroyo: 3 id papel. 
Casa Sainz: 37 fd id. 
Basterrechea Hno: 26 bultos roma-
nas . 
Vda. Humara Las tra: 25 cajas bom-
billos. 
E Lecours: 50 cajas l e g í a s . 
Crusellas & Co: 500 sacos c i l í cato . 
F C Unidos: 1 llanta. 
Riera Toro V: 2 cajas vidrios (no 
viene). 
V Gómez: 3 cajas accesorios para 
muebles. 
Darder Beller & Co: 2 barricas ac-
cesorios de fundic ión. 
Pomar Chao & Co: 165 huacales fil-
tros. 
Roque & Franceschi: 403 bultos bo-
tellas y accesorios. 
Nat Paper Type & Co: 17 bultos 
papel. 
E Lecours: 10 barriles yeso. 
Belmonte & Co: 160 atados cartón. 
Central Soledad: 98 fdos tela. 
Independent Electrical Co: 1.156 
bultos tubos. 
Crown Cork Seal Co: 25 cajpas acce-
sorios botellas. 
García Sisto Co: 1 caja ropa. 
M Martínez: 1 id id. 
Lavlada Hno: 1 caja accesorios má-
quinas. 
A Ferrer: 2 Id ropa. 
Central Santa Teresa: 5 cajas tubos 
(no vienen); 3 cajas v á l v u l a s . 
West Indian Olí Refg Co: 35 barri-
P E B E T E R O S E L E C T R I C O S 
L a úiltima novedad y la más exquisita nota de el 
refinamiento. Queman psr ebullición cualquier perfun^8^) 
acaban de recibirse. Cuando í-nsa que hacer un ob^' -
- - - u;>t-HUio esta casa, quedará complacidj. 
L A S E C C I O N X ñ 
" ^ A l ^ P u i i d o C o : 59 btos latas y a c e s . 
Medina & Martí: 2 cajas efectos de 
alambre. 
J J González: 35 cajas porcelana. L Bosquet quinaria. 
R Rivelles: 1 auto. 




• id Id. 2 Id id. 
¡ F í j e s e e n e l C a r t u c h o ! 
Si verdaderamente quiere usted tomar el mejor café del mundo, 
el de " L a Flor de Tibes", exija nuestro acreditadísimo nombre en el 
cartucho. Este requisito es indispensable; lo demás son cuentos de los 
vendedores. A-3820 Bolívar 37 M-7323 
r a M i A D O DE ALGODON Cotización oficM 
AI cerrar ayer el mercado de New 





Enero (1926) 20.58 
Marzo (1926) 20.85 
Mayo (1926) 21.04 
Julio (1926) 21.61 
del precio del azúcar 
Deducida., por el prooeOlxmento ¿«fia* 
laAo M • ! apartado qnisto d«I 
decreto 1776 
Habana 1.92 7000 
Matanzas 1.985461 




T E J I D O S : 
M Revil la & Co . : 
García Tuñón Co. 
S: 3 ídem ídem. 
Huert:-» & Co. : 1 id id. 
Cobo Basoa & Co.:1 id id. 2 id id. 
M Revela Co . : 3 Id Id. 
A Queralt: 4 id id . 
A & C o . : 2 cajas medias. 
(32: 2 ídem tejidos. 
G Suárez: 3 id id. 
Rodríguez Menéndez- Co . : 2 id id. 
V Campa & C o . : 15 Id id. 12 Id Id. 
(32) 1 caja medias. 
( K ) 11 fardos frazadas. s 
Cobo Basoa Co . : 2 Id tejidos. 
Rodríguez Menéndez C o . : 1 id Id. 
Huerta Co. : 6 id id . 
P ié lago Linares Co . : 5 id id. 
F Santeiro: 7 id id. 
•VIISCELAITEAS: 
W A Campbell: 06 bultos accesorios 
auto. 
L M: 12 ídem cuerdas. 
Quinta Covadonga: 10 cajas pasa. 
D r . E Serra: 25 ídem a lgodón. 
Y T Castañeda: 2 fardos tela. 
R Caríanza: 50 tambores aceite. 
Vda . Humara L a s t r a : 74 bultos fo-
nógrafos y anuncios. 
Texaco: 44 id bombas y muestras. 
Cuban Telephone Co.:-20 cajas ac-
cesorios e léc tr icos . 
,1 Gramunt: 27 tambores asfalto. 
Las Habaneras: 63 cajas bombas y 
accesorios. 
Briol & C o . : 3 fardos fieltros. 
E Menéndez: 70 atados camas y ac-
cesorios . 
Fábr ica de Aguas Gaseosas: 5.0 ca-
jas corchos. 
Hernández: 3 camiones. 
Central Covadonga: 52 bltos. tubos. 
Providencia: 3 id ruedas. 
G H C: 4 cajas accesorios bombas. 
Central San Ramón: 25 id maquina-
ria . 
Alava: 5 id id. 
S: 40 huacales loza. 
Carasa & Co . : 9 cajas efectos escri-
torio . 
D r . E Sarrá: 952 fdos. casia china. 
Gómez R Mena Me Donald: 6 cajas 
efectos de tocador. 
Dr " E Lecours: 100 barriles jabón . 
P S D: 32 btos. cr is ta ler ía . 
M Lozano: 23 id id . 
M Palmero: 3 id id . 
j Finale: 21 id juguetes. 
C i.? tetina: 10 fdos. cuero. 
loza. 
C P: 3 cajas cartones. 
Remington Cash Reg: 10 cajas reg's-
tradoras. 
M D 16 btos. drogas. 
Y Alonso: 1 caja aecs. motor. 
4/L V Molanpht: 6 id muebles. 
C C: 27 sacos alimento. 
Hotel Sevilla: 11 btos cr is ta ler ía . 
C T C: 1 caja te l é fonos . 
A B R: 1 id aparatos. 
Cuba E Supply: 22 huacales mate-
riales. 
Antiga & Co: 18 Id aecs. tubos. 
Harris Bros & C o . : 44 cartones ban-
dejas. 5 cajas papel. 
J Danhauser: 10 cajas éter . 
M B Spaulding: 7 huacales cadenas. 
Co. Li tográf ica: 20 cajas papel. 
T B: 7 cajas juguetes. 
Sarrio] & Co. 7 cajas papel y vidrio. 
C L H : 6 Id papel. 
B & Co: 3 id íd . 
Droguería Johnson: 4 id parches. 
E Lecours: 5 barriles yeso. 
Foretra: 20 cuñetes dextrina 
Dr . F Taquechel: 37 cajas drogas. 
36 id jarabe. 
Sabatés & Co: 10 bultos grasa. 
Ajax Rubber C o . : 80 btos llantas. 
T F Turul l : 114 íd ác ido. 
Thrall Electrical C o . : 59 id 
ríales . 
Y G Mendoza: 14 bultos correajes. 
.1 L Stowers: 7 pianolas. 
G M C o . : 7 Id juguetes. 
Montalvo & Eppinger: 22 id motoref? 
E N C : 5 cajas drogas. 
Y C: 3 ídem juguetes. 
Y T : 3 id íd . 
T M: 13 id íd 
S L Hno. : 9 íd s i l las . 
J Fernández Hno. : 13 bto 
Tropeha: 3 cajas papel. 
L M: 6 id juguetes. 
(32): 3 íd íd . 
J R: 2 íd loza. 
E G: 2 íd íd . 
Tapeha: 8 id papel y efectos escri-
torios . 
J K : 7 cajas cr is ta ler ía . 
Otaolarruchi Hno: 13 cajas efectos 
esmaltados. 
G Pedroarias & Co: 3 íd íd . . 
(2.100): 5 id Id . 
A W : 1 caja a lgodón . 
C N : 2 id íd • 
7 K : 1 id Id. 
a Reyes: 3 bultos ác ido. 
Thral l Electrical C o . : 1 rollo alam-
bre . 
J S: 1 caja pieles. 
Noguera & C o . : 11 cajas tinta. 
S & Zoller: 9 cajas cuellos y ropa. 
E B Co: 5 bultos e.ies. 
S A: 1 caja aecs e léctr icos . 
C B Zetina: 4 cajas talabartería . 
Lindner & Hartman: 5 cajas desin-
fectante . 
Andrain & Medina: 2 cilindros gas. 
Lu i s Clasing: 1 tambor ác ido . 
T Bailey & Co: 33 btos. muebles y 
papel. 
Soldevilla Hernández Co: 4 bultos 
cadenas. 
Amer Agricultural Chem: 3.000 sa-
cos abono. 
Central San Isidro: 48 bultos ma-
quinaria . 
San Cristóbal: 15 íd íd . 
D: 1 caja tela 165 barr'les cemento. 
C Beckwat: 1 caja flores. 
L F : 105 bultos camas y aecs. 
W A Campbell: 1 caja ruedas. 
T F Turul l : 76 barriles ácidb. 
C C C : 5 cajas calentarlos. 
U S M C o . : 11 fárdos cartón. 
Vasallo Barlnaga Bárcena: 18 cajas 
juguetes. 
Montalvo & Eppinger: 60 bultos ac-
cesorios para carros. 
.1 G : 1 caja vidrios. 
S Hermanos: 5 cajas efectos de ce-
cina . 
Hermanos xL L : 6 bultos loza. 
I." S R X Corp: 18 bultos material 
de goma. 
W I Oil Refg . C o . : 1 caja aecs. 
L G : 3 cajas juguetes. 
(6.200): 13 cajas efectos esmaltados. 
L C: 1 caja loza. 
Yuen Maceo Cuan: 1 caja efectos 
de metal. 
S M H : 1 íd loza. 
E Hermanos: 6 id íd . 
(123): 2 id cuchillos. 
K Rodó: 22 cajas juguetes. 
M A N I F I E S T O 843.—Vapor america-
no J R . P A R R O T T . Capi'án Harring-
ton, procedente de Key West; consíg-
n-ido a R L Branner. 
V I V E R E S : 
A Quirnga: 400 cajas huevos. 
Cuban Frui t Co: 1.890 huacales uvas 
Cárdenas <Sr Jaén: 945 íd id. 
Mateo García: 1.899 id íd . 
Rivas & Co: 945 íd íd. 
López & Hno: 400 cajas huevos. 
Diego Abascal Ñ Co: 500 id id. 
Independent Fduit C<#. 11.521 kilos 
coles. 
Mann LHle Co (Caibarién): 75 ter-
cerolas munteca. 
M I S C E L A N E A S : 
Railway Equipment Co: 14 cajas per-
nos . 
L Soto: 2 cajas esteras (Santiago 
de Cuba) . 
Dr E Serpa: 1 caja drogas. 
L Fac ió: 11 cartones efectos de me-
tal. 
Quesada Hno: 2 cajas impresos. 
Cot & Co: 9 íd calzado. 
J Díaz Hno. 2 Id í d . 
Morgan & Mfg Co: 15 bultos ferre-
ter ía . 
Rodríguez Hno: 1 caja pernos. 
Casas & Díaz: 6 íd esteras. 
A Carreras: 1 íd ropa. 
Morgan Me Avoy: 4 íd sobres y l i-
bros. 
L G del Real: 12 cajas accesorios 
auto. 
Martínez Hno: 2 cajas a lgodón. 
J García & Co: 2 fdos id. 
Suárez González & Co:'4 id Id. 
Prieto Hno Co: 4 Id Id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 250 cajas 
cereales. ' 
» Cuban Telephone Co: 154 barriles ac-
cesorios e 'éctr icos . \ 
J Z Horter Co: 65 fdos tela para 
tabaco. 
A Vidal: 6 autos; 9 bultos aecs. 
Metropolitan Auto Co: 2 autos. 
Thomas F Turul l : 27.433 kilos á,cido 
J Morato: 1.028 piezas maderas. 
M Porto & Co: 3.004 Id Id . 
Solares Alonso & Co. í 1.540 piezas 
tubos. 
Larrauri e Hijos: 19 btos. ferretería 
C E N T R A I . E S : 
Camagiiey: 2 bultos maquinaria. 
Jaruco: 2 cajas íd . 
Portugalete: 1 huacal íd . 
Cuba: 10 cajas hierro fundido. 
Santa Ri ta : 2 huacales maquinaria. 
Vertjentes: 2 íd f d. 
Herá*iey Corp.: 30 íd tubos y aecs. 
C A R D E N E N S E S 
E S E L H A L L DE " E L LOL V R E " 
Una comida el domingo. 
Ofrecida fué por un grupo de sus 
amigos ínt imos al simpático y di -
vertido joven Ramoncito Arechaba-
la, a quien mucho distingue el Cro 
tan espléndidamente na. 
ron los elogios de L ^ 1 
túbamos, de plato en n?U' i:-V 
*e .sirvió champagne 
Llenas las copas - ' 
todos para brindar 
Me 
por ei , 
M A N I F I E S T O 844.—Vapor amer ca-
no G O V . C O B B . Capitán Phelan pro-
cedente de Key West; consignado a 
R L Branner. 
Metropolitan Auto: 1 caja acceso-
rios auto. 
R Anderson: 1 huacal camas. 
Universidad de la Habana: 1 caja 
efectos a t l é t l cos . 
American R Express: 47 bultos ex-
press. 
M A N I F I E S T O S45 .-"-Vapor america-
no M U M P L A C E . Capitán J H L u m : 
procedente de Baltimore y escala; 
consignado a Munson S Line . 
D E BALTIMORÍí 
V I V E R E S : 
M Oriol: 6 cajas azúcar candy. 
Barraqué Maclá & Co: 300 sacos ha-
rina (no viene). 
Acevedo & Co: 75 cajas conservas; 
50 íd maíz . 
Blanco Castro Co: 100 íd frijol; 50 
ídem guisante; 25 cajas maíz . 
P Inclán Co: 100 íd maíz . 
R Chávez: 50 id íd . 
Viera Estape: 100 Id íd . 
Viadero Hno Co: 100 íd íd. 
A Montaña'& Co: 200 íd íd. 
Zabaleta Co: 100 id íd . 
Lozano Acosta Co: 100 íd íd. 
Cabestany Vázquez Co: 100 íd íd . 
F Tamames: 80 íd legumbres (no 
viene). 
Piñán & Co: 300 sacos harina trigo. 
Libby Me Nell Libby: 500 cajas 
maíz . 
A L a v Sui & Co: 50 cajas guisantes. 
Lozano Acftsta Co: 100 íd íd. 
P Inclán Cd: 100 Id frijoles. 
Pita Hnos: 250 íd í d . 
Wile Blum: 150 cajas maíz . 
García & Co: 100 íd íd . 
L Marcos: 20 cajas confituras. 
P A R A N U E V I T A S : 
Swift Co: 150 cajas m a í z . 
Libby Me Nell Libby: 500 íd Id. 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A : 
Libby Me Nell Libby: 250 cajas maíz* 
Almeida Hno: 125 cajas tomates, 
p Pons Co: 100 Id íd. 
B Rodríguez: 50 íd íd . 
V Mercade Co: 50 íd frijol; 100 íd 
I peras. 
Thral l Electrical Co: 1 caja bombas. 
Caratini & Co: 3 íd Id. 
A R Langwith: 215 bultos alimento. 
E Boher & Co: 1 huacal muelles. 
Solía Entrialgo Co: 3 íd ropa. 
A Ferrer: 4 íd Id. 
C Euler & Co: 10 cajas accesorios 
botellas. 
S & Zoller: 19 rollos lona. 
N García: 21 id a lgodón. 
C G Autran: 50 bultos aceite. 
United Importación: 3 cajas camisas 
Cueva Alvarez & Co: 5 Id Id . 
F Pérez: 3 Id íd. 
Diez García & Co: 4 íd íd . 
F E R R E T E R I A : 
Alegría Lorldo Co: 2 bultos vá lvu las 
E Olavarrieta: 11 barr les planchas. 
Canosa & Maruri: 160 atados hojas 
de acero. 
Fuente Presa Co: 150 íd fd. 
Abelenda & Leis : 215 bultos tubos. 
Pons Cobo Co: 15 huacales fogones. 
Fuente Presa Co: 10 bultos tubos. 
J Alió & Co: 1 caja ferreter ía . 
Crespo García: 7 íd íd. 
Purdy Henderson: 3 íd id; 200 tam-
bores arci l la . 
García & Pérez: 200 cajas hojalata. 
F Carmona: 500 rollos techado. 
P García: 2.400 piezas c a ñ o s . 
E Olavarrieta: 100 cartones ferrete-
ría . 
J Fernández & Co: 8 bultos fd. 
Capestany Garay Co: 299 bultos alam-
bre. 
B Zabala & Co: 161 íd í d . 
Gorostiza Barañano Co: 21 bultos fe-
rretería . 
Capestany Garay Co: 32 íd íd . 
i 'Steel Co: 1.321 bultos aecesoxios 
para carros y efectos de acero. 
Crespo García: 15 íd depós i to . 
P García: 25 huacales íd . 
P . García 1920 piezas tubos. 
E . Sureda, Cienfueos, 14 bultos acel 
t<- y grasa. 
D E N O R F O L K 
V I V E R E S 
L a Ambrosía, 300 sacos harina. 
R . Larrea y C a . 300 id. id . 
R . Suárez y Ca, 750 id. id. 
Beis y C a . 1050 id. afrecho. 
E . Sarrá. 50 cajas aceite. 
Castro Fernández 100 barriles man-
zanas. 
IJ. E . Gwinn 100 id. id. 
Hevia y C a . 200 id . id . 
H T Roberts 10 cajas tabacos. 
Sobrinos Gómez Mena y C a . 4 id. 
medías . 
Manifiesto • 46. Vapor americano 
P A S T O U E S , capitán Glenn procedente 
de Xew York y consignado a la Uni-
ted Frul í Co. 
VÍVERES 
González Suárez 20 atados andullo. 
Nestle A . S. Milk 11 cajas leche. 
Y . A . 10 bultos provisiones. 
l í . ' Laluerza £0 cajas embutidos. 
R . W . Lung 5 barriles pescado. 
Gómez Pradas 30 cajas embutidos. 
D . M. Moya 1000 cajas leche. 
Kwong Wnh 4 8 bultos v íveres y 
efectos chinos. 
Manzabcitia y C a . 10 cajas que-
sos. 
Swift y C a . £6 atados id. 
A . K. León, 2 bultos levadura. 
Lozano Acosta y C a . 15 atados que-
sos . 
Starks Inc 20 id. id. 
Canales Hno. 24 id. id. 
J R H 10'i faces harina. 
Hoyo Fernández 300 id. id . -
S. F . Guerra 600 id. id . 
Ármbur y Ca. 5 tinas quesos. 
Wilson y C a . 100 tercerolas de man-
teca . 
K . Suárez y Co. 250 sacos harina. 
G . E-'ros 43 bultos provisiones. 
Compañía Quesera, 5 atados quesos. 
J . Galarrela y C a . 3 id . id. 
F . Ezquorro 39 sacos harina. 
Alvarez Lanza y C a . 10 huacales 
apio, 30 id. melones y 15 id. coli-
flor. 
M. García 10 id. -apio y 10 sacos 
zanahorias. 
J . Jiménaz, 20 huacales melones 10 
atados melocotón. 
Canadian A m . Trading 1000 barri-
les papas. 
J . Gallarreta y C a . 21 atados que-
sos 3 barriles ostiones, 20 huacales 
melones, 3 id. apic 85 cajas avena, 30 
id. maíz. 10 id. afrecho. 
R . Suárez y C a . 45 tambores acei-
tes . 
C . Echavarri y Oa. 25 id. id. 
.1. Srná^ez, 5 huacales coliflor, 4 
id. lechugas, 10 id. mellones 10 id. 
gue el ero- que se va a Esnañ-, 61 
nlsta, y que está en vísperas de ¡ una iravesia i^hz v ?0r< 
abandonar a Cárdenas temporal- ' 
men -para dirigirse a España . 
Va a Madrid. 
Un doble motivo de afecto y de 
cariño le hace realizar este viaje 
y quê  no es otro que el asistir a la 
boda de su hermano el doctor Mi -
guel Angel Arechabala, un excom-
pañero de estudios del Cronista que 
se casa con una cardenense tam-
bién, la señor i ta Carmelina Arecha-
bala, graciosa jeune f i l ie que en 
compañía de su señora madre la 
buena de Carmela Arechabala, viu-
da de Arechabala se trsladaron de-
finitivamente no ha mucho a Es-
paña. 
Fué grata esa comida. 
Alrededor de la mesa que presi-
dió el anfi tr ión, que se va, nos reu^ 
nimos aquellos amigos más ligados 
por los lazos de amistad a Ramon-
cito, que aunque su ausencia no se-
rá muy prolongada, le produce»sen-
timiento el dejar a Cárdenas don-
torno sea pronto v ^ 
an aero análogo al nUe 
nado. 4ue Qejov 
Ratifico ahora esos votos 
EN EL DIA DE LA PAT» 
W bebí ta que llega ^ 
Una dicha del cielo que 
so' de alegrías, viene e~ 0 > 
la Patria en Un ho^ar de i^1 
felicidad completa ^ 
Recojo con gusto u mr„. 
No es otra que el nacii8'. 
una ¡rfonidima criatura 11 ' 
mundo en ese día de marcS? 
niíicación para Cuba, el i n T 
tubre y que es el 
los d.6tmguidos esposos sL 
quel María de Rojas v 
Costa. 
Llenos de júbilo están 
^ ese júbilo lo experimenta 
bien el respetable a b u e l J f H 
na bebita, el General y 
Vh 
de pasa las horas felices de su j u - Íd° H T j ° r sat*íacción qU; 
c , - » ™ ^ o i í ^ t o c v llesada de\esta nueva nieta ventud siempre entre alicientes y 
diversiones. 
Estuve a su derecha en ese á^a-
pe. 
F u é una dist inción que se me 
otorgó y que sé agradecer, por los 
de y hermosa para todos cu 
aman a esta bendita tierra 
galJnobtanainla •1Índa Pai?anita 
que organizaron esta comida de r i - ^rt„ Ht * c0„ (lue ôy fo-
* 0 j * - Z ( ínyat' podían 
fecha para ^1 s v ^ n ú e ^ m ^ 
nació \ 
eseo a 
sueña charla e ín t ima camarade-
ría . 
A la izquierda tenía otro amigo. 
E l Comandante del "Maceo", el 
tan s impát ico Campa, a quien pro-
feso un afecto muy sincero en jus-
ta recompensa a la amistad que me 
brinda. 
Es él muy amable. 
De ahí las amistades que ya cuen-
ta en la sociedad de Cárdenas el 
Comandante Campa que es de los 
que honran el uniforme de la Ma-
riña Nacional cumpliendo su cargo i LA* ELECCIONES DEL TEX.M 
con corrección y disciplina. j Estfa y'a resuelto. 
Cerca también del Cronista estu-¡ A los Parrafos que dediqué! 
vo otro buen amigo, el entus ias ía •06 pocos dras a las elecciones 
Manolo Gómez que fué de los p r in - , l a tan simpática sociedad fómenl 
cipales organizadores de esta co- del Pasco de Ia3 Quintas, me cu 
tesl ó prontamente con gran am 
parte de esa familia de los tog 
con él cumplió con éxito tamt 
esa labor profesional la intelig. 
Comadrona Facultativa la se¡ 
Mariana Ducongel.i 
Para todos mi (»iliorabuena 
Y para la bebita que 
el Día de la patria yo le 
cha suerte y que halle mmi 
sendero de rosas. 
Con un sol por guía. 
E l sol de la felicidad. 
mida. 
b i l i i ad la linda y actual Secretar, 
de ese Club la Srta. Esther Ani 
dor. 
Serán el 15. 
Marca el Reglamento de losxw 
nistas que la renovación de pode: 
Ocupaba una de las cabeceras de 
la mesa René Vi l la y junto a él su 
hermano Mario sobre el cual, se hi-
cieron variados comentarios que 
desear ía sinceramente el Cronista 
convirtiéran-ie en realidad y que 
sabe él soy de los que como todos ide su Directiva sea el primero 
los presentes en la comida de que i noviembre de cada ano, pero ai 
hablo hacen votos porque ello cris-1 vez una 'causa mayor las obliga 
talice* alterar efea fecha, adelantándol; 
F á l t a m e citar entre los asisten- Se a u s é n t a l a Presidenta actui 
tes a esta comida del domingo a La señorita Elena La Rosa 
Pepe Estévez, que dedicó un her-1 A1 trasladar su, residencia 
moso "speech", a su amigo del a l - ,1» capital «u querido Padi;e' w 
ma, el anf i t r ión que se va y que I Carlos de La Rosa' 66 va e"a ^ 
recibió grandes aplausos por sus' bién Y ello es el motivo de p 
párrafos inspirados en la amistad | antes de su Partida se celebren J 
que él profesa a Ramoncito Are-:chas elecciones y ademas una ne; 
chabala i ta de despedida en su honor 
Tuvo'frases ocurrentes. f iesta de la que hablare en • 
No olvidaré decir que completaba i oportunidad. 
el grupo de los all í presentes Er - j vtrAS 
nesto Estévez, que residente en la ! P0R IjAS 9*^ ^ 
Habana vino a pasar a nuestra ciu- i Una operación ayer, 
dad estos días de fiestas, compar-' F u é practicada en la 1)1611 
tiendo también las a legr ías de es-';ada Clínica del Sanatorio üe « 
te ágape. ; Colonia Española a la í™™* 
El menú fué superior. | atrayente señorita Teté Gaj™ * 
Un menú especial confeccionado caso más de apendicit' 
; De ese implacable mal. 
Arraigada tenía ya la eníc» 
dad esa señorita que -fue oj 
con éxito por los tan elogiaa 
rujanos Dr. Alejandro Neyra 
Juan de Rojas. 
Se halla hoy mejorada. 
Fuera casi de PeliS™; 
Francisco González BACALU 
M S P 8 bultos tela. 
Dueñas y Ilodrígi .tz, 1 caja ac-ces 
rios. 
A . Piñoiro y C a . 1 caja fieltro. 
J . Roig, i cartones conas. 
Central .Agencia. 4 cajas hilo. 
Ií T y C V a . 20 cajas máciuina 
escribir. 
J . Pérez y Ca . cajas sandalias. 






A . L a y Sin 
id. 
acoS' 
peraí 10 ce í barr 
:tos za-
lejj man 
C a . 500 sacos sal . 
M I S C E I A N K A S 









y C a 6 fardos paja. 
Cabrera y C a . 11 cajas 
y Ca 6 bultos ma-
2G bultos motores. 
y C a . 4- cajas papel. 
• N E P T U N O 3 6 * 
Ondulación penMnenfe sisfema Neá . 
i r t e 
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L U I S W A L L A C E 
b e ñ S r 
N O V E L A D E L A E P O C A D D J E S U -
C R I S T O 
VURSION SZRSCfeA, UÜXi IJÍO-XES 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
TOMO 1 
De venta en la l ibrería <U Jo«4 Al-
bela. Padre Várela (Belascoalr.) ntlm, 
S2-B. t e l é fono A-6833. 
(Continúa) 
dona, Ester, esta pequeña vanidad: 
con ellas entrará en posesión de un 
tesoro que no hubiera podido ad-
quirir en el mercado; de mi flor 
predilecta, de mi hija, flor nacida 
en la tumba de mi inolvidable Ra-
quel. 
L a atrajo hada sí y la besó dos 
vives; una por ella, otra por su 
madre. 
— No ,hables así—dijo cuando su 
padre la des»ciñó el brazo—: per-
míteme pensar mejor de él. Sabe lo 
que es tufrir y nos hará libres. 
— ¡ A h í Tienes nobles sentimien-
tos, Es^er, y sabes que me dejo 
g-iiar por ellos cada vez que dudo 
acerca del carác te r do una persona. 
Pero. . . pero. . .—su voz v i b r ó — 
estos miembros sobre los cuales no 
puedo sostenerme, este cuerpo des-
figurado que no parece humano, no 
sen todo lo quo existe de mí. ¡No, 
no! Tengo un alma que ha t r iun-
fado do la tor tura y de la malicia 
remana; tengo una inteligencia con 
ojos penetrantes que ven los teso-
ros a una distancia mayor que la 
que surcaron nunca las na^es salo-
mciiicas, y con poder de a t racción 
Para que vengan a mi mano; sí, Es-
ter, a la palma de m i mano para 
teniendo aias, puedan escaparse: 
apretarlos con mis dedos hueso-
EOÍ; J guardarlos para que, n i aun 
tina inteligencia diestra y clarísi-
ma ra ra les grandes negocios. 
Se detuvo un instante y sonrió. 
— Poique, Ester, antes de que la 
luna nueva quo ahora alumbra los 
palios deü templo en el sagrado 
Monte, entre en el próximo cuarto, 
yo p o d r í a conmover el mundo y ha-
cer vacilar al mismo César. Tíi no 
sabes, niña, que poseo la facultad 
más preciosa, la que vale más que 
t á cuerpo sano y robusto, más que 
el valor, que la voluntad, que la 
experiencia misma; la m á s divina 
facultad del hombre, aQuella que... 
Se detuvo de. nuevo y .renrió 
otra >GZ, no con amargura, sinó 
respüandecienu-. de entusiasmo. .siervo c un amigo, pues si parecía 
—Aquella 'que aun los grandes Simónides, impaciente, desp;iés de 
hombre? no saben apreciar debida-1 esclavo por su posición, BÍÍH paia-
nr0- :4^; y quo el vulgo ni conoce, j bras^indicaban gran familiaridad. 
La facultad do sujetar a los hom- haber contestado a los saludos, pre-
bres a mis proj-ósitos, con toda f i - | g u n t ó : 
delidad. hasta que han sido per-j — ¿ Q u é hay del joven. Malluch? 
fec-tamente cunplidos. Por eso, y i Este, con calma y sencillez, re-
t ión grave quo nos concierne, ex-1 i n joven sensible o el firme p iopó-
cepto f u j i d o somos impulsados por Ui to de una voluntad irrevocable? 
un motivo grande. A ese respecto, T Ú sabes. Malluch, que el pensa-
miento de venganza que sólo resi-
de en la mente no es sinó un sue-
ño, pompa de jabón que deshace 
les que van allí per primera vez; 
pero ¡cosa e x t r a ñ a ' , no le intere-
saba nada ds lo que veía. Del tem-
plo, sí-lo p regun tó t i era griego, ¿puedes decirme a^o? 
Buen señor, ese joven ha tratado — E n cuanto a eso, mi amo. pue-
de olvidar sus penas y ha ido a vi-1 do responder con mucha seguridad. 
sitar él bosque del mismo modo, | En primer .lugar, ( s t á dedicado a la I un soplo; mientras que la pasión de 
pienso, que se van a visitar los se-| busca de su madre y hermana. Des-j la venganza auida en el corazón y 
a pesar de todo, como si me nu-! lató los acontecimientos del día, sin i pulcros de los muertos queridos. i pués conserva gran rencor a Roma; se extiendo por todo el ser, inva-
t i t r a multiplicado yo mismo en cen-jeue •?! anciano, que había recobra-1 —Si fuese ?sí , bien —di jo en; y tomo el Messala de quien te ha- de el cerobro y no se extingue nuu-
torares y millares, los capitanes de; do su impasibilidad, le in terrum-p. oz baja; y luego, m á s alto, aña- i blé ha contribuido algo a su des- ca-
mis barcos atraviesan loa mares sin ' piese una sola vez. Sin embargo, i d ló : —Mal luch , la maidicidn de es-| gu.cia. su pensamiento dominante: —Por primara vez dió a q u í Si-
percance: y m^ tmen el premio de, de vez en cuando sus ojos lanzaban j toa líei?ipos es la prodigalidad; e l ' en la actualidad es el de humil la r - ' mónides muestras de pg ' t ac ión ; ha-
honrados afanes; por eso Malluch 1 destellos que denotaban el in terés ! pobre se empobrece más por i m i - lo . E l encuentro en la fuente faci-1 l iaba fon viveza y con la convicci'in 
sigue al joven, nuestro dueño, y j con que escuchaba la relación'. ' tar al rico, y el meramente rico no ' l i tóle una ocasión; ptro po quiso , del hombre que siente en si mismo 
nos t r a e r á . . . * —Gracias, gracias, Malluoh — d i - i se contenta con menos quo con , aprovechar ía por no ser suficiente-i lo que expresa. 
Rumor de pasos que se aproxi- ¡ jo cordialmente cuando te rminó é s - i aparecer como príncipe. ¿Observas-1 mente públicu. j — T V Í Í buen señor replicó Ma-
l luch- -, una de la^ razones que me 
que le produjo el ^ s t e r i ^ 
—Quiso conocer la e-va 
la frase: si era ^ ^ 
Í cr o el que nat ío ^c,'u , c 
los Judíos. Parecía cont^ ^ 
importancia a esto, y ^ 
gran diferencia entre 
ses. 
.Simónides recobró su c a ^ 
titucl do juez "J'611^- . ^ h l l i 
L u e g o - a ñ a d i ó ^ ' A ü % r í i 
pliqué la opinión q«e ' ¡j 
misterio tiene Hdenm: 0* 
sangre d. l i ^ ^ n colorea 
¡illas, v exclamo cai" ,•• 
Rey .Mientras Koma exisw- ̂  
maban de prisa al terrado. o y § - o n - j t e — . Has cumplido muv bien na ! te signos do prodigalidad en el jó-
se, ¡die lo hubiera heoho mejor que t ú . ¡ t e n ? «Ponderó sus riquezas, prodi-
• — ¡ E h ! ¿No te lo dije, Ester? Ya; ¿Qué sabes de la nacionalidad de! i gando monedas de Rema o de ls-• 
es-tá anuí , y ahoi?. tendremos no-i joven? inel? 
ticiaá. Por t í . querida hija, mi cán-• —Es israelita, m i buen señor, y : —No, no, buen señor , 
dida azucena, ruego al ^eñór Dios,, oe la t r ibu de J u d á . .-Seguramente, Malluoh, allí 
que no ha olvidado a su grey del — ¿ E ^ seguro? i donde tantos incentivos tiene la lo-! 
i Israel, que soati buenas y favora-¡ —Muy seguro. I cura, tantos como el comer y el 
— ¡Messala c-s influyente! —ex 
clamó Simónides, reflexionando. 
— S í ; pero el prexiráo cncuen-1 judío> fuá )a intensidad de su odio 
tro será en el circo. 
6 s i § n ! f i c S ^ 
Que el ^ P ^ u e y 0 t r o 
bles. Ahora veremos si mfere^e po-j —Parece que no te 
í-eerte a t í con toda tu belleza, y a ' gran cosa de su vida. 
ha dicho beber, no puede menos de haberte 
- - B i e n : ¿y qué . ' 
- - E l hijo de Arr io vencerá . 
— ; C ó í n o le sabes? 
Malluch sonr ió . 
— Juzgo por lo que me ha con-
| destruido antes de" 
convencieron dü que ei joven era gobernar la Judea. ^ ¿nJ^ 
Simónides contempló " 
en quien ha vivido macho tiempo Ulnt(1 barcos y ia Ba. ^ 
Aunque receloso, como es natural proyectaban en el 8,f^c¿ 
en ambiente tan sospechoso como e l , volvió a mirar a Maü ' 
-e a 
hecho alguna oferta generosa del tado. 
¡mi con todas mis facultades. - - H a aprendido a ser prudente,' cualquier dase. Su edad, ya quo 
Malluch lle.-To ante ellos, accr-1 mejor podría decir desconfiado, y1 no otra cosa, le exciisaría bastan-
; cándose a la silla. | e l u r i ó todas mis tentativas para i te. 
Xo: n i siquiera comió o bebió 
en mi compañía . 
:'. por sus palabras, Malluch. 
Por qué1 .-.has podido conjeturar cuál era su 
i pensamiento dominante? Tú sabes 
c ue no hablamos ni obramos, y mu-
romano, dejó transparentar la l ia - ! d ipió diciéndole: 
ma de su odio. "—Basta, malluch, 
Una vez al conocer los sentimien- prepara la vuelta al " ^ 
tos de Ilderim respecto a los roma- i palmas: debes a>'ud^f'!ma63í 
—La paz sea contigo, mi buen hacerle hablar hasta nue. después 
t eñor — d i j o inclinando la cabeza—j del incidente de la Fuente Castalia, 
y contigo. Ester, la más ex-elenteime c e r t ó lo poco que te he dicho. 
de las hija?. 
Quedó de pie ante ellos, diferen-
temente, pero en acHtud i"deiMni-
ble, no dejando apreciar si era un 
— ¡Lv.gar abominablel 
fué a l l á? 
— Afirmaría que por curiosidad, 
el priDcipal móvil de la mayoría de' cho menos decidimos alguna cues-
añadió 
— ¿Y ê o es todo9 jnos; y la otra cuando le conté la Eu empresa. Ven a —- uBÍ 
—No; lo conjeturo t ambién por i büftoria del jeque y del Mago y tes de partir y te aai 
lo que vale má s a ú n : por su '¿spí-• lt.pp.tí la pregunta: ' "¿Dónde esta ! para Ilderim. d0 p 
r i t u . ¡el que ha nacido Rey de los Ju-i Luego, como habían 
- •-—•ya. ya! Pero, escucha M a - ' ¿ í o s ? " 
llucb.: su idea de venganza, ¿qué j Simónides, es t remeciéndose, pre-
tendencia tiene? „Se l imita a los i gUntó vivamente: 
pocos que le ofendieron, o la ex-i — ¡ A h , Malluch, sus palabras; 
tiende a muchos? Y aleo m á s ; es-j rep í tame sus palabras! P e r m í t e m e 










Icasn yo también t m 
Cuando Malluch 
' end 
ciblda. se fué, Simón 
rada b e n d i ^ n ^ 
Z 
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H A B A N E R A S ] 
H ü é s v o á i lustre. 
El señor Rafael Govln 
Desürt su 
venido el opu.ento caoa K 
¿el periódico 
DEL D Í A 
NÓTAS RAPIDAS 
¡Paz a sus restos! 




L ^ , l - a asunto, part.cu.a.e. 
Pasará fQUÍ 'es 
• Mi bi-nvenida! 
días , 
Duelos tras duelos. 





de existir anoche, sumíen-
familiares 
Clarisaj 
viuda del licenciado An-
Torres, el inolvida-: 
abogado y publicista' 
di la época autonomista. 
Dama ejemplar. 
Dotada de altas virtudes. 
Su entierro saldrá esta tarde de) 
i- rasa de Campanario 57. I 
dr en hondo pesar a 
s a n t í s i m o s , la . e ñ o r a 
Roig. Ia 
tcnio Covín j 
ye tribuno 
m * v 
M r . Jouffret . 
Salió hoy para el Xor te . 
El diligente y entendido manager 
i del hotel Sevilla va a conferenciar 
con M r . Bowman sobre la tempo-
rada invernal . 
Uno de los asuntos, de v i ta l in-
terés , será la apertura del Casino. 
Regresa rá en plazo p róx imo . 
• * • 
De gravedad. 
José Cuevas Zequelra. 
Hermano del ilustre Presidente 
del Club Cubano de Bellas Artes. 
'El señor Cuevas Zequeira, em-
pleado de la Secretar ía de Justicia, 
se encuentra en el Pabel lón Pagés 
de- la Quinta de Dependientes. 
Su estado es alarmante. 
F O U L A R D 
a H O M E N A J E A L D O C T O R 
V A L E N Z l ' E L A 
S O C E N T A V O S 
TENEMOS UNA PRECIOSISIMA COLECCION DE CAPRICHOSOS ESTILOS Y MATICES EN FOU 
L A R D ESTAMPADO QUE OFRECEMOS A ESTE INSIGNIFICANTE PRECIO. 
A 40 CENTAVOS.—Ofrece- nífico burato de seda, muy do-
ble y en todos los colores. mos una variedad muy extensa 
de colores en tela panamá, muy 
propia para la estación. 
A 50 CENTAVOS.— Lindí-
sima tela M A L L A ESPONJA 
en todos colores. 
A 60 CENTAVOS. — Crepé 
romano de seda artificial en los 
colores indicados para la ac-
tual estación y el invierno. 
A 65 CENTAVOS. — Mag-
A 75 CENTAVOS.— Crepé 
cantón de seda artificial en to-
dos los colores. Es de buen 
efecto y representa doble valor 
de su costo. 
A 80 CENTAVOS.—Varios 
estilos de crepé francés, color 
entero, lisos y calados. 
A $ 1 . 1 0 . — Crepé rodier y 
crepé siberia en todos colores. 
Lo hay color entero y 
a cuadros. 







das en varios estilos y capricho-
sos matices. i 
A $ 1 . 6 2 . — IV 




Kiuique F O T A M L L S 
B A S T O N E S 
Con puños de oro. p'.ata. marfil, asta, etc 
tenemos un extenso surtido de elegantí-
simos bastones. Modelos de última nove-
dad. 
p r ó x i m o 
página) (Viene «le la primera 
d e N e p í i i n o ' 

























D e l p r o b l e m a 
díatamentt' hada Venezuela, !mmn-
do por aquel Gobierno pura estu-
diar clínicamente las estaciones ter-
mles y darl una scSe de confe-
itncias sobro hidrología y medici-
na. 
(Viene de la primera página) 
de 103 
J O Y E R I A S 
"SO (CON TALLERES PROPIOS) 
PLATERIAS 
mible, por la disposición 
i lúdeos rebeldes. 
Otra noticia satisfactoria tuvo 
ayer el Gobierno. Las cábilas do 
la zona oriental se niegan a refor-
zar los contingentes de Abd-el-
K r i m . Frente a Morro Nuevo y Ce-
EL SERVICIO DE TKANSPOHTES j badilla, nuestras tropas encontra-
Tete —-'su adorable m a m á , p romet ida o 
amiga — espeia su regalo hoy . Si a ú n no lo ha 
eleg.do, acuda a las J o y e r í a s E L G A L L O y L A 
E S T R E L L A DE I T A L I A que t ienen objetos de 
arte propios p i r a hacer u n presente de gusto. 
Vecios m. iy en p r o p o r c i ó n . 
A D H E S I O N E S R E C I B I D A S P A R A E L 
A L M U E R Z O - H O M E N A J E E N HO-
ICOK DIi E E . E M I L I O VAI.IíES V / i -
L E N H U B L A , Q U E S E C E L E B R A R A 
i : L 1>IA JLO Djá O C T U B K K l í E L CO-
KR11 A>0, E-»1 BT; ^ O O F G A R -
D E N D E L H O T E L PI-AZA 
T^arrañaga, Fáliric^ de. Tabacos, 
Pons Cobo v Co., Frank Sle:nhart, 
G . Toca y Co. , Cifuentes, Pego y Co. 
i iiif-sto fe*y 0>.. Cernada .Sobnn-.s 
v Co. , Casa Potln, Mal«l y Co. . H a r n s 
Brothers, Fariñas , L a s t r a y Co. , L l 
Almendares, Antigua de Mendy, Ko-
nieo y luli^ui, Kamal v Cu.. J . 
Co. . Antonio Ivópez, Anliga y Co . , 
tíArefk y Co.. ^.ópez lii>;ña y ("o., 
Gonzálezc y Suároz, S. en C , Faz , 
Alegría Loredo y Co., Manuel Revilia, 
Manuel de la Luz, 1. Klomaga, Ale-
gría Pel levá, Sandalio Cienfuegoe y 
F C Unidos. Miguel Suárez y Sua-
rez, Tomás Gutiérrez. Carpía Vivanco 
Co S S. Fri-idleix, Administrador 
v Co. Henry Clay, .1. Z . Horter y 
Co , José Peña, Conipañia Armour de 
Cuba, Fuentes Vázquez, José Colmena 
res Ramón Larrea, Fs té fano L. F s - j 
car'dor, Hérnández y Hnos., Huerta 
y Co. , Eduardo Ross, B¿njamln Pé-
rez Larrea v Hnos., Compañía Lico-1 
reía de Cuba, J . M. Otero, Alejandro 
Rodríguez, Barrero Ti Freiré, Fze-
quiel Colino. Fábrica Maseda, S. en' 
C , Emilio Conejo, Manuel Alyarez, I 
Lucio Batancourt, Rodolfo Garcia. Sun 
Seng Yung, Eaureíino López, F i n de 
Siglo, Cuervo y Sobrinos, Manuel P i -
ñeiro. 
Apolinar Algazar, Cuban Telephorr, 
Royal Palma. . Hotel. Co. , Stelton y , 
C e , Francisco Plá, S. en C , Alber-
to Infanzón La Ca^a 
Segrero, Ibáñez y Co. , 
José Fernández, M. ] 
Francisco Blanco, Fedi 
Casas, Ramón Gutiérr 
ner y Hnos. , Albaro López, Manuál 
Ospidio, Maximiliano San Julio, F r a -
ga .y Hnos., Ramón Amor, Digón y 
j Hnos., Impresora Nacional, Benigno 
— AlVí.rez. MMi-tln- z Ac'ost" y Co.. .1. G a -
| llarreta y Co. , Mestre Machado y Co. 
¿l:Sabi y Hnos., Co. Abastecedora de 
cnifl SI \ h ñ T.nhnan célebre entre Tjefhe' Crusellas y Co. , Arriba y Co . . 
caía bi A D Q i.anus.n ceieoie B.Ah.Amonñp y Doctores: C . P¿ni-
los r ífenos por su va lent ía y arro-i chet> Teodoro Johnson, L-iego F r a n -
ha sido muerto dp, un baífl^O, | chl, Juan Manuel de los Santos, José 
Cáseo | Rairl6n Cruells. Juan Andés Richard-
son, Aurelio Méndez, Sebast ián P la -
. i ñas, Nemesio Busto, Benigno Sousa, 
La aviación desplega gran a d l . Solano Ramos. Carmelo Urquiaga, Pe-
vidad. Ha bombardeado Bu Ganas , drb Palma, Ricardo Equiloz, , Juan 
*» 1 \ntonio Vázquez Bello, Jul 
I y 
HOY COMIENZA L A EXPOSICION 
Seríín Cinco mil vestidos de seda en todas calidades los que 
el BA21AR INGLES ponga a la venta desde hoy jueves. 
Nuestros compradores en Francia y Estados Unidos, han ad-
quirido preciosos y verdaderos mcdelos. 
Abrimos la temperada invernal a ^J» ^ í ^ l " ^ 
base del precio inicial de » P ^ - V I U T 
También i>ondremos a la venta, nueves modelitos de 
ros para la presente Temporada ds Otoño y otros 
vierno. 
sombre-
para la de In" 
A $2.75.—Encantadora co-
lección de sedas estampadas. 
Las mismas que valían 
$4.50 hasta $6 .00 . 
desd( 
•bez y Hnos 
bal y Co . . 
i Fernández 
Tomás Ce-
r n M H P T R A S VIDRIERAS, Y VISITEN EL DEPARTAMENTO 
DE CONfECCIONES. SE NOS AGRADECERA L A INVITACION 
QUE HACEMOS 
I I Ó P E Z Y R I O , S . E N C 
I > N > O R I 7 U 3 0 R K S D E S K D E R I A Y N O V E D A J D E S 
A V E N I D A D E I T A E I A Y S N . M I G U E L . 
T E L E F O N O - M ^ 1 7 y 9 
Anuncios TRUJILLO MARrt fT 
h:in realizado delante de Sila, 
.10, n  e  
según dicen unos, o por un 
de granada, al decir de otros. 
VA NOIÍMALTZANDO EN 
PATITS 
PARIS, octubre 15.-—El servirlo 
de tnmsporíes se va normalizando 
írr;idii?Jmentf!. Durante las últ imnc 
ti horas ha reinado, absoluta calma 
U toda la ciudad, aunnüe se veri-




que esta vez 
IOS ItEPUBlJCAXOS ACUSAN DF 
Al,TA TRAICION A VON ARMl.V 
BERLIJí. octubre 15.—Las or-
íknizaciones republicanas formula-
lán iinn acusación de alta t ra ic ión 
(ontra el General Von Armin , de-
bido a las frases pronunciadas en 
tu di^rurso de la inaugurac ión del 
monumento a los muertos durante 
la guerra. 
Colegio do C o r r e d o r e s M a -
rios C o m e r d a k s d e l a 
H a b a n a 
COTIZACION OFICIAÜ J J E L 













SE. Unidos cable.. . . 
Hp. Unidos vista . . . . 
liendres cable 
[Londres vista 
Londres 60 días . . . • 
iParfs cable 
París vista 
Bruselas vista 14 • 
España cable 14 • 
España vista ' 
Italia vista 
Borlch vista . . . . . . 19-31 
Hong Kong vista/ 
Amslerdam vista ••• 
Copenhague vista ••• 
thrlstianía vista 
Kstocolmo vista • • • 
llontreal vista 
Berlín vista 
Notarios de turno 
' Para Cambios: Julio César tu*-
L A S I T l A( ION F N E L SECTOPv 
D E ALHUCEMAS 
Meli l la 22. Procedentes de Te-
t u á n llegaron 1.4 aparatos Brcguet. 
En uno de ellos, pilotado por el ca-
pi tán D . Ricardo Burgue'r , llegó 
el coronel m a r q u é s de Cas te jón . 
Ayer todos los aparatos de mar 
y t ierra efectuaron intenso bom-
bardeo sobre Morro Viejo, : mo -te 
Malmusi, ('ala Bonita y Punta 
Ba&cu. donde se vieron numerosos 
grupos. 
Para tomar el mando del bata-
llón de Africa, qaie se halla en Mo-
rro Nuevo, marchó el teniente co-
ronel D . Manuel G i l . 
l^a 24 compañía del Terció con-
tinua protegiendo ia aguada en el 
barranco de Tsdain, donde é'á ' l ige-
ramente paqueada. Ayer cayó una 
bomba, y al mismo tiempo viose 
a un legionario caer, apellidado 




i # I A ESTRELLA DE ITALIA ' 1 
^0MP0STELA46. ^ • 
Bu Bañe, El Yebel de K i l y la re-
gión de Bab Mezab. 
En la región de Kiffane ha ha-
buio tiroteo enemigo muy intenso. 
Eugenio Leopoldo Azpiazu, doctor 
Cl'iutlio B'Ásterrecbea, Hrcsidonte Cen-
tro Gallego, Presidente Centro Astu-
riano, Jefe Sanidad Regla, Claudio 
Conde, Ruperto Hernández, Antonio 
Martínez, doctor Rodríguez Acosta, 
doctor Antonio Cadenas, Representan-
te Ramón León, Repi 
pe Vals, Jos Antonio 
Cuillot, Gavali Lobo y 
drfguez, Román Alvare 
cios y C e . Carlos Lai 
Sabí y Hnos 
I m p r e s i o n e s , . . . ^ | | | 
(Viene de la primera página) ' 
untante 
v-^jio, Manuel Varona Suárez, Manuel | Sains v Co 
Laorera .Sánchez. Angel Izouierdo, Jo-
sé Alvarez Guanaga, .juan Alvarez 
Guanaga, Saturnino A'varez Guana-
ga, Miguel Angel Cisneros, Alberto 
Harrexa, Antonio Ruiz, Antonio Pardo 
Suárez. 
Doctor E . Núñsz Portuondo. doctor 
L A SITUACION POLITICA 
Fez 2 2.—La si tuación política — 
puede resumirse como sigue: 
El movimiento de sumisión prosi- plcta tranquilidad en todo el frea-
gue con lentitud, a consecuencia rte te. 
la indecisión que. padecen las éá- | En el sector Este, en la región 
bilas. , ' | de Astar, se ha efectuado un avan-
Estas han .enviado numerosos ce, encont rándose desocupadas va-
emisarios, prometiendo someterse, r i a t posiciones, 
pero piden al musmo tiempo y ai 
j cambio de ello que las fuerzas fraix-1 
ceí-as ocupen sus respectivos terr i - ! 
Pei i . i ra España como para Francia no 
Rafü j húio una cuestiOn colonial, sino na-
' c iona l . 
No hay n ingún español que no 
esté convencido de que la polít ica 
nel Directorio es firme y bien 
orientada. 
La pacificación de Mairruecos es 





Ortiz I José María Rodríguez Ricardo Castro, 
Sandino González, José 
González, Manuel Quintero, Blanco y 
Co. , Garín y González, Díaz y Hnos. 
Salvador Fernándjz , Demetrio del 
Río. Pasto* Sánchez, Freiré y Hno., cia> y la solidaridad hispano-fran 
Salvador Rodríguez, Enrique Jorge, , - *rt 
Octavio Martin, Justo Parapar, doctor, cesa as 
Octavio Montoro, doctor Emilio F e r -





v.ir-tarios, Junn ÍJHDT-I 




r i l io se vió que solo había sufrido 
legeras contusiones. 
Otra bomba cayó en la barcaza 
K. 14, perforando el blindaje y re-
sultando heridos cuatro marineros; 
otra cayó cerca de un carro de asal-
to, sin desgracias. 
ficultades insuperables, pudieron 
ielgar en su auxilio las tropas l i -
bertadoras. Su conducta fue ex-
cepcionalmente distinguida, y re-
oultó herido. 
E l teniente del ba ta l lón del I n -
fante don Carlos Oscar Blanco, al 
Conócensj detalles de la muerte mando de la fuerza de SOJ compa-
del teniente de Regulares de Me- ñía, fué en defensa de Cudia Ta-
íiHa D . Francisco Huelin, que per-;har, d is t inguiéndose de modo-sin-
tenecía al terecr labor. Las fuer- guiar por su sereno valor y ánimo 
zas observaron que desde una casa, esforzado y elevado espír i tu m i l i -
el enemigo disparaba contra núes- tar, siendo admirable su ejemplo, 
tras guerri l las. Dicho tabor recibió , que imitaron sus soldados, pues, 
orden de reconocer la casa, y al herido grave y con alta fiebre, no 
acercarse el teniente Huelin reci- decayó su ánimo ni un momento, 
bió un culatazo' en el pecho, y si- ^Ló's alféreces del mismo bata-
guió luchando cuerpo a cuerpo con Uón D . Florencio Yangua y Don 
varios moros, hasta caer muer-o. José Joser, que coadyuvaron con 
Otras fuerzas del mismo tabor lu* [su esfuerzo personal a la extrema-
charon también cuerpo a cuerpeada resistencia de la brava guarn í -
R e g u l a d a 
obligando a los r i feños a abandonar 
la casa. 
En esta lucha resultaron tam-
bién heridos los tenienV^ .D . Ma-
nuel Puig v don José A r i j a . 
cíón, resultando ambos heridos. 
torios. 
EFECTO DEL DESEMBARCO FN 
ALHUCEMAS FNTKM LOS K I . 
FEÑOS 
Fez 22.—La amenaza española 
que pesa actualmente sobre Axdir 
ha tenido hondís ima repercusión 
en todo el Rif. Por orden de Moha 
mcu, hermano de Adb-el-Krim; se 
está procediendo a una nueva leva 
do combatientes, y para excitar el 
án imo de las cabilas, el cabecilla 
rifeño hace circular espeaies falsas 
o tendenciosas, llegando hasta de-
cir que, al desembarcar los españo-
les en. la costa de Alhucemas, caen 
muertos de frío. 
Unos notables de Bení Zerual, 
que ya han abandonado la disiden-
cia, han declarado que Adb.e l -Krim 
rechazó las proposiciones franco-^s-
prño las por los dos siguientes mo-




la v Arfe 
La noche última ha transcurrido 
tranquila en el sector del 19o. Cuei*. 
po de ejérci to , donde solamente se 
ha realizado una operación de de-
talle. 
A l Noroeste de Beni M'Sila se Senador 
ha efectuado una pequeña opera- sentantes 
cíón, encaminada a ocupar la gran 
cresta en forma de diente de cie-
rra que se encuentra situada al Nor-
te de M'Sila y de la cota 1,04 2, 
que se halla inmediata. 
Dicha operación obtuvo todo elj^ 
éxito que había sido previsto. E l , j 
enemigo abandoiló varios cadáveres ! T 
ya a cada uno de los 
dos países grandes t r iunfos . 
Y no es simplemente en Marrue-
cos sino fuera de sus l ími tes don-
de se t a c a r á n los resultados de 
esa beneí ic iooa ' couperac ión" . 
No hubiese escrito de otra ma-
nera Don E n r l i o Casteiar aquel 
tiago Fraga,, Juan | c]ar5Vj¿ente do la polí t ica 
pe-francesa en el mundo. 
Es-
osé R . Vil lalón, doctor 
lufn Massip, Alcaldí 
Guanaoacoa, Gustavc 




Doval, señor Eulogio 
Delíí.-u'.o, Nicolás Fon'-




t^11' ^ t o r £ u i s Barroso, señor Pe . 
dro Gahndo, Representante Francisco 
^ e w T C/rl0^ fachado Mom-señor Ramón 
Manuel doctor Francisco 
, docto- Justiniano 
Faustino Guerra, 
Aquilino Lombard, 
llcrnáruit-z Lt-'1. l.Tunón í>S«*a 
res Alberto Sánchez Fuentes, 
do F . Figueras, Domingo A . 
Albarto Venero, señores Adolf' 
L u i s F . Laborde, Matalobos y « n o s . ¡ruela Artes, Juan Lagueruela y Artes, 
Rogelio Riqueime, Enrique R . Marga-, Juan Fra i l e . 
rit, Víctor Campa y Co. , L u i s F . L a - i s e ñ o r K m e W i o Zorrilla, doctores 
1—J- \rmando Córdova, Juan i^uis Ortega, B ; 
tínez, José Ricardo L ' 
Fernández Galán, 
S. Saavedra, señor 
A.lfre-' ÜT^""^'""^, OJ0 Cal:>rera, señores J u -
Alacias I ^ " GonzAález ^e las Casas, Benigno 
f Poev Moren0' A g u s t í n Borges, Ignacio Pé -
te,„CAnfí4líltó0 ^ A n.Gpel Lagne-
sobre el ter/eno. 
Una segunda operación fué tam-
bién realizada en las crestas situa-
das al Suroeste de Tankouf, don. 
do fué creado recientemente un 
puesto. Esta regunda operación ba 
obtenido t ambién un éxito favora-
ble, y toda la línea ha quedado só-
lidamente fijada en esta región. 




a ntervenir en la cotización ofi-
| la Bolsa de la Habana: Rafael 






(Viene de l a primera página) 
Ferrocarr i l y otros puntos de em-
barque existentes en las fronteras 
y sus inmediaciones, no será per-
mitida la venta o concesión de pa-
saje para el interior del país a 
los inmigrantes que no exhibieren 
^us documentos debidamente lega-
lizados por los Inspectores de I n -
migración. 
A r t . 3 5. Las Compañías de Na-
vegación deberán entregar a cada 
inmigrante con ocasión de su em-
barque en el exterior, un boletín 
en el cual es tén mencionados la 
cantidad, marca y contenido de 
ios respectivos bultos de equipaje, 
en perfecta concordancia con la 
lisia a que se refiere la letra b del 
a r t ícu lo 4o. del Decreto n ú m . 
16.761, de 31 do diciembre de 
1924. 
A r t . 16. En los puertos en don-
de existieren Inspectores del Ser-
vicio de población cabrá a estos 
las £.tribuciones contenidas en el 
ar t ículo So. de estas instrucciones. 
A r t . 17. Los funcionarios de 
las Inspectoirias de Inmigrac ión no 
M l - F R T P T>F ITN PRFSTICxíOSO en celada' ^ ^gundo , por ssti-MUERTE DE U> PRFSTRxíOSO m;il. siendo él el venccdor) pra 
CAll> Ht iHt jL iu t j pI único habintado p.ir adietar e 
Fez 22.—Según informes proce- imponer condiciones de paz. 
Avpr l legó a la posición de Cadia | dentes de la zona española. El Chu_ . Esos nvsmos notables añaden que 
ni ( ? ) , uno de los jefes y guerreros Abd-el-Krim recibió de Europa unas 
a quienes tiene en mayor aprecio cartas que vieron ellos, en las cua-
Abd-el-Krim, parece ser que ha sí- les se le. .decía que si lograba r e s i -
do nombrado por éste caid de l ü s | t i r un mes más , resu l ta r ía vencedor, 
Beni Gorfet, y que, por este moti-jpuesv entretanto, es ta l la r ía la revo-
vo han protestado enérgicamente1 lución en Francia, 
las cahitas vecinas de aquélla . 
Los Beni M'Sila, que no es tán so-
metidos, se esfuerzan 
un barquero que se hab ía fugado 
de A x d i r . Manifestó que con él se 
fugaron unos 200. 
Un aparato, pilotado por el sar-
gento Amorós, que llevaba de ob-
servador al teniente Iglesias, reci-
bió un impacto, cayendo al mar. 
Recogiólos el vapor Roger de Flor, 
transbordando al guardacostas 
Alcázar, que t ras ladó a los aviado-
res a Melilla . 
Por observaciones hechas desde 
el globo cautivo que se eleva a 
bordo del acorazado Alfonso X I I I , 
parece que el enemigo uti l iza ca-
ñones que, desprnés de disparar, 
oculta en cuevas. 
En un bidro marchó a Morro 
Nuevo e] general Soriano. 
Todas las norhes se efectúan in-
cursiones desde Morro Nuevo para 
conocer el terreno y s i tuación de 
las obras defensivas del enemigo. 
Los aviadores, a l volar sobre 
Afrau, observaron algunos grupos. 
Estos durante la noche se acercaron 
a la posición y avanzadilla, hosti-
l izándolas . Hast^ ahora solo resul-
taron heridos dos indígenas de la 
sección indígena del ba ta l lón de 
Cazadores de A-frica n ú m e r o 14. 
AVANCE 
en impedir 
que los demás se sometan. 
Durante las operaciones 
EN LA REGION 
ASTAR 
D E 
que sel Fez 2 2.—En el Oeste reina coni' 
Fez 22 .—Según parece, Adb-cl-
K i í m ha declarado on Targuist, que 
en el invierno próximo quedar ía res. 
tablec.da la si tuación de los ejérci-
tos r ifeños. 
NOTICIA DFSMI ] S T I DA 
Rabat 22.—En la Residencia ge-
neral han desmentido rotundamente 
la notúcia publicada por un perió-
dico inglés, según la cual un emi-
sario de Adb-el-Krim había sido de. 
tenido en Rabat el viei-nes ú l t imo. 
J a m á s ha sido detenido en Rabat 




C • ar ( í . Montes, Pedro M 
Manuel Fernández Escueb 
Sonto, Migiuíl Labrada, Victoria-
no de Lacalle, doctor Emilio Cabrera, 
señor p-ermin Samper, doctor José 
Valladareis, señor Francisco Alvarez 
Coto, t doctor Antonio Maria Valdés 
Lapeña, Tomás Cutiérrez Alea, señor 
José Pérez. Joaquín Gnffol, doctor 
Emilio Cabrera Paña Redonda, Re-
presentante Ismael Martínez 
rá.s. d >ot(.r Blas Oyarzún, señor Ma-
nuel Crespo, doctor Serapio Rocamo-
ra Kr'^-su Mam-'-'í señor Carlos ''írua-
ra. Representantes Enrique Zayas, 
Juan Manuel Alfonso, doctor Angel 
Arturo Aballí, doctor Pedro Hernández 
Massip, señor Rafael D'iaz Angueira, 
doctor Armando Guerrero, señor José 
' doctor Pedro Pons, señor Ig-
Manuel Minarello. Pons, 
señor Juan Et iv i l l . 
R. Campiña, Sindico | podrán servir eu cada puerto por 
Caragol, Secretario 1 • 
D E C A M B I O S 
tendencia de baja rigi óayer el 
Cercado local de cambios. 
^ libra esterlina y el franco belga 
^««tuvieron sostenidos y de baja el 
.IB»'| tonco francés. 
I ¿tóse más facilidad en la peseta 
•. firme el cambio sobre New York. 
compradores no pagaban m á s de 
• P r e m i o , por choque. 
Hubo operaciones entre bancos 





^ndre vista re3 cable.. 
iJ!üres vista 
^ D R E S «O ellas 
j & u r g o VÍEta 
Kín * Cable • • 
ttal r'a, VÍSta 
cable 
Vista dr 
_ —«ta cable 
2<|nch cable 
i lio p. 
















plazo mayor de dos años 
A.rt. 188. Los funcionarios de 
la Intendencia y de las Inspector ías 
de Inmig-.ación y de las hospede-
rías , cuando estuvieren en servicio 
junto a los inmigrantes, deberán 
T:sar el uniforn e aprobado por el 
Director General. 
A r t . 19. Para los fines del 
Art . 10 del citado Decreto 16,761, 
el Director General del servicio 
de población expedirá a los funcio-
narios en fiervicio cartones de in-
greso a bordo de cualcuoer navio 
nacional o extranjero, en los mue-
lles de desembarque y en las esta-
I Clones de Fenr carr i l , los cuales, 
I í n t r e t a r to , no dispení a r á n la car-
y 1 Lera de identidad. 
A r t . 20. E l transporte de los 
Pasajeros de segunda clase y de 
ciases intermedias será hecho pa-
ra la Tela de l i s Flores siempre 
que, a juicio de la Dirección Ge-
neral del Sklrvicio de Población, 
y de acuerdo i on el Departamento 
N; cional de Salud Públ ica , la fis-
calización de sus pasajeros; no se 
puede hacer a borde 
A r t . 21. L 
GOLPE FRUSTRADO 
Te tuáu 22. Un grupo numeroso 
de rebeldes descolgóse por un 
acantilado de Morro Nuevo para 
sosprender la guardia de nuestra 
línea, siendo frustrado el propósito 
por una bandera del Tercio y el 
grupo de Regulares de Meli l la , que 
dispersaron a los rebeldes, causáfi-
doles bastantes bajas. Otros, t i -
rá ronse al agua, desapareciendo 
por el acantilado, que conocen per-
fectamente . 
a.4 presentes instruc-
piones enr rar ln en vigor en lo de 
¡oc tubre del cemente- año 
Amsterdam vista 
Toronto cable. . 
Toronto vista . . 
Hong Kong cable 
Hong Kong cheque. 
40.20 
7|32 P. 
5 132 P. 
60.15 
09.95 
Te tuán 22. La orden general 
del Ejérc i to cita como distinguidos 
a los siguientes oficiales, que de-
fendieron Cudia Ta bar: 
Cap i t án del ba ta l lón expediciona-
rio del Infante D . José Gómez Za-
racíbar , q̂ ue como jefe, de la posi-
ción dis t inguióse de modo singu-
lar, rechazando bizarramente los 
rudos antaques del enemigo, qae 
batió la posición con fuego de ar t i -
l lería, con su conducta valerosa, y 
acudiedo a los puestos de mayor 
peligro, sostuvo la e levadís ima mo-
ral y disciplina de su tropa, hasta 
que hal ló muerte gloriosa. 
El teniente de Ingenieros D . A n -
gel Sevilnlno Comillas, por muerte 
del cap i tán ya indicado, asumió el 
mando de la posición, y con valor 
sereno y án imo esforzado, supo 
conservar la disciplina y moral de 
sus soldados, sin que ei fuego ene-
migo, la escasez de víveres y agua, 
ta extenuación y fatiga producidas 
por la deficiente a l imentación y el 
continuo combatir, y el hedor inso-
portable de los cadáveres en des-
composición, causara mella e'1 
ellos. En estas condiciones, pro-
longó la defensa, hasta que después 
de rudos combates y de vencer d i -
Y a e s t a m o s i n s t a l a d o s e n e l n u e v o l o r a ] HpI 
P a s e o d e M a r t í , n ú m . 1 1 5 ( a n t e s P r a d o ) 
enigno Sousa, Armando 
noval, Maria G . Lebredo, Carlos Per-
nia. R. M/'nocai, Benítez. Plasencia, 
Enrique CuéDar, Amonio Barrera, E r a n 
cisco Penichet, Fernando del Pino, 
Pedro Palma, Enrique Roig, Julio Co-
llazo, señor Ricardo Villareal, Repre-
sentante Enrique Recio, Coronel J u -
lio Cepeda, señor Manuel Troncoso,, 
señor Francisco Biahchi, doctores E r -
v.:--! fS'oná. K I I H Q P O C^^uso. Gustavo 
Reyes Gavilán, Rafael Manocal, Alber-
Consejé-1 to Dulzaides, Enrique Recio, Carlos 
Piñeiro, Martínez, Armando Guerra, 
Antonio Barrera, Federico Torralbas, 
• Martínez Moreno, Fernando Llano, 
! Matías Duque. José Carbonell, Miguel 
Angel Bueno, Estaniálao Cartaya, Luía 
! A. Martínez, señores Rafael de lap 
i Torre, Juan Manuel Alvarez B u l l í a . 
I , ,Hasta el día de hoy son admitidas 
las adhesiones eh los lugares ya pu-
señor Emilio Es-1 blicados. 
C U R I O S I D A D E S 
La casa más visitada por los "touristas". Típicos recuerdos de 
Cuba. Ant igüedad: ; ele todas las épocas . 
GARANTIA DE AUTENTICIDAD. 
PRECIOS MUY ECONOMICOS. 
RAMON CANALS 
Pte. Zayas (O 'Re iüy ) 75. Teléfono M.3686. 
Anuncios T I I U J I L L Q M A R I X C 9491 2t 15 
G r o t r i a n S t e i n w e g 
CRUZ 
V espués de la guerra mun-
^ I j d ia l , hemo$. recibido los p r i -
^ m e r o s Pianos (verticales y 
de cola) llegados a Cuba de es-
tos famosos fabricantes. Muchos 
esfuerzos ha costado conseguir 
Pianos para Cuba de esta marca, 
pues la p roducc ión era acapara-
da en Europa y no alcanzaban 
para la e x p o r t a c i ó n al continente 
americano. 
I / ^ á Pianola provista con t ó -y dos los ú l t imos adelantos. La más alta calidad a l m á s 
bajo precio. Existencias en dos t i -
pos: e léc t r ica reproductora y 
t ambién de pedal sólo. Invi ta-
mos a todo probable comprador 
a o í r la para demostrarle la supe-
r ior idad sobre otras similares que 
en e l mercado se venden a doble, 
precio. 
ste es el leg í t imo Steinweg 
| C a l e m á n ; la obra m á s de-
f W/ purada, tanto en pe r fecc ión 
mecánica como admirables voces 
y p r e sen tac ión ar t í s t ica . Construir 
pianos ha sido siempre c o m ú n ; .lo 
que no ha sido siempre c o m ú n 
es hacer y terminar los pianos co-
mo son hechos y termi lados to-
dos los que, como estos, se ven 
en el sa lón de 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. PASEO DE MARTI. Núm. 115 (antes Prado).-Teléf. A-3462 
? ñ M R E G A L O S F L O R E •> Y C O R O N A S 
Las más selecta:.; y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desdo $5 .00 
a i de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
fiores, y Ramos art íst icos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Htírrarturas y Liras 
preciosas para. reg;alar a las, 
artistas, de $10.00 a la má* 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patr iót i r 
eos, desde $20.00. 
Enviamos flores a In Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para fcodaa y fiestas 
desde el más senciiio y barato 
al mejor j más extraordinario. 
Centros de mese artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 ea ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa, 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30-00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tu l para cubrir el 
fére t ro tapizado de floies se-
lectas y escogidas, de $100.00 
basta ?250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N o l 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. Julio. - Telfs. W - m fO-7029 fO-7937 F-3587 - Marianao 
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C H A R L A 
L 
A !d e iudad de L o n d r e s le eal-.e I — N o v a l í a l a pena de gastar una 
e l h o n o r de ser la p r i m e r a que pue - ! c á p s u l a 
de r e g i s t r a r un nuevo m o t i v o pa-
r a el f-uicidio. U n m o t i v o que l i a r -
í a ahora nadie p o d r í a c r e é r que 
fuese bastante a p r o d u c i r una 
m u e r t e v o l u n t a r i a . Una causa, l a 
m á 5 p e q u e ñ a de todas cuantas pue-
den dar l uga r a l s u i c i d i o , supo-
n i e n d o que hay. i y n a que ¡o j u s t i -
f i que a lguna vez. Y hasta a h o r a no 
hemoe q u e r i d o reconocer la : no 
Y , en r ea l i dad , nunca vale la pe-
na pud i endo , como se puede, m o -
r i r s in de ja r de e x i s t i r . . . Desapa-
r e c i e n d o . ¡ E s t a n g rande el m u n -
d o ! 
Como que no se t i a t a aho ra de 
hacer u n es tud io p r o f u n d o acerca 
de las causas, r ea lmente graves 
unas, i n s ign i f i can te s otras , que nog 
l l e v a n a l s u i c i d i o , y s í so lamente 
t a n t o porque neguemos que c ie r tos I de hacer unos comen ta r io s l i ge ros 
nudos gord ianos ú n i c a m e n t e la j a u n suceso rea lmen te es tupendo, 
m u e r t e los desata, cuan to po r que ¡ de jemos a un lado el nudo c o r r e d i -
n i r e m o t a m e n t e , y bajo n i n g ú n j zo. el b i c l o r u r o , el " s a l f u m á n " , el 
concepto, podemos a d m i t i r que na-1 roc ia r se con a l c o h o l las ropas y 
die se p r i v e de la ex i s tenc ia . ] p render las fuego, el c h a p u z ó n | t 0 y niuv míl,i0t ¡ s u b a en seguida! 
Has ta ahora los casos c o r r i e n - ! en el m a r . el navajazo en la yugu-1 D e s p u é s , t i r i t ando de frío, cor r ió 
<es, demas iado cor r i en tes ya , y ! l a r y e l t i r o en la r e g i ó n p a r i e t a l } h u r a l i r á é do nuevo en la rama y 
Cuentos Extranjeros 
EL ENFERMO; 
Aquella tarde, poco después de las 
cinco, Duruy, portero del mercado y 
gran aficionado a comer rana«i, s in l ió 
al despertarse un dolor de cabeza te-
r r ib le y tenaz. A d e m á s de ©sto, cuan-
do i n t e n t ó echarse abajo de la cama 
para vestirse; le pa rec ió que no lé te-
n ían las piernas y le faltaba la fuer-
za necesaria para ar ras t rar BU cuerpo, 
que temblaba de fiebre, y 
Inquieto y emocionado anite lo qüe 
le ocu r r í a , a b r i ó la puerta de su habi-
tación y se d i r ig ió , con los pies des-
nudos, al f ina l del largo y frío pasi-
llo, e inclinado hacia el hueco de 
la escalei"!, l l amó a grandes gr i tos 
a la por tera: 
i Magdalena! ¡Soy yo, Duruy! ¡ E s -
Cuba exgeradamente c o m e n t e s , 
son debidos a ma los negocios, i m -
p o s i b i l i d a d de c u m p l i r c o m p r o m i -
sos mone ta r ios , p é r d i d a de d i n e r o . 
derecha, con que creemos so luc io-
nar p rob lemas amorosos , m e r c a n -
t i l e s , p rob lemas de d i g n i d a d y de 
h o n o r , miedo de mayores males, 
Ya B a r t r i n a d e c í a , con su a m a r - etc 
go h u m o r i s m o : 
" E l que p ie rde a su padre 
l l o r a a f l i g i d o . 
Y el que p ie rde d i n e r o 
se pega u n t i r o . " 
E l segundo m o t i v o pa ra ma ta r se 
es e l a m o r en todas sus m a n i í e s t a -
c i o n a ^ . A m o r e s c o n t r a r i a d o n ; de-
s e n g a ; ñ o s a m o r ' j ¿ o s ¡ e n g a ñ o s a base 
de a m o r ; celos; amores impos ib l e s ; 
verso t r a i c i o n ado po r la persona 
quer id ia e t c . . . 
y vamos a l suceso estupen-
do acaecido en L o n d r e s cuya c i u -
dad, po r haber o c u r r i d o en e l l a . 
e n t r e g ó al dulce calor de las ropas, 
esperando a que vinieran a prestarle 
auxi l io . 
Curiosa, y al mismo tiempo sol íc i ta , 
acudió Magdalena. Dis imuló la gran 
innu' . t tud que lé p r o d u c í a la cara d)e 
Duruy. d i c i éndo le . a é s t e que aqué l lo 
t iene el honor de s e r l a p r i m e r a de l !no era nada, y tratando de convencér-
que no d u r a r í a la indispos ic ión m u n d o que ha cob i j ado a una s u i -
cida ú n i c a . 
V é a s e u n cab leg rama p u b l i c a d o 
ayer : 
" L o n d r e s , Oc tub re 13. 
L a s e ñ o r a M a r i e Hobbs , de 4 9 
a ñ o s de edad, esposa de u n co r re -
dor de bolsa londinense, se p r i v ó de 
ia v ida la noche pasada por h a b é r -
Las enfe rmedades . Las dolencias , seie puesto b lanco el pelo a conse-
i n c u r a í ; les, en r e a l i d a d i ncu rab l e s o 
que IOSÍ pacientes t i enen po r tales, 
d a n un. g r a n c o n t i n g e n t e de s u i c i -
das . 
U n a d e f o r m i d a d que se presenta, 
de i m p r o v i s o , y m a r c h i t a una be-
l leza empezando po r d e s t r u i r l a l í -
nea ; . . 
E l t e m o r a la p o b r e z a . 
E l t e m o r a l r i d í c u l o . 
E l t e m o r a la m u e r t e , aunque 
e l l o r e s u l t e p a r a d ó g i c o . M á s de 
u n a persona., temerosa de ser ase-
s inada , o de ser e jecu tada po r l a 
j u s t i c i a h u m a n a , se ha p r i v a d o de 
l a v i d a . 
E l a f á n da n o t o r i e d a d . Y o cono-
c í a una pe rsona que antes de po-
ner f i n a sus d í a s d i s t r i b u y ó , con 
m o t i v o s i n s i g n i f i c a n t e s , r e t r a t o s su -
yos en t r e pe r iod i s t a s espec ia lmente . 
Esa persona m e r e n d ó en u n con-
c u r r i d o e s t ab l ec imien to , y es tuvo 
locuaz con todos , u n a h o r a antes de 
m a t a r s e . Su r e t r a t o a p a r e c i ó e n , 
va r ios p e r i ó d i c o s . Se h a b l ó b a s t a n - I 
t e de l caso . Bas tan te , qu i e re dec i r j 
d u r a n t e u n d;'a. D e s p u é s el i n d i s -
pensable, el f a t a l , e l h u m a n í s i m o | 
o l v i d o . L a n o t o r i e d a d f u é pasa je- i 
r a . 
Si el a m i g o kub iese p o d i d o ve r , i 
pasadas ve in te y c u a t r o horas , qua 
su p o p u l a r i d a d quedaba d e s v a n e c í - j 
da y p r o n t a a de j a r s i t i o a 'otras, 
taja e f í m e r a s , s eguramen te h a b r í a ] 
d i c h o : 
cuencia de una enfe rmedad e i n f o r -
m a r l e u n t é c n i c o que no p o d í a te-
ñ í r s e l o . " 
¿ E s , o no, estupendo el caso? 
L o es, m u c h o , porque la cosa te-
n í a r e m e d i o . 
¿ N o p o d í a t e ñ i r s e el cabel lo? 
Pues con usar peluca pod ia l u c i r u n 
r u b i o , c a s t a ñ o , o negro r e t i n t o i m -
pecables . 
Puesta a hacer t r a m p a , ¿ q u é 
m á s da t e ñ i r s e que usar peluca? 
¿ N o se t r a t a de e n g a ñ a r s e a s í 
m i s m o y a los d e m á s ? 
L a desgraciada s e ñ o r a puede de-
cirse que a g a r r ó el cago Por los pe-
l o s . E x a g e r ó una b a r b a r i d a d . 
Vea como los c l&boradores de 
t i n t u r a s i n f a l i lAes para t e ñ i r el 
pelo se h a n quedado t a n frescos a 
pesar de p r e s e n t á r s e l e s e l caso de 
que sus p roduc tos de jen la i n f a l i -
b i l i d a d pa ra conver t i r se en agua 
c o r r i e n t e . Y no se ha su ic idado 
u n o . A pesar de l f racaso . 
¡ L a s canas! 
¡ ¡ S e v i v e t an r i c a m e n t e con 
e l l a s ! ! 
Y o de m í se decir que hace a ñ o s 
me gus ta una b a r b a r i d a d "echar 
una cana a l a i r e . " 
Y l amen to no tener t a n t a resis-
tencia como tengo canas, pa ra i r -
las echando a l a i r e una a u n a . . . 
has ta q u e d a r m e calvo a b s o l u t o . 
E n r i q u e C O L L . 
le de 
ni ve in t icuat ro horas. 
Discretamente, con exquisito tacto, 
rogó a l enfermo le dijese a qué per-
sonas hab ía de avisar, en caso nece-
sario: sus nombres, sus apellidos y 
las s e ñ a s de su domici l io . Le pregun-
tó, a d e m á s , como haciendo un c h i s t é 
a costa de !a dolencia, si t en ía com-
prada sepultura y en q u é cementerio, 
y le a segu ró , siempre echándolo to-
do a broma, que ella se encarg-á-ría de 
cuanto liiciese fal ta , si llegaba a ex-
trema gravedad, r a r a que él no t u -
viese que ocuparse nada. • 
En seguida fué a avisar a l médico . 
U n a 
N e v e r a 
B O H N S Y P H O N 
n o c u e s t a m á s q u e o t r a d e d i f e r e n t e m a r c a ; 
p e r o s í e s m á s n e v e r a 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Efectos Sanitarios en General 
C i e n f u e g o s , 1 8 y 2 0 A v e . d e I t a l i a , 6 3 
Te lé fono A-2881. Te lé fono A-6530 
C R O N I C A C A T O L I C A 
E X L A P A R R O Q U I A N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L P I L A R 
Grandes c u l t o s se c e l e b r a r o n d u -
r a n t e los d í a s 1 1 y .12 de l c o r r i e n -
te. cou m o t i v o de l a f ies ta pa t ro -
n a l . 
Con a n t e r i o r i d a d a estas fiestas 
Sfc c e l e b r ó so lemne novena r io con 
m i s a por ^ m a ñ a n a y e je rc ic io y 
c á n t i c o s po r l a noche . 
E l d í a 1 1 a las 7 y med ia a. m , 
t u v o l u g a r misa de c o m u n i ó n gene-
r a l , o f i c i ó e l P. M a e s t r o j u á n ( P a u l ) 
en esta m i s a h i c i e r o n po r vez p r i -
m e r a l a c o m u n i ó n u n g r u p o de 
a l u m n o s de l Catecismo de l a ig le -
s ia p a r r o q u i a l . 
D u r a n t e esta m i s a u n g rupo de 
d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s c a n t a r o n pre-
ciosos mote tes a l D i o s E u c a r í s t i c o . 
A los n i ñ o s de p r i m e r a c o m u n i ó n 
les f u e r o n d i s t r i b u i d o s dulces y 
ob je tos . 
A las 9 m i s a can tada como d í a 
precepto . 
P o r l a noche a las 7 y media 
se c a n t ó solemne Salve o f i c i ando 
e l p á r r o c o P. M a n u e l Espinosa . 
U n coro de d e s t í n g u i d a s s e ñ o r i -
l es t u v i e r o n a su cargo l a par te 
m u s i c a l , que r e s u l t ó aamirablfe. 
T c r n ^ í n a d a l a salve n i ñ o s y n i ñ a s 
de l a p a r r o q u i a o f r e c i e r o n flores 
pn a b u n d a n c i a a l a V i i ' g e n del P i -
l a r . 
T e r m i n ó s e la f ies ta con e l h i m -
n o a l a V i r g e n . 
E l d í a 12 t u v o l u g a r l a f iesta pa-
t r o n a l . 
A las 5' m i s a solemne de m i u i s -
t r o s a t o d a orques ta . 
Of ic ió e l p á r r o c o P . Espinosa 
a y u d a d o de los P P . S a u m e l y M a -
g í n . 
E s t u v o e l s e r m ó n a cargo dei 
R v d o . P. B u e n a v e n t u r a Salazar 
G r u a r d i á n de los f ranciscanos de la 
H a b a n a . 
E l de sa r ro l lo de su t e m a : las g l o -
r i a s de l a Raza, son las g lo r i a s de 
M a r í a . 
t ó e l A v e M a r í a de L ó p e z y a l f i -
na l la marcha de G r i e m a m . 
T o m a r o n p a r t e en este c o n j u n t o 
m u s i c a l las s e ñ o r i t a s O t i l i a G u t i é -
r rez , Teresa C a s t a ñ e d a , P a l m i r a Gu-
t i é r r e z , E l e n a Fuentes , Obdu l i a 
B a r r e a l , M a r í a Josefa San M a r t í n , 
Carmen F e r n á n d e z , D u l c e M a r í a 
Delgado, Rosa H a r á , A m p a r o G i -
ner, B e a t r i z V á z q u e z , C a r m e n Cas-
t a ñ e d a , Isabel F e r n á n d e z , Sara Za l -
d í v a r e I n é s Haza , cantoras que t u -
v i e r o n a su cargo l a pa r t e m u s i c a l 
d u r a n t e e l n o v e n a r i o . 
E l a l t a r l u c í a u n a r t í s t i c o ador-
no f l o r a l , v e r i f i c ado p o r el j o v e n 
Aureo Forca j l a s a c r i s t á n del tem 
p í o . 
Se r e p a r t i e r o n preciosos recor-
da to r io s de la f ies ta . 
Todos los d í a s de l mes de oc tu -
bre a las 5 p. m . se r e z a r á . e l San-
to R o s a r i o ; t a m b i é n se pueden 
empezar los nueve pun te ros vierneg 
t e r m i n á n d o l o s en j u n i o , s i r v i e n d o 
de novena para l a f iesta de l Sagra-
do C o r a z ó n de J e s ú s . 
D I A 15 D E OCTUBRE 
Este mes e s t á consagrado a 
tra Señor?,, del Rosario. 
Nues-
Jubileo Circular. Su Div ina Majes-
tad e s t l ds manifiesto en la iglesia 
del E s p í r i t u Santo. 
Santa Teresa de J e s ú s , v i rgen, re-
formadora de los Caimel i tas : santos 
Antiocd» Seveio y Claro, confesores; 
Agiieo, m á r t i r y santa Aurel ia , v i r -
gen 
San Severo, confesor. Nacife en 
Tr fve r i s , de padres crisrianes. Se de-
dicó a la carrera ec les i á s t i ca y mer-
ced a sus grandes talentos y v i r t u -
des reclbiC las ó rdenes del sacerdocio 
y comenzó a v i v l i una existencia ad-
mirable, enteramente consagrada a 
Dios y a l a caridad. 
Cuando ocurr ió la muerte de San 
Lupo, obispa de Tróver i s , el clero y 
E l docto f ranciscano hizo uso de ! Pueblo eligieron por unanimidad a l 
g r a n e locuencia a l d e s a r r o l l a r su 
he rmoso t ema . 
Orques ta y voces d i r i g i d a por el 
maes t ro E u s t a q u i o L ó p e z i n t e rp re -
áNUNClESE EN E L DÍARiO 
DE L A MARINA" 
sacerdota Severo, cons ide r ándo l e el 
n á s digno sucesor del i lus t re prela 
do que acababa de morir . Sabio maes-
tro y pastor ca r iñoso y a m a n t í s i m o , 
liizo b r i l l a r en su dióces is l a antor-
cha de la v i r t u d . 
Por ú l t i m o , de edad avanzada y de 
perfecta smt idad , descansó en el Se 
ñor el día 13 de Octubre, ocupando 
Valent¡ni?.r .o el trono imperial . 
E l méd ico , un joven rec ién salido 
de la facu l tad , comenzó por tomar 
e1 pulso a Duruy . Ue t e n í a muy agi-
tado. Luego le m a n d ó sacar la lengua, 
que estaba como la dé todo el mundo. 
Entr nce¿ d i r ig ió a Magdalena una 
minada s igni f ica t iva y la m a n d ó a 
comprar un t e r m ó m e t r o . 
Cuando r e g r e s ó Magdalena, el j o -
ven doctor encarec ió a l enfermo y a 
la enfermera la u t i l idad de aquel ins-
trumento y la manera de usarlo. 
—En este momento—-d;Jo a D u r u y 
-—tiene usted 39 grados y una décima, 
es decir, 39 graoos y una déc ima de 
fiebre. Es necesario que .guarde us-
ted cama. Voy a escribir un r é g i m e n 
y un t ratamiento, y si usted observa 
Lien mis prescripciones, yo le asegu-
ro que esto no se rá nada.. M a ñ a n a por 
la m a ñ a n a esta s e ñ o r a le t o m a r á a 
usted la temperatura, como yo acabo 
de hacerlo, para decirme, cuando yo 
vuelva, si ha bajado o no la fiebre. 
Quédese t ranqui lo en la cama. Esto, 
como he dicho, es cosa de unos d ías . 
Adiós, que usted se al ivie . 
Cuando sa l ió el médico , Duruy, que, 
como ya se ha dicho, t e n í a la costum-
bre de comer ranas, tuvo que confor-
marse, como cualquier otro mortal , 
con tomar una poción de agua cocida; 
y Magdalena, m á s ac t iva que nunca, 
fué enviada a casa del director del 
"Animal i -Ci rcus" y a l a de M . Ter-
mcuilles, para comunicarles que D u -
ruy, recluido en cama por una dis-
posición, no pod ía i r a l mercado. 
De regreso, en su casa, la " b u é n a 
mujer p r e p a r ó para el enfermo una 
tisana y le a r r e g l ó convenientemente 
las ropas de la cama. 
—Ahora a do rmi r—¡e di jo—. Yo le 
ve l a r é a usted. Xo es que su estado 
de usted sea para alarmar a nadie, 
pero no hay m á s remedio que hacer 
lo que el méd ico ha mandado. Xo es 
una gastralgia ord inar ia l a qije t ie-
ne uated. sino una gastralgia benig-
na, s e g ú n el doctor. B e n i g n a . . . . Be-
n i g n a . . . . Eso ha dicho. 
M A T A N C E R A S 
a ú n t e n í a Duruy A l d ía siguiente 
bastante fiebre. 
Magdalena, iroco confiada en su 
ciencia méd ica , y deseando en-
contrar ocas ión para hablar por los 
codos, r eco r r ió las habitaciones de los 
t r e in ta inqui l inos de ila casa para 
rogarles le dijeran si estaha equivo-
vocada o efectivamente la l ínea mer-
cur ia l marcaba realmente m á s de 39 
grados. Todo el mundo estaba de 
acuerdo en que, en efecto, marcaba 
m á s de 39 grados; excepto una vieja 
dedicada a remendar y arreglar sillas 
iotas , qr.e di jo no c re í a que nadie 
pudiese v i v i r con temperatura tan 
alta. 
— L a prueba es que m i pobre mar i -
do, cuando a c a b ó de mor i r , no t e n í a 
m á s que 3G gradrs. l i e modo que no 
puede nadie hacerme creer que con 
tres grados m á s se puede v i v i r . 
Xadie t r a t ó de persuadirla. Duran;-
te el día recibió el méd ico algunas v i -
sitas: el director del "Aninmli -Circus" 
en persona, a c o m p a ñ a d o del equi l ibr is-
ta, que t ropezó en la oscura escale-
ra de la casa y suf r ió una aparatosa 
c a í d a ; de un clown, Lecoq l u R á z ; de 
Sostener, el hombre de las piernas de 
acero, que p a r e c í a estar c a n s a d í s i m o 
al l legar al cuarto tencero, y de L i n -
da Mur, c o u c l é t i s t a con voz un poco 
gangosa. Los mercados del barrio es-
taban representados por media docena 
de abastecedores, que bromeaban acer-
ca de la ind i spos ic ión de su compa-
ñero . 
Magdalena fué a comprar vino blan-
co y cigarros. Duruy, a dieta desde 
la v í spe ra , ve í a con («jos ansiosos có-
mo los representantes del circo y de 
los mercados, beb ían y fumaban ale-
gremente a l a salud del enfermo. 
A l d í a siguiente a ú n ten ía fiebre 
Duruy. Y s iguió con altas temperatu-
ras tres d í a s m á s , a pesar de ¡as i n -
numerables visi tas , hasta ta l punto, 
qne Magdalena, mujer de acción, se 
a l a r m ó al ver que el ma l se prolonga-
ba sin mor i r n i curarse el enfermo. 
| F o r m ó en segunda el p ropós i t o de i r 
S A N T A T E R E S A D E JESUS 
Las fe l i c i t ac iones de hoy . 
Sea en t r e estas, la p r i m e r a , pa-
ra una dama de l m á s a l t o rango, 
de la m á s a l t a d i s t i n c i ó n , para la 
s e ñ o r a de l do-ctor O r t i z C o f f i g n y . 
la be l la y e legante esposa de l C ó n -
B U I de B é l g i c a en Matanza?, M a r í a 
Teresa P é r e z C ó r d o b a 
Es t a m b i é n e l o n o m á s t i c o de la 
s e ñ o r a de Mora l e s . M a r í a Teresa 
E s t r a d a y Zenea, y M a r í a Teresa. 
S i l v e i r á de D o m í n g u e z y M a r í a Te-
resa Boiss ie r de V a l l e . 
M a r í a Teresa Cabarrocas de Cos-
tales , M a r í a , Teresa J i m é n e z do 
Otero , M a r í a . Teresa A m o e d o de 
Gue r r a , M a r í a Teresa P é r e z de Do-
v a l , y M a r í a Teresa M o n c h o de 
C a r b ó . 
Teresa Pen iehe t de iRojas, j o v e n 
dama que b r i l l a en p r i m e r r ango 
en nues t ra sociedad. 
Y Teresa R u b i o de Canelo, l a 
in te resan te esposa de l A d m i n i s t r a -
dor de l N a t i o n a l C i t y B a n k , Fer -
nando J . Canc io . 
M a r í a Teresa Cabre ra de T r e l l é s , 
Teresa Cabarrocas de T o r r a s , y Co-
ta f r e l l é s de L a v a n d e i r a . 
S e ñ o r i t a s : M a r í a Teresa V á z q u e z ; 
Teresa M i l i a n ; Teresa F o n t ; M a r í a 
Teresa P é - ^ z ; Teresa A r i a s ; Ma-
r í a Teresa E s t r a d a ; Pucha Esp ino -
sa; Nena Costales; M a r í a Teresa 
J o r g e ; T . - res i la D o m e n c h , M a r í a 
Teresa Ca lca r ; M a r í a Teresa Pe-
laez; Teresa I r r i b a r r e n , M a r í a F e r - j W i t f i e l d , que hasta ahora v e n í a 
u á n d e z y Teres i ta G o n z á l e z . ¡ r e p r e s e n t a n d o a l G o b i e r n o de los 
T e t é Casas y A l b a d a l e j o , l a g e n - ¡ E s t a d o s U n i d o s en Matanzas , ha 
t i l í s i m a T e t é q u é s e r á ob je to hoy I s ido designado e l d i s t i n g u i d o caba-
por par te dé ' feüs amigos de agasajos l l e r o cuyo n o m b r e menc iono ante-
muchos ^ | t o r m e n t e . 
Te res i t a G a r c í a y Po lanco . Te- i E l s e ñ o r Os t e r t ag ha f i g u r a d o 
res i t a G ó m e z A l b u e r n e y T e r e s i t a , has ta e l presente en e l Consulado 
Rojas y Peniehe t , t res l i n d í s i m a s i de la Habana , con el cargo de V i -
c h i q u i l l a s 
R o d r í g u e z B a c a r d í , que en ese d í a 
c u m p l í a sus qu ince a ñ o s . 
Reun idos los asa l t an tes en casa 
de l doc to r J u a n L u i s Cabarrocas, 
de a l l í p a r t i e r o n todos pa ra el bo-
rne del C o r o n e l R o d r í g u e z , r londe 
f u e r o n rec ib idos con l a m á s e x q u i -
s i ta c o r t e s í a . 
L a o rques ta de l C l u b de O f i c i a -
les a m e n i z ó el bai le . 
Y a la c o n c u r r e n c i a se la obse-
q u i ó con u n b u f f e t e s p l é n d i d o . , 
L A S E Ñ O R A D E R A B E L O 
Z o r a i d a B o s c o w i t z . 
F u é somet ida ewi estos d í a s a l a 
de l icada o p e r a c i ú a de la apend i -
c i t i s la elegante y d i s t i n g u i d a da-
ma con cuyo n o m b r e encabezo esta 
no ta . 
T a n p r o n t o se supo on M a t a n -
zas l a g ravedad de la s e ñ o r a de 
Rabelo , e m b a r c a r o n r u m b o a San-
t i a g o de Cuba, sus h e r m a n o s los 
osposos Nena B o s c o w i t z y J e s ú s 
M a r i a n o Peniehet . 
E l estado do la pac iente , s e g ú n 
no t i c i a s que l l e g a n a l c ron i s t a , es 
en estos momentos bas tan te sat is-
f a c t o r i o . 
P o r su t o t a l r e s t ab lec imi ) to 
hago votos . 
N U E V O C O N S U L 
A u g u s t u s Os te r t ag . 
Para s u s t i t u i r a m i s t e r James 
T e n g a n todas ivn d í a m u y fe l iz . 
U N A F I E S T A A N O C H E 
U n ba i le a sa l to . 
F u é a l a res idencia de l d i s t i n -
g u i d o m a t r i m o n i o Gus tavo R o d r í -
guez v Nena B a c a r d í . la he rmosa 
casa de l a cal le de B y r n e , a n t i g u a 
res idencia de l Senador Carno t . 
F ies ta e s p l é n d i d a . 
Con la que se festejaba el cum-
p l e a ñ o s de l a l i n d í s i m a 
ce C ó n s u l . 
E l s í ñ o r W i t f i e l d que ha sido 
. iscendido en su c a r r e r a , a ú n no 
t i ene f i j a d o el l u g a r en que i r á a 
r ep resen ta r a su g o b i e r n o . 
O S C A R P A Q U E T 
al méd ico a consultar de nuevo 
di r le consejo. 
—rjeñor doctor—le' dU 
comprender que cuando us-ted vió a 
Duruy, t e n í a é s t e 35 grados y una dé -
cima, v qu2 desde ese día, haya te-
nido siempre la misma temperatura: 
39 grados y una déc ima. 
E l m5¿ioo re f lex ionó en momento 
y oijo sonriente: 
>le parece, buena mujer, que us-
ted no ha ^pnido el cuidado de sacudir 
el t e r m ó m e t r o antes de poné r se lo a l 
enfermo. ¿No ;es verdad? ¡C la ro ! Co-
E l j o v e n p ian i s t a . 
E s t á en Matanzas p repa rando 
su conc ie r to este d i m i n u t o a r t i s t a , 
de q u i e n h a b l é en d í a s pasados'. 
A c o m p a ñ a d o de su t í o ha ven ido 
C l a r i t a ¡ a esta c i u d a d e l n i ñ o P a q u e í . . que 
• t rae las mejores recomendaciones «de 
r-e- los Gobernadores de San t iago de 
¡ C u b a y V i l l a C l a r a , 
no puedo] L a s e ñ o r a M a r i n a Pe ra l t a de 
Cruz , la . d i s t i ngu ida y j o v e n dama, 
o r g a n i z a r á n n C o m i t t e e de Damas 
q u é c o l o c a r á las loca l idades , pa ra 
este Coneier to de Oscar Paque t . 
S e r á u n é x i t o esa f i e s t a . 
M I S C E L A N E a 
V e r d a d es que l a cosa p a s ó hace 
la f r i o l e r a de c iento t r e i n t a y dos 
a ñ o s , pero a pesar de eso. euando 
l lega este d í a s i empre me acuerdo 
de esta r e ina que t a l d í a como hoy 
d e j ó de d o r m i r en t r e s á b a n a s V e l -
ma, y no v o l v i ó a l u c i r m á s joyas 
de t a n t o gus to como las que t iene 
L a c á s a Q u i n t a n a , po r l a senci l la 
r a z ó n de haber m u e r t o ba jo el t a -
j a n t e f i l o de l a g u i l l o t i n a . 
¿ Q u é decir de esta t e r r i b l e j u s -
t i c i a que lanza i nexo rab l e el acero 
de l v e r d u g o sobre el cue l lo alabas-
t r i n o de una r e i n a ? . . . D i f í c i l ta-
rea e.s la de e m i t i r una o p i n i ó n p re -
cisa acerca de l a mu je r que a c o m -
p a ñ ó a L u i s X V I en el t r o n o y le 
s i g u i ó a l cadalso. Para unos, e ran 
m e r i t o r i o s de t o m a r s i d r a C i m a y 
chocola te L a G l o r i a los que la ma-
t a r o n , y para o t ros , no m e r e c í a n 
los tales usar las camisetas A m a d o 
y e l p a n t a l ó n P i t i r r e . 
¡LA POBRE M A R I A ! . . . V 
c i b i r -"La B o m b a " on„ seul, que i n t e n t ó po r medio de t a l 
enlace l a a l i anza de dos naciones 
e te rnamente enemigas , M a r í a A n t o -
nieta no quiso aceptar las c o s t u m -
Manzana de G ó m e z , y a , ^ • 
de la. m a ñ a n a del d ía Ü 1 . . ^ 8 ^ 
La desdichada reina Rl,v 
dalso con t an to orgu i i0 ! 6 a^ 
t ienen los d u e ñ o s d - , ^ e i " 
" E l D a n t e " de Monte U ^ Q 
scer los ú l t i m o s adelam ' ^ h 
r a m o . A d e m á s de eso af * ? 
A d e m á s de eso, h a c í a una v ida n e n t e las i n j u r i a s de la r°Ilt6 5; 
s a n o se c u m p l e hov, 
bres de su nueva p a t r i a y m i r a b a da a muer to y ejecutad ^ 
con menosprecio cuan to en F r a n c i a ras m á s t a r d e , Ua sic'' ; 
h a b í a . . . A l g o a s í como s i u n ex-
t r a n j e r o no qu i s ie ra reconocer en 
Cuba la grandeza de " E l P i n c e l " 
y de l a f á b r i c a de coronas que t i e -
nen los s e ñ o r e s Celado, N o v o a y Co. 
en Sol 70 . 
cllyo Sv 
fué - ^ 
l i b r e y desenvuelta , dando l u g a r a 
que l a m a l e d i c e n c i a se cebase en 
su f ama y no hablase de e l la con 
los e logios que hab lamos noso t ros 
la odiaba'. Su cabeza !fnPleH 
m á s que bajo el acero Ve ^ 
l l o t i n a . ro la f 
E l " c r o n i s t o " . 
r en m e m o r i a de la r ^ . % 
- u ñ a d a porque €ra 
lia 0 si n o n non . 
Sin embargo, hay que ponerse en 
él j u s t o medio . M a r í a A n t o n i e t a no 
fué la inocente m á r t i r en que, des-
p u é s de m u e r t a , l a han q u e r i d o con-
v e r t i r los rea l i s tas que a l r e d e d o r de 
e l l a h a b í a n f u m a d o los c i g a r r o s Su-
sin^ v l i bado e l r o n B a c a r d í a cuen-
ta de l pueblo f r a n c é s ; pero t a m p o -
co fué el m o n s t r u o de pe rve r s idad 
porque q u i s i e r o n hacer que pasa-
se en v i d a los r e v o l u c i o n a r i o s que 
no l l e g a r o n a pa ladear l a g i n e b r a 
a r o m á t i c a de W o l f e n i la exqu i s i t a 
cerveza " L l a v e " . 
U U O U U U J O JJ» ^ ' U Í U O L O , como H-
del v e r m o u t h P e m a r t i n . ¿ C o n r a - j t r e A l v a r e z M a r r ó n doRh 51 ^ 
z ó n ? . . . Y a dice el d icho v u l g a r , f l o r en e o r i a rtn " i - 8.aoÍa 
que a las mu je r e s no lea basta ser 
buenas, necesi tan a d e m á s parecer-
io , y M a r í a A n t o n i e t a m a n t e n i e n -
do amis tades sospechosas, acud ien -
do a los bai les de m á s c a r a s , v i v i e n -
do en f i n , s i empre a legremente , no 
lo p a r e c í a , y todo el mundo encon-
t r aba eso t an m a l como encon t ra -
mos noso t ros esas in ic ia les b o r d a -
das en p a ñ u e l o s que no son hechas 
por las grandes a r t i s t a s que t r a -
ba jan pa ra L a Rusque l l a . 
A M a r í a A n t o n i e t a era dado a p l i -
car le la d e f i n i c i ó n que sobre l a m u -
je r h izo Schopenhauer , con m a n i -
f ies ia i n j u s t i c i a para las muje res 
ta lentosas que saben e leg i r corba-
tas en L a R u s q u e l l a y t o m a n a su 
deb ido t i e m p o La Pepsina y R u i -
barbo Bosque. E r a . en f i n , u n ser 
de cabellos l a rgos e ideas aortas , 
que t a l f ué la d e f i n i c i ó n de l c i -
tado c o m p a ñ e r o , t a n conoc ido hoy 
d í a como los i n s t r u m e n t o s ¿ e La 
Casa Igles ias y' el c o g ñ a c E S P E -
C I A L P e m a r t i n . 
L u e g o l l e g a r o n los c r í t i c o s ins -
tan tes de l l e v a n t a m i e n t o popu la r 
c o n t r a £ l a b s o l u t i s m o . E n Pa lac io 
h a b í a dos co r r i en te s que se con-
t r a r r e s t a b a n : l a de l a t o l e r anc i a y 
la de l a i n t r a n s i g e n c i a . Se a t r i b u -
yó la p r i m e r a a l rey , bondadoso y 
tan i l u s t r e como el eminen te f o t ó -
g r a fo Gi spe r t de Ga l i ano 7 3. 
Es ta r e ina i n f o r t u n a d a se v i ó 
colocada por su desdicha en un 
ambien te h o s t i l . A s í se c o n v i r t i ó 
p r i m e r o en l a A u s t r í a c a , y luego en 
M a d a m a V e t o , no sabiendo e v i t a r 
la a n t i p a t í a de los cor tesanos a l 
p r i n c i p i o , y el od io del pueb lo que 
c a r e c í a de camas cua l las que ven-
de la f e r r e t e r í a L o s Dos Leones, a l 
f i n a l . . . ¿ S i n cu lpa en a b s o l u t o ? . . 
No, c i e r t amente . 
L a c o r r i e n t e de i n t r a n s i g e n c i a se 
a t r i b u y ó a l a r e i n a o r g u l l o s a . ¿ C o n 
j u s t i c i a ? S í ; despachos y car tas re-
cogidos p o s t e r i o r m e n t e en los ar-
chivos impe r i a l e s , donde h a b í a es-
ta tuas t an bellas como las que ven-
de L a Casa M a n f r e d i en Oquendo 
y M a l o j a , h a n demos t r ado de m o d o 
i n d u d a b l e que M a r í a A n t o n i e t a 
quiso a t r ae r l a i n t e r v e n c i ó n ex-
t r a n j e r a pa ra el pueblo que d e b i ó 
tener po r suyo. 
D e s p u é s , presa en las T u l l e r í a s 
j p r i m e r o y en el Temple m á s t a rde , 
v iendo m a r t i z a d o s a sus h i j o s y 
m u e r t o a su m a r i d o , c o n s p i r ó pa-
ra sa lva r los y l i b r a r su p rop ia v i -
da. Rea lmen te esto lo encuen t ro 
tan l ó g i c o como a d q u i r i r las f res-
cas semi l las pa ra h o r t a l i z a s en la 
Casa L a n g w i t h y Co., pero el pue-
blo no lo e n t e n d i ó a s í y l a a c u s ó 
de .a l ta t r a i c i ó n . 
A s í las cosas, M a r í a A n t o n i e t a 
L o s s e ñ o r e s V í c t o r l w a 
S. en C. de Angeles 14 ^ < 
lec tor para que oiga v á r ? 
on el p rod ig ioso fonó-ra ^ 
Phone" , y forme j u i ^ 0 
que es este maravi l loso 
V a y a una no t ic ia interés; 
" E n s u s t i t u c i ó n de Weplf(! | 
do n o m b r a d o secretario de 
r r a , D a v í s " . 
Nues t ra f e l i c i t ac ión 
l i o n a . . . 
Ganna W a l s k a c a n t a n A 
••a, ha tenido un sedo H 
o t r a a r t i s t a . inclaente(.5 
Eso debe haberlo atenirt, 
n o m b r e porque claro 3 3! 
pre " g a n n a " . . . sca' % 
Coma una sola vez en "El par; 
o " de Vi l legas y O'ReYny ' 
o convenza de nu* ^ P, J " 3 ^ 
el restaun, 
y más bar; 
donde mejor se come 
to cobran . 
Curiosidades. 
¿ P o r q u é el domingo 
t i v o ? . . . es día i 
n i a r con el D e l f í n , por una equ ivo 
c a c i ó n p o l í t i c a del m i n i s t r o C h o i 
l u c i o n a r i o con unos zapatos t a n ele-
gantes como los que acaba de re-
Cien anos- despj iés de la mi 
de Jesucris to los cristianos, d !' 
sos de establecer diferencias 2 
el los y i , s jlldí0f5( con los * * • 
romanos y los griegos se obstí 
ban en confundir los , decidieron^ 
sagrar a l descanso religioso nM 
que no fuese el sábado . 
Pero antes de ponerse de ai 
de sobre el d ía que debía eW. 
se, hubo algunas diferencias- v 
m i t a d de las iglesias adoptaf'on» 
viernes (dios veneris), porque ¿b 
era el d í a en que Jesucristo hath 
L l e v a d a a F r a n c i a para m a t r i m o - 1 c o m p a r e c i ó an te el T r i b u n a l Revo-v l l evado a cabo su sacrificio, y 
' o t ra m i t a d e l i g i ó pl día del sol 
(dieg so l i s ) , porque este día, n 
fué el de la resurrección, era 
g ü n ellos el m á s glorioso. 
Es ta ú l t i m a opinión fué ganando 
p r o s é l i t o s , aunque muy poco a 
co, pues las iglesias primitivamc-n 
te e ran m u y independientes unas de 
t o - X i m e n o v a n a r e s i d i r l a s e ñ o -
ra A d e l a T o r r i e n t e y su h i j o Jo-
sé M a i u i e l . 
Nueva que doy c o m p l a c i d í s i m o a 
sus numerosas amistades. 
A L F O N S O O A M I N 
Es h u é s p e d de Matanzas desde 
hace d í a s el e m i n e n t e e s c r i t o r que 
es a u t o r de " P r o h o m b r e s de Espa-
ñ a y A m é r i c a " y "De las A s t u r i a s 
S i m b ó l i c a " . 
G r a n n ú m e r o de l i b r o s ha co-
locado en Matanzas e l s e ñ o r Ca-
m í n , a q u i e n damos l a m á s afec-
tuosa b i e n v e n i d a . 
ino que 
E L A L C O N D E L O S M A R E S 
Se agotan las loca l idades . 
Son p o q u í s i m a s va las lune tas 
que quedan d i spon ib l e s nara esa 
p r o y e c c i ó n do la é r a n f i l m , que 
dos 
E N V I A J E D E R E G R E S O 
Se encuen t r a a s í , d e s p u é s de 
haber pasado unas semanas en Ro-
chester la famosa C l í n i c a de los 
Mayos , la d i s t i n g u i d a dama L u i s a 
M e n d i e t a que con/ su s o b r i n a l a 
g e n t i l s e ñ o r i t a Nena Ducass i , f u é 
a aquel famoso es tab lec imien to 
m é d i c o a someterse a u n r i g u r o s o 
p l a n de cura . 
Regresa a Cuba la d i s t i n g u i d a 
pac ien te m u y me jo rada de su d o l e n -
cia y sa v í a s de u n r e s t a b l e c i m i e n -
to , que noso t ros le deseamos c o m -
ple to . 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Manifiesto de cabotaje de', vapor cu-
bano CAYO M A M B I c a p i t á n Outi l las, 
entrado procedente de Niejuero y esca-
las, ons ignado a la Empresa Naviera 
de Cuba. 
D E K I Q U E R O 
C A i r P . 4 cilindros? no v a c í o s . 
K. Lecours 2 carboyes i d . 
5. O. 1 caja polainas. 
The Kelmach Co. 1 oaja -relojes. 
V . G. Mendoza 1 i d . i d . 
W . India 33 envases. 
DE SANTIAGO D E CUBA 
C. A i r Products 15 cnva?9a. 
Orden r>0 garrafones ron. 
The oyal Bank 190 sacos arroz. 
DE M A N Z A N I L L O 
Lnbricantingr 4 .enveses. 
Quintana 6 cajas pepinos. 
Blandonk 1 huacal electos ce 
ca-
Garc ía , 1 caja tejidos. 
Pita. 4 medios sacos f i i j o l ? ^ 
M . ' OahaHero 5 bocoyes y 15 
ron y l icor. 
G. Hinzel 2 bultos efectos. 
Suárez . 4 bultos sombreros. 
Suárez . ] caja calzado. 
Olivera. 10 envases. 
L . Alvarez, 3 huacales esteri-
no f^abía- usted que se hacia 
eso. Comprenda usted que si no sacu-1 pa í5a r¿ e i p r ó x i m o d í a ve in t e y 
de el t e r m ó m e t r o para que baje la j p o r l a ' p a n t n l l a de l Velasco. 
columna mercur ia l , el enfermo t e n d r á ! Ago tados los palcos, se d i s p u t a n 
S'J grados y una d é c i m a toda la vida, n u e s t f . á s f a m i l i a s las k i n e t a s de l 
Si no baja el mercurio, ¿cómo va a jVe lasco pa ra esa noche qQe ha de 
subir lueso? Es toy seguro de que e l ¡ s e r ¿e s r a l l ga la 
N o fa l t a remos . 
R E T O E R 
inqui l ino da su casa de usted es t á j 
curado o se muere de hambre en la 
cama. Ande, v á y a s e a casa, haga l o | 
que le digo y vuelva a decirme si hay 
algo de par t icular . D e s p u é s de pasar unos d í a s en 
Magdalena scüiC avergonzada por-(pSta c iudad , r e g r e s a r o n ayer a l a 
que h a b í a sido descubierta su inca-1 Habana , los d i s t i n g u i d o s esposos 
pacidad pa.-a enfermera. Y sufr ió ade-j A d e l i n a Gisca rd y Paco G a r c í a G ó -
m á s . l a pena de que prodigaba a Du-!mez M e n a . 
ruy cuidados s u p é r f l u i s y le imponía1 Con el los h izo el v i a j e su h e r m a -
privaciones innecesarias. | n a A u r o r a , la g e n t i l dcmoise l l e . 
A i cabo de una, hora ve Ivió a casa j A u r e v o i r . 
eTel módico. 
— S e ñ o r — l e d i jo—. Xo me he equi-
vocado U n t o como usted c re ía . E l en-
fermo c o n t i n ú a muy mal . l<a fiebre es 
terr ible t odav í a . Le he puesto el apa-
rato despuós de haberle sacudido co-
mo usted ;nandó , y tiene ¡ÍG grados y 
cinco d ó c l m a s ! ¡Calcu le usteel 
que lleguemos a cero" 
R U M B O A L A H A B A N A 
E m h a r c ó h o y la s e ñ o r a I s abe l 
M a h y v i u d a de Plazaola , en c o m -
p a ñ í a de su h i j a la s e ñ o r a G l o r i a 
C a s t a ñ e r de J a r q u í n , q u i e n segui -
r á , v i a j e la semana e n t r a n t e has ta 
el c e n t r a l R í o Cau to , l u g a r de su 
res idenc ia . 
L l e v e n buen v i a j o . 
L A S E Ñ O R A V I l D A D E 
X I M E N O 
Gilbcrt B I i A I S E . 
T ras l ada on estes d í a s su res i -
dencia para Matanzas , la d i s t i n g u i -
da dama M a r í a A n t o n i a de l a To-
h a s t a i r r i e n t e en c o m p a ñ í a de su h i j o Jo-
s é M a i i ' i e l de X i m e n o y T o r r i e n t e . 
L A S E c O R A D E P A G ES 
Son m u y sa t i s fac to r ias las n o t i -
d á s que puedo da r hoy respecto a l 
estado de sa lud de la d i s t i n g u i d a 
d a m a que m e j o r a po r d í a s , espe-
r á n d o s e pa ra m u y en b reve su t o -
t a l c u r a c i ó n . 
Las grandes s i m p a t í a s y los g r a n -
des afectos que en Matanzas t i e -
ne la s e ñ o r a A n a Celia C a n t ó n de 
Pages, han de regoc i j a r se con es-
t a nueva que les ofrezco h o y c o u 















The Nat ional Cash 1 c r ja contadora. 
>v. India H'i envases. 
D E SANTA CRUZ 
Habana «Prni t Co. 12 piezas. 
Fuente Presa Co. 1 pnqjDeté afectos 
P i ta H n o . l bul to camarones. 
W . India , 17 enva&ea. 
DE CIENFUEGOS 
A . ZardDn 6 cajas i no . * 
L . Qiiesada 11 I d . i d . 
P lá , 26 tercerola^ miel . 
U . S. Paibber 1 farde mangueras. 
TR ASBOIíDOS 
A A Tí T I L L A 
A . Menéndez v Ca 13 
A PUERTO P A D R E ' 
E . López. 9 envases. 
J , Labrada 6 i d . k l . -
A G I B A I ! A (VELASCO) 
M . Abascal 6 baú le s con 






























o t ras , y ún icamente hubo confo 
m i d a d en bautizar al llamado dia 
de l so l con el nombre de día del 
ñ o r , d i e« dominica, y después, por 
c o r r u p c i ó n , domingo. Los demás 
d í a s de l a semana conservaron sis 
nombres paganos. 
L a ley de Constantino decía: "Tfr 
dos los jueces, todos los habitant.s 
y todos los artesanos descansaráa 
el d í a d e l sol e i rán a solazarse co-
mo v a n nuestras damas al gran 
T e a t r o Nacional , donde proyectai 
bellas p e l í c u l a s , exceptuándose úni-
camente los labradores, que podrán 
t r a b a j a r , e" caso de necesidad, du-
ran te el t i empo de la siega y de la 
v e n d i m i a , pues no es justo que s« 
dejen perecer los bienes que la Pro-
v idenc ia nos e n v í a " . 
E f e m é r i d e s . 
1S42 .— (Octubre 15).—Nace Pl 
d i . novelista y autor dramí-
t i co . 
1 6 3 5 . — M u e r e Parr a los ciento' 
cuenta y dos años de 
l 8 4 1 . _ E s fusi lado el general 
Diego de León. 
Solemne entrada de Luis 
de F ranc ia en ^llja,n- ... 
L a s Cortes de Cadu W» 
t a n a Monte verde por J 
c a m p a ñ a en Caracas. 
Í 4 0 6 . — A c u e r d o de Turógano, P-
E n r i q u e H I -
1(5 5 2 . — C a p i t u f a c i ó n de 
a los francesas. 
1499. 
1S12. 
H o r ó s c o p o del día-
L o s nacidos el 15 de O a u ^ t . j 
d r á n grandes aptitudes pa" 
ciencias. 
L a no ta f i n a l . 
E n t r e amigas. . , 
— M a ñ a n a celebro mis 
L A U L T I M A N O T A 
cuente p rueba de lo m u c h o que se 
le qu i e re e ñ Cuba y de la e s t ima 
en que se le t i ene po r todos . 
L a l l egada a Cuba del d o c t p r R i -
P a r a u n a b ienven ida a n u e s t r o .vero , es promesa he rmosa para los 
q u e r i d o D i r e c t o r el doc tor J o s é I 
R i v e r o que acaba de r eg re sa r de 
E u r o p a donde ha sido ob j e to de los 
mayores agasajos. 
É l r e c i b i m i e n t o que se h izo ayer 
on l a H a b a n a al D i r e c t o r d e l D I A -
Con sus p r :mos los esposos Esco- 'P . IO D E L A M A R I N A , es u n a elo-
lectores de la M A R I N A , que v o l v e -
r á n a de le i ta rse desde hoy con esas 
i n i m i t a b l e s " I m p r e s i o n e s " de l m á s 
j o v e n y m á s i l u s t r e de los D i r e c -
to res de p e r i ó d i c o s de A m é r i c a . 
M a n o l o J A R Q U I \ 
oro. . „ / _ aueSf1 
- R e c u e r d a , amiga mía, Q 
r.o hace dos anos que te " cíl 
— S í , pero a m í me parece 
c u e n t a . . . 
Eso se debe a que ej e ^ 
la h a b í a l l evado a ^ " ^ d i ^ 
t e l que tuviese t ^ t a co*0 ^ 
cua l e l R i t z de Neptuno y 
verancia. 
S o l u c i ó n . 
¿ Q u é clase de 
a fe i t a r? 
Pues la-na-va-ja. 
lana sirve 
¿ C u á l e s son 
l imp ios? 





















L u i s >L 
VIAS DIGESTIVAS 
P A R A L A S 
VIAS URINARIAS ARTRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo m á s sano y m á s pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
L A M Í A » r l r « A CE M E S A . E X I J A L A EN S U S C O M I D A S N O AT MSTA O T R A EN C A M B I O 
Proveedores de S. M . | A l f o n s o J ü I I . Declarada de uti l idad públ ica desde 1894. Gran Premio en las Exposiciones de P a n a m á y San Francisco 
24 \ % Botellas $1.10 
Él de 20 iitros. $1.00 
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Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. GARCIA, ^ ^ " l - - t & J ] 
Almacén de Víveres Finos LA LUNA. Ca.'zada y Pas«o. Vedado.-
V E Z A : ¡ D E M E 
